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S i s t e m a s d e 
r e p r e s e n t a c i ó n 
P o c o hace se e x p o n í a en estas co lum-
n a l a o p i n i ó n d e l n u e v o m i n i s t r o br i -
t á n i c o de C o m e r c i o ace rca de l a conve-
n i e n c i a de s e p a r a r l a s f u n c i o n e s p o l í t i -
cas y l a s f u n c i o n e s socia les , encomen-
d á n d o l a s a cios d i s t i n t o s P a r ' a m e a t o s . 
E l p a r e c e r d e l m i n i s t r o l a b o r i s t a es 
u n p u n t o de v i s t a a r m ó n i c o e i n t e r e s a n -
te e n este p r o b l e m a de c a p i t a l i m p o r t a n -
c i a p a r a los p a í s e s que , c o m o E s p a ñ a , 
5e e n c u e n t r a n e n p e r í o d o de L e o r g a n i -
zac ion . E n e l i m m e r o que l a exce len-
te r e v i s t a A s t u r i a s A g r a r i a h a consa-
' g r a d o a l a m e m o r i a de m o n s e ñ o r P o t -
' t i e r h a c í a n u - n c l ó n el s e ñ o r Za ; ra<(üe tA, 
y más? b r e v e m e n t e e l s e ñ o r J o r d a n a , de 
l a p o s i c i ó n d e l g r a n s o c i ó l o g o f a l l e c i d o 
an te e l m i s m o p r o b l e m a , p o s i c i ó n de l a 
C i n c o m i l s o m a t e n e s 
a s i s t i r á n a l a r e v i s t a 
. o 
El Rey ocupará un estrado en la 
plaza de la Armería 
E l programa con arreglo al cual se cele-
brará el próx imo domingo, a las doce de la 
m a ñ a n a , en la plaza de la Armería , la ben-
dición de la bandera del Somaten local de 
Madrid, será ol siguiente: 
Adosado a la fachada de Palacio se ins-
talará un altar. A la izquierda, y aislada 
en la plaza, aunque en primer t érmino , se 
improvisará la tribuna regia. A l centro de 
la plaza do la Armería se a l inearán, hasta 
W de Armas, los Somatenes, por este orden 
d-j distritos: (Centro, Hospicio, Chamberí , 
ü u e i i a v k t a { A , I ) , E y 1) , Congreso (A y B ) , 
Uospital-Iaclusa, L a t i n a , Palacio, Universi-
dad, Puente do Segovia y Cuatro Caminos. 
D e s p u é s de la revista, que pasará su ma-
jestad el Rey , el abanderado, don Manuel 
I n g l a t e r r a r e c o n o c e a l 
G o b i e r n o s o v i e t i s t a 
• O-
E l actual representante inglés 
en Moscú nombrado encarga-
do de Neg ocios 
Pide 
msos 
el e n v í o de plenipotenciarios 
a Londres para resciver las 
cuestiones pendientes 
L a m i l f c l a f a s c i s t a s e r á ¡ L o s c u r a s s u p l i r á n l a 
u n i d a a i E j é r c i t o 
a'ocuctón el general D a b á n . tras del cual 
SP d ir i£ ini a los somateniatas el presidente 
del Directorio. 
Por ú l t imo , los somatenes se retirarán de 
c u a l d e c í a e l s e ñ o r Z a x a - ü e t a que n o | H e r r 6 r a Soto:lf^g0) Se destaoará del frente 
deja de t e n e r s u o r i g i n a l i d a d y h a s t a de ia formac.j¿nt acompañado por las autori 
c i e r t a g a r a n t í a de a c i e r t o en s u s e n s a t a | dades S o m a t ó n , para entregar la enseña 
sol idez de « t é r m i n o m e d i o » . L o s que no | a los padrinos, exce lent í s imos señores mar-
rechazamos 'p~or s i s t e m a ©se t e r m i n o nie-|qu6ses de Comillas, que esperarán junto al 
¿ i o t a n c a l u m n i a d ü e n t r e n o s o t r o s , por-j altar. E l ilustre procer retendrá la bandera 
que c r e e m o s que D ios h a pues to en l a ¿"rant-e la bendic ión , que otorgará el Pa-
soc i edad f u e r z a s v a r i a s d e s t i n a d a s , no a t r i a ™ de las Indias. Mientras, la marque-
& , 7 . ' • „ ar, en 5(1 Comillas m a n t e n d r á desplegada la ban-
d e s í r u i r s o s i n o a a n n o m z a r a e en u n a p1J-t(Jera " 8 
p e r a c i ó n . n o p o d e m o s m e n o s de P a s t a r , Terminada la e n m e n i a , la bandera pa-
a t e n c i ó n a estos pareceres . P a r a E ottier Bará gfcsegfcaintete a manos del comandan-
l a f u n c i ó n de l p o d e r p o l í t i c o es el i n t c - , t ^ genera]i señor Daban; vizconde de V a l 
r é s g e n e r a l c o n u n s e n t i d o de a l t r u i s m o | ¿b, E r r o , presidente, y señor Herrera Soto-
u n i v e r s a l y l a s c o r p o r a í d c n c s r ep re sen - longo. Acto seguido, pronunciará una breve 
t a t i v a s de in te reses p a r c i a l e s p u e d e n 
c o n t r i b u i r a c r e a r l a c o n c i e n c i a de ese 
i n t e r é s g e n e r a l a t i t u l o de i n i c i a t i v a , de 
c o n s u l t a o de f i s c a l i z a c i ó n , p e r o no a ^ — ^ 
u , i i la masa cíe la Armería , desfilando ante la 
t í t u l o de f a c t o r e s i n t e g r a n t e s d e l p o d í í h . ^ ^ - . ^ 
p o l í t i c o , q u e debe h a l l a r s e p o r e n c i m a ; CaiclHase ^n 5.000 los afiliados que concu-
de e ü a s , c o m o ú n i c o r e p r e s e n t a n t e de l a ; r r a n d c<>n mot.jvo de la ceremonia 
a u t o r i d a d . PP adelantará una bora el relevo de la guar-
N o es e x t r a ñ o que n o se m a r q u e en es-1 dia exterior de Palacio, 
t e p u n t o u n a s o l u c i ó n u n á n i m e , d a d o A las once menos cuarto saldn'm del do-
que es u n a de l a s m a n i f e s t a c i o n e s dOjinif-ilio social de. la ins t i tuc ión , en d i r ecc ión 
d u a l i s m o c u t r e e l e l e m e n t o i n d i v i - l » ^ p W de la Armería , el abanderado v 
d u a l v e l s o c i a l , c u v a i n t e r d e p e n d e n c i a ! " " f «eociái» de espita, presidida por el cabo 
a u d i ) » i au^aa , j í ^ i í , * - * « n ^ i de S o m a t é n don José, de la Vega, nue for-
v co iTe lac ion mai^can1 l a s a i s t m i a s posi- . » , 
y c u x i c i a c t j i i J I I ^ L i ! iT1(aran ¿m ahijados por distrito. E l cano 
c i o n e s que d a n c a r á c t e r a l a s é p o c a s . do ^ a ]a dere(.ba del abanderado 
h i s t ó r i c a s . | y Jog d e m á s somatenistas marebarán en pos. 
C o n v i e n e n o d a r a l i n d i v i d u a l i s m o u i i a , ^ paí;0 ordinario, en formación de a cuatro, 
e f g n i f i c a c i ó n e q u i v o c a d a . E l e l e m e n t o i n - l ¿ i p^blkvo podrá presenciar la ceremonia 
d i v i d u a l n o es p a r a n o s o t r o s u n a ten-: desde las galerías de la plaza. 
d e u d a a n á r q u i c a a l a m a n e r a de S t i r - , _ _ 
n e r , n o es l a a f i r m a c i ó n de u n e g o í s m o , - \V7*1 
i n d e p e n d i e n t e , n i u n a r e b e l i ó n c o n t r a t o - l L l C X p r e S l d e n i C W U S C H 
d a n o r m a . E l i n d i v i d u o r e p r e s e n t a l a 
n a t u r a l e z a h u m a n a e n s í m i s m a , s i n los 
p a r t i c u J a r i s m a s que e m a n a n de c í r c u l o s 
c o n c r e t o s o de in t e re ses o r g a n i z a d o s . E s e 
s e n t i d o de u n i v e r s a l i d a d , que en e l i n -
d i v i d u o se r e f l e j a , h a c e c o m p i r e n d c r los 
i d c o l é s <4c j u s t i c i a , rtc e e p t r i i d o « i . - y 
de p e r f e c c i o n a m i e n t o i n t r í n s e c o del h o m -
h r c . empeorado en la ú l t ima noche. Su salud es 
T r á t a s e de saber s i esc e l e m e n t o de- muy precaria.i-> 
be t e n e r en l a p r á c t i c a u n a r e p r e s e n t a - A d e m á s ha declarado 
r i ó n , o s i , p o r sor u n a cosa a b s t r a c t a j — E l presidente Wilson ha pasado la no-
y q u e t a n t o ?e p r e s t a a e n c u b r i m i e n t o s ; che s in s u e ñ o . Pierde sus fuerzas. L a cn-
está muñéndose 
E l enfermo conserva todo el conocimiento 
—o— 
, L E A F I E L D , 1 .—El Gobierno b r i t á n i c o ha 
reconocido formalmente ^al Gobierno ruso 
l logdson , representante ingles en .Moscú, ha 
entregado hoy ai Gobierno ruso la siguiente 
n o t a : 
«Po r encargo de m i Gobierno, tengo el ho-
nor do informar a su excelencia que recono-
ce de «jure» la L 'n ión de ias r e p ú b l i c a s so-
cialistas de Rusia y a los actuales gobernan-
tes del ant iguo I m p e r i o ruso. S iu embargo, 
con objeto de crear ecudiciones normales de 
verdaderas relaciones amistosas y de u n ;.n-
torcambio comercial completo, s e r á necesario 
concertar acuerdos definidos y p r á c t i c o s sobre 
varios asuntos, algunos de les cuales no t ie-
nen r e l ac ión directa con la c u e s t i ó n del re-
conocimiento y otros , por e l contrar io , la 
t ienen y m u y estrecha. E n esta ú l t i m a ca-
t ego r í a se halla la c u e s t i ó n de los Tratados-
E l Gobierno de su majestad es de op in ión 
de que el reconocimiento del Gobierno del 
soviet de Puisia so h a g i , s egún los pr incipios 
aceptados por ambos pa í ses . A s í , pues, el 
Grobierno do su majestad i n v i t a al Gobierno 
ruso a. que e n v í e representantes non plenos 
poderes a Londres lo antes posible para dis-
cu t i r dichas cucstionos y resolverla sdel mo-
do m á s favorable para ambos pa í ses . 
A l propio t iempo so me concede la cate-
gor ía de encarpado de Negocios en tanto se j 
nombm, embajador, y be de declarar que el 
Gobierno de su majestad t e n d r á una verda-
dera sa t i s f acc ión en recibir al encargado de 
Negocios que represento a la U n i ó n de los 
soviets de Piiisia en la O í r t e de San J a i m e . » 
I T A L I A D A E X C U S A S 
E I L V E S K . 1.—El min i s t ro i ta l iano de Es-
tado ba enviado las excusas oficiales de su 
Gobierno al Gobierno sovietista por él regif-
t m domic i l i a r io realizado en la v iv ienda del 
delegado comercial ruso en Genova. 
L O M A , 3..—En los circuios gubernamenta-
les se asegura que, habiendo quedado resuel-
tos en las negociaciones de estos ú l t i m o s 
d í a s los principales puntos del acuerdo co-
mercial i ta lorruso, su firma es ahora inmi-
nente. 
U N D I S C U R S O D E K A M E N E F F 
MOSCU, 1.—En e l Congreso de los so-
viets Kamenef f , v icepres idente del C o n -
sejo de c o m i s a r i o s del Pueb lo , h a pro-
n u n c i a d o u n d i scurso , en el c u a l h a ex-
puesto l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a del Go-
bierno. 
f t ó b i n m i o (To I n ^ t a t e r r a h a d e c l a r a d o 
Glo l i t t I aprueba el dlscnrso de Mnssolinl 
JCÍOMA, 1.—Cuatro mi l oticiaLes de la mi-
l i c ia nacional fascista se han reunido esta 
tarde en el Augusteo, con motivo del ani-
versario de l a c o n s t i t u c i ó n de esta mil ic ia . 
Mussolini, que p r e s i d í a e l acto, h a con-
firmado que la m i l i c i a nacional s e r á poco a 
poco incorporada a l E j é r c i t o , aunque con-
servando su cuadro y su c a r á c t e r propios. 
«Los miembros de l a m i l i c i a — a ñ a d i ó — 
deben ser los superfascistas y hacerse los 
ap5stoles de los ideales que a todos nos 
a n i m a n . » 
G I O L I T T I Y E L G O B I E R N O 
M I L A N , 1.—Antes de regresar al P i a -
f a l t a d e m a e s t r o s 
O !— 
Conversación del Rey con el 
Obispo de Córdoba 
C O R D O B A , 1 A su paso por esta esta-
ción ha sido objeto e l Monarca de una calu-
ros í s ima m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . L e es-
peraban en l a e s t a c i ó n las autoridades y 
numeroso p ú b l i c o . E l gobernador h a b í a sa-
l ido a esperarle a una de las estaciones an-
teriores del trayecto y v e n í a con e l Rey en 
el t r en . 
Conve r só el Monarca con el (Prelado acer-
ca de las nuevas obras que se proyectan en 
la Tirezquita y de su u i i m i n a c i ó n . y d e s p u é s 
pasando a t ra tar del estado de la e n s e ñ a n r . a 
monte, Giol i t t i hizo deciaraciones a u n ami- / p r imar ia en la p rovinc ia , asunto que había 
D e p o l í t i c a i n g l e ; 
go suyo, diciendo que aprueba por com-
pleto e l discurso electoral pronunciado por 
Mussolini. C r e e que las palabras de é s t e 
han aclarado l a s i t u a c i ó n por completo. 
I N C E N D I O E N E L A Y U N T A M I E N T O 
D E 3 I I L A N 
M I L A N , 1 . — E l archivo general del Ayun-
tamiento do M i l á n ha sido destruido com-
pletamente por un voraz incendio en la no-
che del m i é r c o l e s al jueves. 
E l incendio^ se p r o p a g ó t a m b i é n al P a -
lacio de J u s t i c i a , contiguo al edificio s i -
niestrado. Cas i todo el archivo del Palacio 
de Jus t i c ia , as í como la d o c u m e n t a c i ó n co-
rrespondiente a numerosos procesos, han 
sido devorado- por el fuego. 
E l servicio de Incendios de M i l á n t rabajó 
activamente durante toda l a noche en la 
e x t i n c i ó n del siniestro. 
Empiezan en Valencia las 
maniobras militares 
examinado ya con el gobernador, manifes tó 
que era su deseo que donde no hubiera macs. 
tros se encargaran los párrocos de la ense-
ñanza. Como se le manifestara que había lu-
gares donde no ex i s t ían ni maestro ni pá-
rroco, ins inuó el Monarca que a tales sitios 
debieran enviarse religiosos para que se en-
cargaran de la evange l izac ión y enseñanza 
de los naturales, al estilo de lo que se hace 
en las misiones. Ind icó a d e m á s , el Monarca, 
que a los analfabetos, en el nuevo proyec-
to de Adminis trac ión local, se les castiga 
con la privación del voto. 
C o n v e r e ó ' d e s p u é s el Bey con el jefe del 
Somatén local, y e s cuchó muy complacido 
al ingeniero geólogo don Antonio Carbonell. 
que le exp l i có el hallazgo de un cráneo pa-
leol ít ico nerdental, juntamente con herra-
mientas do época prehistórica, en las ob^as 
del pantano de Guadalmellate, cerca de Al -
colea. E l E e v te interesó mucho por el des-
cubrimiento, v promet ió que cuando venga 
otra vez a Córdoba, quiere inspecionar é l 
cráneo encontrsdo. Al arrancar e l tren fue 
objeto de calurosos aplausos y aclamaciones. 
Ataques al ministro de 
Marina yanqui 
V A L E N C I A ; 1.—Hoy, como p r i m e r d í a 
de la« m a n i o b r a s de I n g e n i e r o s , s a l i e r o n 
por l a m a ñ a n a en trenes m i l i t a r o s l a s 
fuerzas qne, procedentes de d i v e r s a s re-
giones, h a n de t o m a r iparte en a q u é l l a s . 
L o s p r i m e r o s m a r c h a r o n a R u ñ o l , que 
es u n o de los puntos de c o n c e n t r a c i ó n . 
A l a s dos de l a t a r d e m a r c h a r o n l a s u n i -
dades que se c o n c e n t r a r á n en C h i v a . 
P o r est 
oportunament 
mente en s u c a r g o do a l c a l d e el g e n e r a l ' reservados p a r a las necesi 
A v i l é s , c o m a n d a n t e genera l de Ingenie - r i ñ a americana, fueron concedidos al grupo 
ros y d irector dp estas m a n i o b r a s por 
m a n d a t o del E s t a d o M a y o r C e n t r a l . 
Los yanquis modernizan 
sus acorazados 
L O N D R E S . L — E l « D a i l y N e w s » d a 
c u e n t a de que parece que se h a estable-
c ido n u e v a m e n t e u n a competenc ia en 
f a l s i f i c a c i o n e s , debe d e s a p a r e c e r de 
l a s r e a l i d a d e s p o l í t i c a s . 
L a E d a d M e d i a , que , d e s p u é s de s u f r i r 
t a n t o s desdenes, es h o y m a e s t r a de re-
X L F A ' A Y O R K . 1 . — E l doctor G r a y ^ . n 
comunica el parte facultativo siguiente : j q;Ue \QS &ovicts"no se h a c í a n i lus iones por I c u a n t o a a r m a m e n t o s n a v a l e s entre I n -
«El estado del ex presideme Wilson b a | l á l l egada de los l abor i s ta s a l P o d e r , ' g l a t e r r a y los E s t a d o s U n i d o s se re-
p o r q u « é s t o s d e b e r á n gobernar , no so-1 fiore. 
lamente con los obreros, s ino t a m b i é n E s t a ú l t i m a potenc ia m o d e r n i z a ac -
con los l ibera les . t u a h n c n t e 13 de sus a c o r a z a d o s p a r a re-
C o n respecto a F r a n c i a , e l Gobierno j m o d j a r i n f e r i o r i d a d con respecto a 
ruso c s i i i dispuesto a debat ir s e r i a m e n - ; I n g l a t e r r a e n este orden. 
te los prob lemas e c o n ó m i c o s pendientes, 
c u y a f a l t a de s o l u c i ó n causa g r a n d e s ! r " ji 
per ju ic ios a los dos p a í s e s : « p e r o es 
p r e c i s o — a ñ a d i ó — q u e F r a n c i a c o m p r e n d a 
íerrcedad toma mal aspecto; considero quo 
e1 estado de mís t er Wilson es muy grave. 
Estos partes facultativos han causado una 
profunda emoc ión en los círculos pol í t icos 
teamericanos. Numerosos d i p l o m á t i c o s se: <Iue lc>s s o l d a d o s r o j o s n o h a n v e r t i d o 
c o n s t r u c c i o n e s , h i z o b r i l l a r c o m o ^ " n g U r L ^ ( l i r ig ido a ^ re^denofc de Wi lson para i s u s a n g r e en l a l u c h a c o n t r r , l a s Í n t e r 
. i a o t r a é p o c a los aspectos soc ia les de l 
c a t o l i c i s m o , p e r o n o d e s d e ñ ó ese sen t i -
d o u n i v e r s a l y h u m a n o . Ese s e n t i d o en-
c a m ó e n el "C le ro , que n o r e p r e s e n t ó 
p r i n c i p a l m e n t e en l a s a n t i g u a s A s a m -
b leas n a c i o n a l e s sus in te reses de c lase 
s o c i a l n i s u p e r s o n a l i d a d j e r á r q u i c a f r en -
te a l a s o t r a s c l a se s ; r e p r e s e n t ó s e n c i l l a -
m e n t e l a c i v i l i z a c i ó n , l o q u e e s t á p o r en-
c i m a de l a s clases, l a m o r a l y l a j u s t i -
c i a , l a h u m a n i z a c i ó n de l a s leyes , el c u l -
t i v o d e l h o m b r e , l a e n s e ñ a n z a y l a be-
n e f i c e n c i a . T o d o esto se a p o y a b a en p r i n -
c i p i o s filosóficLOs y r e l i g i o s o s . C u a n d o 
informarse personalmente de los detalles del veneiones p a r a que. el T r i b u n a l del Ser ia 
cu enfermedad pueda arrebatarles lo que h a n conquis -
' E l doctor ha informado al mismo Wilson ta_do con Sl1 s a n g r e 
que su muerto parecía inevitable para den-
tro de algunas horas. E l ex presidente so 
ha limitado a contestar; 
—P^stoy preparado. 
Hablando de la salud del ex presidente 
y del valor con que soporta sus sufrimien-
tos, el doctor ha declarado: 
— E l ex presidente Wilson es el hombre 
de m á s valor y de mayor firmeza que he 
conocido en mi vida. 
Dos senadores, amigos ín t imos de Wrilson, 
han confirmado la opinión de Grayson do 
Apenas xos i u r i s t a s . s u s t i t u v e r o n a l o s t e ó l o g o s que no deben abrigaree esperanzas, 
en l a d i r e c c i ó n d e ' l o s p u e b l o s , los iu- «i circula la sangre por el costado « q m e n d o 
r i s t a s y , en g e n e r a l , el R e n a c i m i e n t o pa 
g a r n z a n t o q u i s i e r o n r e p r e s e n t a r el i n d i -
v idua l i . - aao , pero c o m o n o s a b í a n n i que-
r í a n s á l i e r f i l o s o f í a n i t e o l o g í a , en vez 
de l i n d i v i d u a l i s m o u n i v e r s a l , i d e a l i s t a , 
p r o f u n d a m e n t e h u m a n o de los t e ó l o g o s , 
r e p r e s e n t a r o n u n i n d i v i d u a l i s m o que ca-
y ó , c o m o t n u n a s i m a , e n e l a b s o l u t i s -
m o de los m o n a r c a s p r i i ^ e r p y en e l ab-
s o l u t i s m o d e l E s t a d o d e s p u é s . 
H o y ese s e n t i d o i d e a l i s t a n o l o pue-
d e n e n c a r n a r l a s p ro fe s iones i n t e l e c t u a -
les, p e r q u é lo han secado l a s i n f i n i t a s 
e spec i a l i z ac iones , p o r q u e n o h a y u n i d a d 
de o r i e n t a c i ó n 3 
se h a i n d u s í r i a l i 
s i g u i e n d o 
b l i c o an t e 
del enfermo. Grayson está ''asi constante-
mente ft la cabecera del moribundo. E l pre 
sidente pronuncia pocas palabras 
de estos momentos de 
Wilson lo ha dicho: 
Soy la m á q u i n a rota. Usted ha sido 
muv bueno para m í . H a hecho usted todo 
lo "que era posible: pero es inúti 
Interropado por los periodistas, i 
ha declarado sencillamente : 
— E l presidente Wilson puede morir de 
momento a otro, pero también puede 
átennos días m á s . 




v i v i r 
W A S I I E M G O O N . 1 . — E l senador señor 
^rcjue la in te l i genc ia Maw.ormickj que ha visitado lv a primera 
á t i l i s a d o e u g r a n p a r t e , p e r 
;1 l u c m y l a a d u l a c i ó n a l p ú -
crue el i d e a l . 
hora al ex presidente de los Estados ü n i -
dos. señor "Wilson, ha declarado que había 
muy poca* esperanzas de sa lvac ión , no sien-
RTegO (Sil que h a y que; d o ' e x t r a ñ o que el señor Wilson falleciera 
f o r t i f i c a r , a c e n t u a r , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
c o r p o r a t i v a , y ap l a j d i e n d p l a s m e r i t o -
r i a s c a m p a ñ a s en f a v o r de es ta i dea , 
c reemos , s i n e m b a r g o , que ' o n v i e n c pen-
s a r c u a á é s son l a * a p l i c a c i o n e s que ac-
t u a l m e n t e s o n pos ib l e s en n u e s t r a P a -
t r i a , a d m i t i é n d o l a en m a y o r g r a d o , p o r 
r azones que p o d r á n t e n e r c a b i d a en o t r o 
a r t í c u l o , en el M u n i c i p i o y f n l a r e g i ó n , 
y l l e v á n d o l a a l E s t a d o en f o r m a q u o 
s i g n i f i q u e l a i n t e r v e n c i ó n de l a s fuer -
zas v i v a s s i n d e j a r l a a u t o r i d a d a m e r -
ced de u n c h o m i e de e x c l u s i v i s m o s . 
Saltador M I N G ü U O N 
hoy mismo. 
E n el orden del d í a del Congreso fi-
g u r a n : r a t i f i c a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , 
s i t u a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de l a s i n d u s -
t r i a s , presupuestos , c o n s t i t u c i ó n de u n 
B a n c o a g r í c o l a , i n f o r m a c i ó n a l P o d e r 
ejecutivo de l a e l e c c i ó n del Conse jo fe-
d e r a l y r a t i f i c a c i ó n del C o n s e j o de n a -
c i o n a l í c l a d e s . 
Una fantasía de Julio Verne 
convertida en realidad 
E n Copenhaame un banco do hielo m a r c h a 
a l a deriva con -100 personas 
—o— 
C O P E N H A G U E , 1 .—Un enorme t é m p a 
L a D e l e g a c i ó n d e P ó s i t o s d i s u e l t a 
. 
No han bastado diez y ocho años para dar fin al cometido que las 
Cortes le confiaron 
E B 
L a "Gaceta» publ icará hoy el biguknte de-
crcio : 
« S e ñ o r : A la De legac ión Regia de Pósi-
tos, creada por la ley de 23 de enero de 1906, 
le confiaron las Cortes la m i s i ó n especial de 
realizar la l iquidación de los Pós i tos . No han 
bastado los diex y ocho años transcurridos 
para que la De legac ión Regia diese c ima 
al cometido que el Poder legislativo le seña-
l ó , y aun cuando en tan prolongado retraeo 
baya pido factor primordial la dificultal inhe-
rente al minucioso trabajo que se la as ignó , 
preciso es reconocer que el éx i to no ba coro-
nado su labor, deb iéndose , probablemente, 
^ste resultado a que los prestigiosos uom-
no de hie lo , sobre el que se e n c o n t r a b a n , , 
u n a s 400 personas , se d e s p r e n d i ó a y e r bres ^ {xieron Nevados a d e s e m p e ñ a r la De 
del estrecho de S i m A V a r i o s remolcado-
res sáTieron en p e r s e c u c i ó n del « i c e b o r g » 
legación Regia no reunieron siempre las es-
peciales aptitudes requeridas para una miuu-
mente m u c r e s y n i ñ o s , hubiesen s u f r i -
do conge lac iones p a r c i a l e s . 
AEROTAXÍS EN BEL6ÍCA 
A 40 c é i i t i i a o s el k i l ó m e t r o 
B R U S E L A S 
de Z e e b r u g g e 
S e f a b r i c a n i i 
neadores , h i d 
c o n m o t o r . L 
r á n . sob re t n 
. . — L a . f á b r i c a de a v i o n e s 
«stá en p l e n a a c t i v i d a d , 
clases de a p a r a t o s : p i a -
e h i d r o p l a n o s en h i e r r o , 
dos p r i m e r a s c lases se-
a p a r a í o s de « s p o r t » y 
Be v e n d e r á n a p r e c i o s m u y a sequ ib l e s pa-
ra d e s a r r o l l a r este d e p o r t e e n t r e l a j u -
v e n t u d . 
L o s apa ra 
t a x i s b ip 
M a c d o n a l d y P o í n c a r é 
Se Lab ia de una p r ó x i m a Conferencia 
—o— 
P A R I S , 1 . — L a Prensa cree probable una 
p r ó x i m a conferencia entre P o í n c a r é y Mac-
donald. Algunos p e r i ó d i c o s esperan que la 
entrevista t e n d r á mayor amplitud, dándo-
les i n t e r v e n c i ó n a B é l g i c a e I t a l i a . Mien-
tras unos son optimistas, o tra parte de la 
Prensa ve en l a actitud de les laboristas 
que será muy d i f í c i l l legar a un acuerdo 
sobre el E u h r y el Pa'.atinado. 
«Le T e m p s » recuerda los fracascc de otras 
tentativas de acuerdo. Dice que é s t o no 
debe intentarse s in g a r a n t í a s de é x i t o , y 
a ñ a d e el cronista que en el probiema de 
las reparaciones., dada la s i t u a c i ó n actual 
p o l í t i c a de Europa , no debe d e s d e ñ a r s e el 
problema de la seguridad mi l i tar , que e~ 
imprescindible. E l autor c o n t i n ú a diciendo 
que organizar a lo larero de! R l i i n fronterct 
con los pueblos desmilitarizados, protegidas 
por l a g a r a n t í a internacional, a s e g u r a r í a !F 
paz; « p e r o — t e r m i n a d i c i e n d o — ¿ c ó m o con-
w l o M se deja a Renania s in nacio-
nalidad y sin i n s t i t u c i o n e s ? » 
L a caja del Ayuntamiento 
de Denia violentada 
u 
Í Q u e r í a n dinero o buscaban doc iunentes ' í 
. A L I C A N T E , 1 . — C o m u n i c a n de D e n i a 
que a l e n t r a r e s ta m a ñ a n a los emplea-
dos del A y u n t a m i e n t o de a q u e l l a loca l i -
d a d o b s e r v a r o n que l a p u e r t a de l a h a -
b i t a c i ó n , donde se h a l l a n l a s of ic inas de 
l a C o n t a d u r í a , se h a l l a b a v io l en tada . 
A c u d i ó l a G u a r d i a c i v i l , h a l l a n d o en el 
suelo l a c a j a de c a u d a l e s y parte de l a 
d o c u m e n t a c i ó n . Como los fondos m u n i -
c ipa le s se g u a r d a n en u n B a n c o , s ó l o 
d e s a p a r e c i e r o n 217 pesetas, que f u é l a 
r e c a u d a c i ó n de u l t i m a h o r a de a y e r . 
P o r e s t a r a z ó n se cree que el robo h a 
s ido d i s i m u l a d o con el ú n i c o objeto de 
h a c e r d e s a p a r e c e r dieterminados docu-
mentos . 
E n a l g u n o s de los papeles que fueron 
encontrados revuel tos «Q el suelo h a n s i -
do ooservada^ m a n c b a s de sangre que, 
s i n d u d a , se c a u s a r o n los autores de l a 
f e c h o r í a a l v i o l e n t a r l a c a j a . 
L a s a u t o r i d a d í ^ t r a b a j a n p a r a esc la 
recer este asunto . 
tonas a u n a ve loc idad de 
p o r h o r a . 
de l a ú l t i m a c lase s e r á n 
o n u n a ( a h i n a p a r a m a -
y p r e c i ó á e l r e c o r r i d o se-
T A M B I E N CON W U S S O L I M 
Venir a pasar . R O M A . 1 . - - S e g ú n el v.Nuovo P a e s e » . R a m -
Log i d n v d e s - j l t a y Macdonald hs manifestado el deseo de 
n p r o v i s t o s de rantnres entrevistarse con Mussolini; pero e.vta con-
. .. • íiltíco p r r - ' f e r e n c i a no podrá celebrarse hasta una fe-
~o k i l ó m e t r o s 1 cha lejana, porque Mussolini no puede sa-
l i r de I t a l i a antes del raes de junio. 
y l o g r a r o n s a l v a r a cuantos se encentra-;C10sa inspecc ión de las cuentas y una severa 
b a h en é l , no s i n que a lgunos , espec ia l - intervenc ión sobre los gastos de lea Pós i tos 
y de su adminis trac ión . 
Sometida a la cons ideración de la Junta 
para el estudio del crédito agrícola la suer-
te que en lo sucesivo hayan de correr los 
Pós i tos , precisa, s iu embargo, dar a ÓKto» 
una organización provisional, confiada a fun-
cionarios acostumbrados a examinar la con-
tabilidad de Empresas , suprimiendo a la vez 
el organismo que en diez y ocho años no 
pudo dar fin al cometido que las Cortes le 
fijaron. 
Atendiendo a tales razones, tengo el honor 
do someter a la aprobación de vuestra ma-
jestad el adjunto proyecto de decreto. 
* * * 
A propuesta del jefe del Gobierno, presi-
dente del Directorio militar, y de acuerdo 
con c«te . 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo l .« A 'partir del día 1 del ac-
t u a l , queda suprimada la De legac ión R e p a 
de Pós i tos , a s í como las Inspecciones anejas 
a la m i sma , creadas por la 'ley de 23 de 
enero de 1906, debiendo cesar en este car-
go los funcionarios que actualmente los des-
empeñan y dándose de baja en los presu-
puestos vigentes la par t ida consignada en el 
a r t í c u l o noveno, c a p í t u l o p r imero del presu-
puesto del m iu i s t c r io de Trabajo, Comercio 
« Indus t r i a . 
A r t . 2." Hasta tanto que el Gobierno re-
suelva Pobre l a propuesta' que en BU d ía le 
haga l a J u n t a para el estudio del c r é d i t o 
ag r í co l a , a b u m i r á las funciones que la legis-
lación vigente a t r ibuye a la De legac ión "rc-
gia de Pós i t o s un inspector general de la 
misma, l ibremente nombrado por el Gobier-
no, a propuesta del subsecretario de I r t i a - j 
j o . Comercio e I n d u s t r i a , y que d e b e r á ha - i 
liarse en poses ión del t í t u l o facul ta t ivo dp 
intendente mercan t i l , doctor o licenciado en 
Ciencias o ingeniero de cualquier clase. 
A r t . 3.° E l inspuctuf ccneia l do Pós i to s 
s o m e t e r á a la firma del B u t a e c r e t a r í o de Tra-
bajo, Comercio © Indus t r ia cuantos asuntos 
ofecten a los P ó s i t o s , r e so lve rá en nombra 
de aqué l y con finrta delegaÜti los de i n l -
in i te que sólo afectou a lá a d n i i n i s t r a n ñ n 
de Ips P ó s i t o s y r e p r e s e n t a r á a és tos pn la 
Jun ta para el estudio del c r é d i t o atrncoln. 
A r t . 4.° Las consignaciones dadas de baja 
eu el a r t í c u l o ^pr imero de esto decreto s e r á n 
E l obscuro porvenir 
L a s i t u a c i ó n que a c tua lmen te , a t f a v i e -
s a l a p o l í t i c a en I n g l a t e r r a r e c l a m a -1 
i n t e r é s de todos. L a í n d o l e y con.s i 
(espec ia l del pueblo i n g l é s , p o r u n a p a r -
te, y por o t r a , s u g r a n p r e s t i g i o c o n d i i -
cen a l s iguiente r e s u l t a d o : u n a re per-
c u s i ó n de t o d o m o v i m i e n t o p o l í t i c o i n -
g l é s en l a ¡ p o l r ü c a m u n d i a l , repercus 
c o n f r e c u e n c i a p e l i g r o s í s i m a , p o r q u e ¡ra 
r a s veces son c o m p r e n d i d o s desde f u d t 
los d i v e r s o s m o m e n t o s p o r que a t i a 
I n g l a t e r r a e ü s u e v o l u c i ó n . Y si ;.. 
m o s a E s p a ñ a p a r t i c u l a r m e n t e , estemos 
seguros de que s ó l o u n a ex igua m i ü v 
es tudiosa es c a p a z de c o m p r e n d e r m pa 
l í t i c a i n g l e s a ; los d e m á s se p i e r d t n en 
u n a s i m i l i t u d de p a l a b r a s que n o exis te , 
o en m í a s i m i l i t u d de concep tos que tié« 
ne menos ex i s tenc ia t o d a v í a . 
L a p r i m e r a p a l a b r a , e l p r i m e r concep-
to, que a p a r e c e m a l i n t e r p r e t a d o , a c a u -
s a de l t r a s p l a n t e d e l sue lo i n g l é s .a l £ 
p a ñ o l , es ei famoso v o c a b l o m o d e r n o : 
soc ia l i smo. D u r a n t e estos d í a s he v i s t o 
en l a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s m g l e s - s 
u n r ó t u l o que d e c í a : L o s sóc ioc i i s tás 
el Poder . ¿ S o c i a l i s t a ? E n p r i m e r 1U^:Í^. 
s i Ib ien en e l L a b o u r P a r t y se a L 
todo lo que h a y de m á s s eme jan t e a 
nues tro soc ia l i smo en I n g l a t e r r a , el t$-
no g e n e r a l del part ido d i s t a m u c h o i e 
se r el ro jo sangr iento , y a h o r a se h a 
t r a n s f o r m a d o cas i c a s i en u n v e r d a d e r o 
color de rosa . L o s s o c i a l i s t a s inglese? , 
ni s u b i r a l Poder , l o h a n hecho de l a 
m a n e r a m e n o s s o c i a l i s t a pos ib le . Se h a n 
presentado con u n a m o d e r a c i ó n que , en 
v e r d a d , los h o n r a m u c h o y los a c r e d i t a 
de buenos p a t r i o t a s . A n t e e l l a , l a m i s m a 
P r e n s a c o n s e r v a d o r a , a u n m a n t e n i é n d o -
se a r m a a l brazo , se h a sentido i n v a d i d a 
de respeto, y h a s t a se a t r e v e a espora ; 
que el m a t i z de a u d a c i a y r a d i c a l i s m o 
que el G o b i e r n o l a b o r i s t a debe a d p p ü a r , 
a u n q u e no s e a m á s que por c u b r i r l a s 
a p a r i e n c i a s , p r o d u c i r á beneficioso efecto 
en el exterior, poniendo coto a l a s de-
m a s í a s f r a n c e s a s e in f i l t rando u n poco 
de c o r d i a l i d a d e n el ambiente e u r o p e o . 
R e a l m e n t e , e l Gob ierno l a b o r i s t a e s t á 
en m a g n í f i c a s i t u a c i ó n p a r a h a c e r a l g o 
por el prest ig io de s u p a í s en E u r o p a . 
U n Gobierno c o n s e r v a d o r se h a l l a r í a a ta -
do por m u c h a s cons iderac iones . U n Go-
bierno l i b e r a l no t e n d r í a fuerza . U n G -
bierno l a b o r i s t a e s t á en c a r á c t e r , d a n d i 
u n a n o t a a g u d a , y l a gente que l a desea-
b a y no se a t r e v í a a d a r l a so ¿legrará 
m u c h o c u a n d o v a quo h.-!v ' 
atreve . 
F r a n c i a es l a que m á s debe preocupar-
se por todo esto. M e j o r dicho, m o n s i e u r 
P o i n c a r é . E m p i e z a a g-erminar en l a 
o p i n i ó n del pueblo i n g l é s , que, f irme - n 
sus afectos, se res is te a a b a n d o n a r l a 
a m i s t a d de F r a n c i a , l a idea de que éj 
v e r d a d e r o enemigo es l a p o l í t i c a f r a n -
c e s a H a s t a hoy F r a n c i a queda a ú n a 
vo, y m o n s i e u r P o i n c a r é recihe los a t a -
ques. E l d í a en que c u n d i e r a e l c o n v e n -
c imiento de que m o n s i e u r P o i n c a r é i n -
t e r p r e t a f ielmente l a v o l u n t a d de t o d o 
el pueblo f r a n c é s . . . 
. . . E s e d í a , q u i z á no le jano , debe co-
ger a E s p a ñ a preven ida . L o s p e r i ó d i c o s 
ingleses de m á s i m p o r t a n c i a y a i r r a i g b 
en l a o p i n i ó n h a b l a n s i n recato de ón¿i 
f u t u r a a m i s t a d n e c e s a r i a e n t r e Ing la te -
r r a , E s p a ñ a e I t a l i a . The Ohscrver, 
a y e r 27, se e n c a r a f rancamente c o n e l 
Gobierno de R a m s a y M a c D o n a l d y le 
dice estas p a l a b r a s , que t raduzco c o n f i -
d e l i d a d a b s o l u t a : « ( N a d a es a h o r a más 
en un funcionario del ministerio de Traba- urgente que l l egar a t é r m i n o de l a me-
jo. Comercio e Industria, quien cont inuará j o r in te l igenc ia con I t a l i a y con E s p a -
desoxnpeñando su cargo actual eu comis ión , j ñ a . » J ú z g u e s e si esto nos in teresa , 
v el sueldo correspondiente a éste quedará ' 
Se pide su d i m i s i ó n 
W A S H I N G T O N , 1^-E1 Senado ha adopta-
oo por unanimidad una r e s o l u c i ó n pidiendo 
al presidente de la r e p ú b l i c a haga anular 
ta r a ¡ ó n , v s e g ú n a n u n c i a m o s ¡ l ^ r los Tr ibunales las concesiones de yac í -
mente, h a cesado hoy tempora l - mientes p e t r o l í f e r o s , que a pesar de eotar 
r.„ — J „ „T„^i,ir. «i ^«^^^oi r e s e r v a r l o s n a r a las necesidades de la -ua-
industrial Dobeny-Sincla lr por F a l l , minis 
tro del In ter ior en el Gobierno Harding . 
Parece que Doheny y S i n c l a i r hicieron en 
d e l e r í n i n a d a s ocasiones p r é s t a m o s par t i cu-
lares a F a l l . 
Acto seguido el Senado abordó l a discu-
s i ó n de o tra r e s o l u c i ó n pidiendo l a d imi-
s ión de Denbsy, secretario del ministerio 
de Marina. 
D'Annunzio conde de Fiume 
R O M A , 1.—Se asegura esta tarde en al-
gunos círculos que P'Annunzio . que, como 
se recordará, emprendió con los orditi una 
acc ión, ya famosa contra F i u m e , será en bre-
ve nombrado conde de F i u m e , en virtud de 
un real decreto. 
Kustiluídas por la de 15.000 pesetas 'para 
sueldo del inspector general y 10.000 pese-
tas para todos los castos do inspecc ión de 
los P ó s i t o s ; quedando a beneficio del Teso-
ro las 25.000 pesetas restantes. 
Art . 5.° Teniendo en cuenta el carácter 
interino de la Inspecc ión general de Pós i tos , 
el cargo de inspector general podrá recaer 
n beneficio del Tesoro durante el tiempo que 
interinamente! d e s e m p e ñ a r e el de inspetor 
genral d Pós i tos .» 
L a s oficinas de Adminis trac ión , Redac-
ción y Gerencia y los Talleres de E L 
D E B A T E se han trasladado a la calle 
de la C O L E G I A T A , 7. 
Los te léfonos siguen siendo los números 
365 M . y 398 M . Apartado número 468. 
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El Apéndice íoral aragonés 
Las (res D i p n t a é l o n e f l srostíonarán su apro-
b a c i ó n , p e n d l e n t é b a é o t r e i n t a a ñ o s 
— o — 
Z A R A G O Z A . 1,—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
r eun ida hoy. ha aprobado por u n a n i m i d a d 
una p r o p o s i c i ó n de! d i p u t a d o s e ñ o r L a Sala, 
so l i c i t ando que l a C o r p o r a c i ó n rea l ice ges-
t iones , de acuerdo con la? D ipu tac iones de 
Huesca y T e r u e l , los Colegios de Abogado?. 
Univers idades y d e m í í s ent idades de la re-
g i ó n , para consc.sruir que sea ap re t ado 
cuan to antes e l a p é n d i c e f o r a l a r a g o n é á y 
luepjo sea p r o m u l g a d o en f o r m a d e ' l e y . 
L a s o l u c i ó n de este asunto e d t á pendien-
te hace t r e i n t a a ñ o s . 
«La entre ten ida» , por Jorge de 
la Cueva 
E l texto únioo (Peligros de una 
reforma), por el doctor Benja-
m í n Temprano Páé-
Siluetas (Los veteranos), por 
« C n r r o Vargas» Pág . 
Orquesta Fi larmónica ( C u a r t o 
concierto), por V . Arregui Pág . 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abato Far ia» Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 4 ! 
Página Agrícola Pág. 6! 
— « o » — 
P R O V I N C I A S — H a llegado a Cartagena | 
una escuadra inglesa L a caja de l Ayun- \ 
t amien to de Den ia ha sido asaltada, ere- ¡I 
y é n d o s e que se ha simulado el robo para ¡ 
llevarse sólo import*tates documentos.— j 
F n Bclmez se hunde parte de una m i n a 
y perecen tres obreros.—Las Diputaciones 
aragonesas so l i c i t a rán la ap robac ión del | 
apendie© foral a r a g o n é s . — S e inaugura en |j 
Valencia el Centro de Propagandistas Ca-,. 
tó l icos (pág. 2 ) . 
— « o » — 
M A R R U E C O S . — D e f d e TizzinAssa ha s i -
do bat ido un grupo rebelde que se ha l lo- j j 
jj ba on aquellas i n ir. ed i ación os (pág. 2 ) . I 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — F ! Gobie rno inglés ha 
| r^ecnocido «de ju re» ni Gobierno sovietis- i 
| ta .—F.l p r o s i d é a t o Wi lson e s t á m u r i é n d o . | 
il se.—Los l aho r i s í n s quieren reducir los ii 
| gastos navales de I n g l a t e r r a . — f í e habla 
| do una p r ó x i m a conferencia do Macdonald 
con P o i n c a r é ( p á g i n a s 1 y 2) . 
[ E L T I E M P O íProiv'stiro? do] Observa*o-
• r i o ) . — E n toda F-spami. buen t i e m p o : frío. Ü 
I Temperainra m á x l m n en M a d r i d . 0,2 gra. 
; dos. y mtnhníi, B.H hnjq cero. En provin-
i c ías la m . K i m a fuá de I f i pradní; en A I -
j geciras, y la m í n i m a dp 10 b r ío w o en 
Albacete v Toruc!. 
A h o r a b ien , ¿ q u é h a r á el Gobierno l a -
b o r i s t a ? O q u i z a , m e j o r a ú n : ¿ Q u é l e 
d e j a r á n h a c e r a l G o L i . - " . ; , 
F o r q u e es m u y c ierto que l a o p i n i ó n i n -
g l e s a so m a n i f i e s t a d i spues ta a a v a d a r 
a l nuevo Gobierno , y que é s t e se h a ' c o n s -
t i tu ido de l a m a n e r a m á s s ó l i d a p o s i -
ble ; pero no h a n de v e n i r por a h i l o s pe-
l igros . L a peor c u ñ a es l a de l a m i s m a 
m a d e r a , y los o b s t á c u l o s con q u e t r o p i e -
ce el Gabinete l a b o r i s t a í>e los p o n d r á 
el propio L a b o u r P a r t y . E l s o r t i l e g i o , 
mediante el c u á l p o d r á atacai-se la 
t a l c z a guhernamentaJ labor is ta ge • 
ciertra en l a p a l a b r a hue lga . L a s h u e l g a s 
son el escollo q u i z á m á s f o r m i d a b l e de 
todos los Gobiernos , pero son l a n m e r í c 
s e g u r a do u n a s i t u a c i ó n m á s o m e n o s 
soc ia l i s ta . L a p e r t u r b a c i ó n que p r o d u c e 
l a h u e l g a o r i g i n a u n a m a y o r c o h e s i ó n 
de todas l a s fuerzas de o r d e n a l r e d e d o r 
del Gobierno, que. c r e e n s u i n t é ' r p r e t e v 
s u a p o y o ; pero s i e l G o b i e r n o es obre -
r i s t a l a m a s a a j e n a a l o b r e r i s m o des-
c o n f í a y l a m a s a o b r e r a c a e r á en el. es-
cept ic i smo y en el a l e j a m i e n t o , en c u a n -
t o no se a t i e n d a a sus p r e t e n s i o n e s p o r 
a b s u r d a s que sen. 
E n I n g l a t e r r a , lo m i s m o que en t o d a s 
partes , no es p o s i b l e que u n a p e r s o n a 
repique y v a y a en l a p r o c e s i ó n a l m i s m o 
t i e m p o . R a m s a y M a c D o n a l d h a q 
do c a p t a r s e .benevolencias de los e n e m i -
gos r e n u n c i a n d o a la? e s t r i d e n c i a s ; pe-
ro h a e n f a d a d o a los e s t r iden tes , que 
p r e c i s a m e n t e los que le a v a d a r o n a su -
b i r . Y estos e s t r i den t e s son los c a i i c c í -
l l a s de s e g u n d o o r d e n : pero de s e c u n -
do o r d e n en c u a n t o a la. i e r a r q u í a o f i -
c i a l de l p a r t i d o , y de n r i i n o r o r d e n en 
c u a n t o son los que se h a l l a n en c o n t a c t o 
d i r e c t o con el o b r e r o y l o l a n z a n a l a 
h u e l g a con n o m u c h o esfuerzo. 
Ese es e] verdadero talón de A q u i l e s 
de l G o b i e r n o r e c i é n c o n s t i t u i d o . N i e l 
Parlamento, n i l a o p i n i ó n a d v e r s a s ig-
n i f i c a n o b s t á c u l o s i n s u p e r a b l e s : pe ro a 
las dos o t res h u e l g a s de i m p o r i a n r i a . 
en l a s que el Gobierno tenga nebesarínr 
m e n t e que p r o c e d e r roñe» tal. ?r> encfui-
t r o r á R a m s p y M á c Donald cíon que un 
gran n ú m e r o de sus p n r f i d a r i o s le ha* 
b r á n abandonado. 
/ S u c e d e r á como l o d i g o ? Imjfosítle sa 
b o r l o a h o r a . L o ú n i c o que. sf so ve aho-
r a . unq , vez m á s . es.auc .una.cosa es aoaJ 
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c " a p p o r n e í : y t . ^ S y ' . I L a c o n s t r u c c i ó n d e l p u e r t o a é r e o d e B a r c e l o n a N o t a s o b r e l a s i t u a c i ó n 
d e l a M a n c o m u n i d a d 
c h i s t e r a , e i r a b e s a r l a m a n o a su m a 
j e s t a d Jorge V por l a m e r c e d del nom-
bramiento de p r i m e r m i n i s t r o de I * ü 
bre I n g l a t e r r a . 
Nico lás G O N Z A L E Z R U I Z 
L i v e r p o o l , 28 do enero de 1924. 
Centro de propagandistas en 
Valencia 
V A L E N C I A , l . — É s t a m a ñ a n a se h a ve-
•r i f i cado l a i n a u g u r a c i ó n del Centro Re-
g i o n a l V a l e n c i a n o de l a A s o c i a c i ó n C a -
t ó l i c a N a c i o n a l de P r o p a g a n d i s t a s , 
D e s p u é s de l a m i s a de c o m u n i ó n , se 
r e l c b r ó l a p r i m e r a - s e s ión del C í r c u l o de 
E s t u d i o s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a , y a ruegos del 
Arzobi spo , so r e u n i r á n los propagandis -
t a s en el P a l a c i o A r z o b i s p a l con objeto 
de daP c u e n t a of ic ia l de s u a c t u a c i ó n y 
p r o p ó s i t o s . 
E l R e y r e g r e s ó a y e r 
E n el expreso de A n d a l u r í a regrosó ayet 
m a ñ a n a su majestad el Rey. a c o m p a ñ a d o 
del iafante don Alfonso, el m a r q u é s de Via-
na, el conde de Maceda y otros a r i s t ó c r a t a s 
de los que nan tomado parte en la cacer ía 
celebrada en D o ü a n a . 
F u é recibido en la e s t ac ión por el presi-
dente del D i rec to r io , el subsecretario de Go-
bernación, general M a r t í n e z A n i d o , el go-
bernador duque do T e t u á n , el director de 
Seguridad, i n t e r ino , s eñor Alvarez C a p a n ó s , 
\ otras a u t o r i d a d e á . 
* * • 
Por la muer te del duque de Montpensicr , 
los infaut-cs don Carlos, d o ñ a Lu i sa y su 
augusta h i j a la infanta d o ñ a Isabel , no han 
podido venir con el Monarca como t e n í a n 
proyectado. 
* * » 
Poco d o s p u é s de llegar a Palacio o\ Mo-
narca, l legó el general P r i m o de Rivera , 
quien d e s p a c h ó y confe renc ió con su majes-
tad hasta cerca de las doce. 
* * • 
Cumpl imentaron al Rey r l gobernador d:'-
que da T e t u á n . el nuevo inspector general 
de Seguridad don Valer iano del Val lo Se-
rrano y el duque de T'Serclaes con su h i jo . 
* * * 
H o y , d ía de la Candelaria, se c e l e b r a r á 
ei; Palacio la t radic ional capil la p ú b l i c a . 
* * » 
E l conde de Heredia S p í n o l a ha r u m p l i -
¡ mentado a su majestad la reina d o ñ a M a r í a 
Cr is t ina . 
Dicha augusta s e ñ o r a rec ib ió en audiencia 
p. d o ñ a Domin i ca *5bt'isn, s e ñ o r a del doctor 
ü l e c i a , d o ñ a Carmen Sarrat y d o ñ a Josefina 
Peteteh. 
El Sr. Calvo Sotelo íesionado 
A l d i r i g i r s e a l m i n i s t e r i o de l a Goher-
n a c i ó n en el a u t o m ó v i l o f i c i a l e l d i r e c t o r 
de A d m i n i s t r a c i ó n local , don J o s é Calvo 
Sotelo. c h e c ó e l v e h í c u l o con o t r o que 
avanzaba en sent ido c e n t r a r i o . 
E n el necidente .saltaren en pedazos los 
c r i s t a l e s del coche del s e ñ o r Calvo Sotelo. 
y uno de ellos f u é a h e r i r a é s t e en un 
pie . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo fué curado en el 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n y se halla 
en estado sa t i s fac to r io , aun cuando sufre 
jas na tu ra les moles t ias . • 
Creación de una Comisaría regia. Se amplían ias atribuciones de 
la Dirección de Naveración y Pesca 
E E 3 — 
E l puerto aéreo de Barcelona 
L a «Gaceta» de hoy inser ta un real yo-
creto que dice : 
<:Articulo 1.° Se crea una Comisaría re-
gia, dependiente de esta Presidencia, des-
tinada a proyectar y ejecutar las obras ue-
oesarias para l a c reac ión del puerto aerao 
de Barcelona. 
A r t . 2.° Esta Comisaria g e s t i o n a r á -pri-
mero y a d m i n i s t r a r á m á s tardo las subven-
ciones que « tal f in otorguen IÍDS departa-
mentos minis ter ia les y organismos adminis-
trat ivos mancomunaJes, provinciales y ma -
nicipales, así como los part iculares. 
Las dependenctafl oficiales que subvencio-
nen esta obra p o d r á n nombrar su represen-
taute en l a C o m i s a r í a , los que a c t u a r á n 
como asesores t é c n i c o s de el la, debiendo 
forzosamente constar sus infonnes en estu-
dios, proyectos y resolucionee de impor tan-
cia. ^ 
A r t . 3.° <La C o m i s a r í a p o d r á dir igirse a 
todos los organismos adminis t ra t ivos sub-
vencionantes solicitando que so sigan en 
ellos los diversos expedientes como si fue-
ran propios y s e g ú n sus peculiares proce-
dimientos , debiendo encoger en cada c-asD 
el organismo adminis t ra t ivo que ofrezca 
mayores ventajas de rapidez y eficiencia. 
A r t . 4.° Es ta C o m i s a r í a debe, ante todo, 
estudiar e l proyecto general y someterlo a 
los infonnes de todos los Centros subven-
cionantes y a la a p r o b a c i ó n de la Presiden-
cia. 
A r t . r>.0 E l comisario regio, asesorado 
por representantes nombrados de los depar-
tamentos de Fomento , Guerra y M a r i n a , 
por la Mancomunidad de C a t a l u ñ a y por el 
M u n i c i p i o do Barcelona, e l e v a r á a l a apro-
bac ión el reglamento por que se ha de re-
gir esto o r g a n i s m o . » 
Cuestiones m-rítimas 
ITov a p a r e c e r á el siguiente real decre to : 
«Ar t í cu lo 1.° Las Escuelas do K ú u t i c a y 
facturas do k * servicios que haya prestado. 
Para fac i l i ta r relaciones entre las autorida-
des sanitarias y las m a r í t i m a s , el directeu 
general de N a v e g a c i ó n y Pesca -será vocal 
nato del Real Consejo da Sanidad, v los di-
rectores locales de N a v e g a c i ó n y Pesca do 
las Juntas de Sanidad provinciales y loca-
leí?. 
A r t . '3.° Los cónsuTes, aunque t ienen su 
dependencia na tu ra l del min i s te r io do Es-
tado, p o d r á n entenderse directamente con la 
D i r e c c i ó n general de N a v e g a c i ó n y Pesca en 
B A R C E L O N A , . 1 — E l s e ñ o r Sala, al re-
c ib i r a los periodistas, d e s p u é s de ealudar-
les, d i jo que de todas las colaboraciones, la 
de la Prensa, por ser la que le une con el 
p ú b l i c o , era la m á s cficai;, y , por lo tan to , 
íes rogaba que sigan prestando su apoyo co-
mo hasta ahora. 
Luego d i jo que no p o d í a a ñ a d i r nada a 
lo manifestado al ser designado para el car-
go de presidente. 
« E s t o y e n t e r á n d o m e de todos los asuntos 
do esta casa. Unicamente puedo adelantar 
, 9U« 130 abngo prejuicio para nadie, que U 
po l í t i ca a q u í se ha acabado v en todos los 
todo lo referente a los buques morcan'es 
la D i r e c c i ó n general se e n t e n d e r á t-tn.bit'in 
directamente con ellos, a estos efectos. 
A r t . 4.° Todos los servicios refscéaí 'JS a 
la M a r i n a mercante que se encuentran hoy 
establecidos on el i n h i M c r i o de Eomento , en 
l a Dirección, de Minas , Meta lurg ia e Indus-
trias Navales, pasan a formar parte do la 
D i r e c c i ó n general do N a v e g a c i ó n y Pesca 
M a r í t i m a del min i s t e r io de Mar ina . 
E n un plazo de quince d í a s 50 e n t r e g a r á n 
por la D i r ecc ión de Minas , Meta lurg ia e I n -
dustrias Navales a la D i r e c c i ó n general do 
N a v e g a c i ó n y Pesca M a r í t i m a todos los ex-
pedientes en curso y el archivo, bajo inven-
tar io . 
,La citada D i r e c c i ó n de Minas , Meta lur^Ki | 
e Industr ia les Navales se l l a m a r á en adelan-
te D i r e c c i ó n general do Minas o Indust r ias 
M e t a l ú r g i c a s . 
Los c r é d i t o s concernientes a este a r r i c i o 
p a s a r á n desde el p r ó x i m o presupuesto al m i -
nis ter io de Mar ina . 
A r t . ñ.0 Todo lo referente o almadrabas, 
casos o b r a r é .sin part idismos de n inguna cla-
se, conforme crea más conveniente a los 
intereses de la r eg ión . D i j o t a m b i é n que 
todos los diputados so hallaban completa-
mente idrnti tk-odos y llenos de los mejore* 
p r o p ó s i t o s , y que muchos do ellos .pie no 
h a b í a n aceptado cargo por impedimento do 
sus ocupaoones, le h a b í a n vis i tado para 
ofrecerle incondicionalmente su concurso en 
e l momento que sea compatible con su.<* 
quehaceres ineludibles. 
Preguntado acerca de la fecha en que vol-
ve r í a a reunirse la asamblea, d i jo que. con 
arreglo a gü ley fundamental , h a b r á de ha-
cerlo en este mes de febrero, pero 110 uo-
d í a precisar el d í a . 
Finahneata f ac i l i tó la siguiente n o t a : 
^Examinada por *1 Consejo jnjrmanenle, 
en su r e u n i ó n de hoy, la s i t u a c i ó n de fh 
hacienda de la Mane omnnidad , ha vist£> con 
Kat is íacción que su estado promete asegurar 
1.1 normal idad de los servicios que le es-
t á n confiadoí;. v augurar ,con el concurso 
de todos y la asistencia de 1 a o p i n i ó n , su 
que se encuentra hov en el min i s te r io de rn?^c>r. P ^ P ^ r i d a d y firmeza, dentro de un 
Trabajo, Comercio e Indus t r i a , v o l v e r á al £ni-1 cf!teino de í u s t i c i a y austera a d m i n M r a -
nis ter io de M a r i n a y a la D i r e c c i ó n getexal ¡ 
(}e N a v e g a c i ó n y Pesca M a r í t i m a , donde se' E ¡ Consejo, dentro de este c r i t e r io , ha 
i n t e c r a r á todo lo que a pesca m a r í t i m a ge • cambiado impresiones pre l iminares para pro-
refiere. 
L a entrega de expedientes y archivo se 
h a r á en el mismo plazo s e ñ a l a d o en el ar-
t ícu lo anterior. 
Les c r é d i t o s relativos a este servicio i c á -
todo lo que a e n s e ñ a n z a s de la M a r i n a mer- r ¿ n ai í )resUpuepto del min i s t e t io «1 
c a n t é ^e refiere q u e d a r á integrado en la D i -
recc ión general de N a v e g a c i ó n y Pesca ma-
r í t i m a . 
U ñ a C o m i s i ó n , presidida por el <ÍÍ/ector | aguas t e r r i t o r i a l e s . ' l a ú n i c a autoridad es e l 
general de N a v e g a c i ó n y de la que forma- j comftndante o ayudante de M a r i n a , director 
rán parto un jefe de dicha D i r e c c i ó n y el 
jefe del Negociado correspondiente del m i -
nistcvio de ' i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , r e so lve rá y 
p r o p o n d r á todo lo conveniente para que al 
cambiar do min i s te r io estos servicios sufran 
la menor p e r t u r b a c i ó n posible. 
E n el p r ó x i m o presupuesto se c o n s i g n a r á , 
en el correspondiente al min i s t e r io de M a r i -
na, los c r é d i t o s necesarios para estos servi-
cios y s e r án baja en ol min is te r io de Ins t ruc-
ción públ ica . ' 
ceder a una r e o r g a n i z a c i ó n concienzuda, con 
| ui á n i m o do realizar las e c o n o m í a s necesa-
| rías y compatibles con la buena marcha de 
j los diversos servicios. A dicho objeto, los 
: s e ñ o r e s consejeros han tomado poses ión do 
I la direecíión do sus respectivas ponencias, i m -
¡ p e n i é n d o s e del curso do los trabajos en las 
i offcinns facultativas y adminis t ra t ivas ro-
: r r e s p o n d i e n t e s . » 
I E l ' s eñor Sala r ec ib ió hoy n u m e r o s í s i m a s 
i visi tas, e n t r » ellas la del delegado guber-
looal de Navegacin v Pesoa M a r í t i m a . i n a t i ™ ^ Trabaj0 .V la oficialidad del Cuer-
A r t . 7.» L a D i r e c c i ó n general de N a v e g a - ; ^ . d ' • " 
c ión y Pesca M a r í t i m a p r o c e d e r á , en un 
plazo no Superior a dos meses, a organizar 
A r t , 0.° E n los puertos, y m u y especial-
mente desde el borde de los muelles, playas 
ori l las del mar . hasta e l l í m i t e do las 
los nuevos servicios que por este real decre-
to se le asignan, c o o r d i n á n d o l o s con los an-
t iguos, dando ent rada al personal t é c n i c o 
c i v i l de da M a r i n a mercante y d© l a Pesca 
que sea necesario y con l a mayor e c o n o m í a 
danto. 
E l coad:! do Flgols no coíKnrá su as ignac ión 
B A R C E L O N A , 1.—El conde de F i g o k , 
al rec ibi r a los periodista*;, les di jo que so 
p r o p o n í a hacer renuncia de los gastes de 
r e p r e s e n t a c i ó n asignados a su cargo de pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , y que s í l a re-
nunc ia no era posible, d e j a r í a de cobrarlos. pera que con é s t a y gracias a los beneficios 
de l a c e n t r a l i z a c i ó n , les gastos ocasionados ' ron ]0 cuai ^ benef ic ia r ía igualmente 
A r t . 2.° L a Sanidad exterior , si bien con-1 por los nuevos Kervicios no l leguen a l a su- 1 E ra r io prov inc ia l , 
t i n u a r á como hasta ahora dependiendo del I m a de las partidas hoy consignadas para , {Jn periodista le p r e g u n t ó si e l <aiitr!,-> de ' 
min is te r io de l a G o b e r n a c i ó n , t e n d r á una co-1 eosll en diversos departamentos. Ja presidencia estaba comprendido en los i 
mun icac ión ) n lús inmedia ta con los directores 1 A r t . 8.° Quedan derogadas todas cuantas | g ^ t o s de re presen loc ión . 
C o n t e s t ó negativamente, a ñ a d i e n d o que él ' 
l a n í a a u t o m ó v i l , y que r e n u n c i a r í a t a m b i é n 
al de l a pfes idenoi i , si esto no fuera sentar 
un m a l precedenl?. en perjuicio de cual-
quiera otra persona que ejerza el d i a do 
m a ñ a n a e l mf.smo cargo y no tenga auto 
m ó v i l propio. De todas m a n e n 
el el menor uso posible. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L * — E l frío es inteneo on 1» meseta c o -
tral. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . 
Barómotro, 76,9; humedad, 59; velocidad del view. 
to en kilómetros por hora, 39; recorrido total en 
laa vemticufrtio horae, 693- Temperatura: máxima, 
12 gradee; mínima, 4: media, 8. Suma do las dea-
viaciones diaanea ¿o la temperatura media deede 
primero do aüo, 46,3; prodpitación acuosa, 0,0. 
Frío intcneo. 
— O — 
Guardando Jas fnpas de Jos l ibrl tes y es-
tuches de Jos papeles de fumar « N I K O L A » 
j -CLASICO;», o b t e n d r á objetos ú t i l e s y 
p r á c t i c o s , como plumas es t i lográf i cns , relo-
jes, lapiceros de plata, ote. 
Conipletauiente gratis , s in concursos n i 
sorteos. E n breve amplios detalles. 
E L PREiMIO C H I R E L . - L a Real Academia 
Eupaiola La publicaüo la« bMea del conenrao Chi-
reí para premiar con 2.000 pesetafi la mejor crítica 
literarra-
Solamoní* podrán «a- premiadoe trabajos origi-
nttf?, e»:r.t->-, na rníl.Mluiu., que no agravien a la 
fe ni a 1» «anta Iglesia «mtólica, inserios en puhli-
caciime-s perioc'rstioas (IIICUIKO |M rcustas) duran-
te «1 bienio anterior al día 1 do abril do 1925. 
IA.S aspirantes a.1 premio han do solicitarlo por 
escrito y presentar en la Academia, antes del 1 de 
abril do ],J25, cinco ejcmplarea de los trabajos ron 
It» cuales concurran-
DonttD del mes de majo do dicho año la Acá 
demía en p!eno dictará el fnllo-
—0— 
D E S C ü i m i M I E I V T O J I A I U Y I L L O S O : L a s 
aguas de C O B C Ó N T É curan radicalmente 
los c ó l i c o s n e f r í t i c o s ; disuelven los c á l c u -
los. Informes: A d m i n i s t r a c i ó n del Balnea-
rio, Muelle, 30, Santander. 
H E R I D O S QUE MEJORAN-— En el Hospital 
Militar do Carabíinchel, dondo so encuentran, han 
sido operado?, con rofiultado satisfactorio, los ofi-
cialos de Aviación señores Gómez Souza y Sauz 
Prieto, vícnmas del reciente accidente ocurrido en 
la* inmodiaciones do Cuatro Vientos cuando so ba-
Haiban efectuando ejercioio» con un aparato. 
Ambos militares «o encuentran ya muy mejora-
dos de los lesiones que snfrioron-
H U E L G A PARCIAL E N E L «METRO».—A30-
clio «w declararon en huelga las encargadas do i» 
limpicta do los ooches del Mctropobtano por 110 
concederlos el ecutratiuta do tal «orvicio unas me-
joras que tenían eolicitadas-
En la actualidad perciben un jornal de ciiatro 
¡MÉitau diarias, y trabajan desde lao diez y media 
de la noche hasta las seis y media d© la mañana-
E n eus puosiioa ccaitinuaron liís- ciicaígadaa do la 
limpieza do Jais Cijlaotoncs y k« l'mpiadoros do co-
ches, servicios éstoo separados (lo aquél, aun cuando 
dependan del mismo contrat-i: la. 
Acuerdos de la Cámara 
de Comercio 
loc-ales do Nf tvepación , por cuyo conducto j disposiciones se opongan al cumpl imien to -Jo 
p a s a r á n a los capitanes do los buques las esto decreto. 
C h o q u e d e v e h í c u l o s 
e n B a r c e l o n a 
Un muerto y un herido £rave 
E l S u p r e m o d e G u e r r a 
M a r i n a 
E n la se s ión p l c n a r i a que hoy c e l e b r a r á 
e l Supremo de Guer ra y M a r i n a es tudiar- i 
•loa s iguientes expedientes de ascenso por 
• m é r i t o s de gue r ra : 
A f avo r de lo comandantes don Is idoro 
G o n z á l e z y don L u i s R a m í r e z , c a p i t á n don 
M a u r i c i o Capdequi , t en ien tes don R a m ó n 
I Carva ja l y don Francisco F e r n á n d e z , a l fc-
rfices don S i m ó n Lapatza , don Manuel Ga i -
l l a i t y don Carlos G a r c í a y oficiales moros 
S i d i K a d u r y S id i E m b a r k . 
T a m b i é n • e s t u d i a r á el p leno la c o n c e s i ó n 
de l a c ruz laureada de San Fernando al se-
«rundo g r u p o de escuadri l las de A v i a c i ó n 
de Marruecos. 
Este g r u p o es e l de les r . e r ó d r o n m s de 
M c i i H a . 
L a m i s m a recompensa se propone para 
e l coronel don Manue l Gonzá lez Carrasco, 
r a p i t / i n m é d i c o don Manuel R u i g ó m o z . ca-
pi tanes don Ange l G i l y don R a m ó n H u e l -
va , t en ien tes don L u i s Casado y don A n t o -
n i o Reyes, centramaest res den Santos D í a z 
' . | don J o s é R o d r í g u e z , o f i c i a l moro S ic i Mo-
hamed Ben Said. s e ñ o r don Ja ime I r i s a r r i 
y « e ñ o r e s d o ñ a M a r í a l í a b e l d« San S i m ó n , 
d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n Rivr .dul la . do-
ñ a Josefa Pineda y d o ñ a Ana García .^ 
Todas estas propuestas s e r í n as imismo 
estuciadas y resueltas por e l p 'cno del Su-
premo. 
Par ú l t i m o , se s o m e t e r á a su i n f o r m e unr. 
ponencia; en l a que se propone l a modj -
í i cac ión del a r t í c u l o 41 del r eg l amen to de 
U Real y M i l i t a r Orden de San Fernando 
• * * 
Para el mar tes p r ó x i m o , a ¡as Joncfe +d.e 
U m a ñ a n a , la v i s ta , por la Sala de J u s t i -
cia de una causa i n s t r u i d a con t r a el guar-
d ia c i v i l Justo G a r d a y t res m ñ s , por 
abandono del servic io . . 
Es ponente de esta causa el c o n s é j e l o 
ne ra l A v a l a . 
Sociedades y conferencias 
o 
ftOCIftUD P¿ ANTROPOLOGÍA 
U - | Sociedad E a p a ñ ^ a de A n t r o p o l o g í a , 
É t o o c r a f l a J Prehistoria ce lebró ses ión el 28 
del paaado, actuando la nueva P i rec t iva que 
í o m í a n don Angel Pul ido pros.dente; don 
I g S r i o Bauer. v icepres^en te : don Anacleto 
Cabeza voca l : don Domingo Steobea, bibho-
iecar io . v don Juan Cabro, vicesecretano. 
CÓ, d i ó ' l e r t u r a a un oficio en el que recaba 
la 'Sociedad para el Museo de Antropolog 'a . 
de M a d r i d , los restos luin.anos fÓBifcfi des-
cubiertos en el pantano d ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
r i - i é n d o s c al minis ter io del que dependo", 
aquellas obras del Estado 
B A R C E L O N A , 1.—Esta tarde chocaron n n 
a u t o c a m i ó n y un carro en la ronda de San 
Antonio , esquina a la del P a r k m e n t o , re . 
multando pravemonte herido el t r a n s e ú n t e 
•Jnun Comas. 
T a m b i é n rec ib ió g r a v í s i m a s heridas, a con-
soi,--uencia de las cuales falleció en la Casa do 
Los laboristas quieren reducir 
los créditos navales 
A j o r fué entregada la carta dp P o l n c a r é 
E n !a s e s i ó n mensual ce lebrada por la 
C á m a r a de Comerc io , bajo l i pres iden " i a 
de don Car los Pra-st, f u é designada l a Po-
nencia p a r a i n f o r m a r respecto de un a r b i -
t r a j e s o l i c i t a d o po r u n comerc i an t e de esta 
h a r é de ¡ plasa, y se a p r o b ó l a d e s i g n a c i ó n de l vo-
I c a l de la C á m a r a s e ñ o r De l a Fuen te para 
L O N D R E S . l . — M í s t e r P h i i p Snnwden, 
nuevo m i n i s t r o i n g l é s de Hacienda , ha pe-
dido l a r e d u c c i ó n de los c r é d i t o s que de-
b í a n ser c o n c e d í des al A lmi r an t a i zgo b r i -
t á n i c o . Es ta r e d u c c i ó n asciende a c inco m i -
llones de l i b r a s es ter l inas . 
Es l a p r i m e r a med ida del Gobie rno labo-
, " i s ta . que t i e n e p o r finalidad r e d u c i r cu?n-
Socr.rro una mujer que por allí P^aba^ Ha- t ¡ o s c s cr6ditC3 concod;dcS has ta ahora. 
ina..a Mrna , Sanauja. ¡ E n los c í r c u l o s interesados ha p roduc ido 
E l chófer y el carretero fueron detenidos. : nna frran ag i t a c i0n csta demanda del Go-
E l halbráJ de bombas j b ie rno . 
B A R C E L O N A , 1—Pava ins t ru i r las d i l i - : T^T^- Í . »T>.-
genefe í judiciales relativas al hallazgo de ! L A C A I C A D E P 0 I N C A R T 
1.200 bombas en una casa de la callo de ¡ L O N D R E S . 11. E l conde 
Condes de Rcnllocli bu sido nombrado el co- j ve sido r e c i b i d o esta m a ñ a n a po 
mandante de i n f a n t e r í a don Francisco P é r e z ! say Macdona ld . a qu ien ha hecho en t rega 
Barbera. • de la respuesta de P o i n c a r é a l a c a r t a que 
L a Pol icía sigue practicando iudagacionos 
por si este asunto tuviera rnuiificucioues le-
jos de a q u í . 
Una conferencia 
BA11 CE L O N A . 1.—Kn la Unión profesio-
nal de dependientes de Comercio hs dado 
una c o n í c r e n c i a don Federico J i m é n e z R u i z . 
presidente de la Liga Participac.'.onista Es-
p a ñ o l a , el cual d i s e r t ó acerca de cSolucio-
nes p r á c t i c a s a le* problema.* aociftlés. Le 
pa r t i c ipac ión en los béneftcioir»; 
K x a m i n ó Ir.s solucinnos que al problema 
social aportan el socialismo, el odleetivisiDO 
y el comiin.:snio p a n deducir que son ab-
surdas. Mantiene el orador que debo rom-
Do Primo de F iyera a b Mancomunidad 
B A R C E L O N A . 1.—El presidente de la 
r ep resen ta r l a en la D i r e c c i ó n genera l de 
Aduanas en e l asunto r e l a t i v o a las l i q u i -
, daciones de los derechos obvencionales. 
Mancomunidad don Alfonso Sala, ha f a d i i - , T a m b i é n f u é aprobada l a propues ta , en 
tado a los pferiodiátaa un telegrama que le j t e r n a COn ]riS C á m a r a s de I n d u s t r i a y A g r í -
l ia d i r ig ido o l marqué.-* d r KsteU*. « n MtOs eo í a - { jo l voca l sefl0r «e rme jo - , como tr^rra-
t é r m i n o s : cAgradezeo e\ saludo te legráf ico I ^ ¡ ^ (je ]os f e r m e a r r i i e p . 
de esa co rpo rac ión y anhelo p a n ella y parn ¡ S e acordT) gestionar por e l m i n i s t e r i o de 
los intereses que representa la mayor pros- Estado que el t r á n s i t o de mcrca-nefas p : r 
pefidad. Es para el Bey , para el D i r ec iono , portU!Tal 5e¿ abeolutamente l i b r e y só lo '.e , 
y para m í ^ r s o n a l m e n t e , una gran satis- ¿¿tísfagan, como en E s p a ñ a , los gastos de! I m o r r : e ^ pn lle?a a Parecer^ l iv iana v 
facción pensar que esa Mancomunidad » - 1 valor de los d ó c u m e n t o s de despacho. i capnchosc. y en los que sus ansias ospm-
gional do pueblos s e » maestra admims t r a t i - . Respecto . a i d e r r i b o de una finca do l a 
va do otras Mancomunidades quo puedan ; CR|je de Romp0ianzas para ensanche de tfStB 
. formarse en Es^afi^. y u o m u w t r e como el ; v i a 3e aCor. íó c o n n ¡ n i c a r a ]os c o m e r c i a n -
j i n t e r é s r e - o n a l so auna con e l nacional en 1 ^ eStab.lccidos c n ia m i s m a derechos 
I un mismo amor en i g l ú e s aspiraeiones. 1.1 ]es corresponden ^ a r r eg lo a las le-
Gobiemo quiere que toaos los pueblos es- 1 
" L a e n t r e t e n i d a ' 
Comedia de don Felipe S i s . 
soné , estrenada en el Cómioo . 
Erante a tantos como siguiendo una co 
m e n t e l i t e ra r ia , v u l g a r í s i m a ya , manoseada 
y curs i , inspirada en el m á s soez materia 
l i smo y en nombro de la alegría deepreocu" 
pada y f r ivola tan al uso, han hecho de la 
palabra amor un eufemismo que encubre to-
dos los apetitos, todas las sensualidades v 
hasta todas las aberraciones, tiene una sim-
p á t i c a s igni f icac ión esta obra, on que Sasso-
ne recuerda el verdadero significado de la 
palabra amor y recuerda lo que en el amor 
para que sea verdadero, ha de haber Biem-
pro de espi r i tual ismo, de abnegac ión , de ge-
nrosidad, de propia d o n a c i ó n . 
Esto amor no so compra, como pwede com-
prarse ol p lacer ; nada nos ha dado una nm-
jer fii no nos ha dado algo do su e sp í r i tu ; 
nada le hemos dado si no lo hemos entre', 
gpdo algo de nosotros mismos, s i no l a 
hemos entrado en nuestra v i d a ; nada nos 
puede aun i r duraderamente a el la s i no ha 
habido este cambio, que es una especie de 
fus ión . 
Aquel la entretenida que recibe de en pro-
tector dinero, joyas, h i jo y bienestar, pero 
que no se siente comprendida n i estimada 
que no ve satisfecha n inguna de sus ansias 
espirituales, n i recibe consuelo en sus i n . 
quietudes, n i ve apoyados sus deseos de dig. 
n i í i cac ión y de mejoramiento , nada le debe 
a! e g o í s t a «pío sólo a t e n d i ó a su cuerpo, que 
cn se acordó do su a lma, rjue no supo com-
prenderla , y nada le ata a é l : n i una h ü a 
que no llegó a merecer el don del nombre 
paterno. 
E n paz con el que la pagaba por lu jo , 
puede irse con quien , menos r ico, pero mils 
generoso, le ofrece amor vendadero, com-
p r e n s i ó n , apoyo, algo de su a lma y toda su 
vida . 
[ L á s t i m a que este noble alegato en pro 
de! amor verdadero no sea comj^loto y no so 
haga resaltar m á s profundamente o t ra lec-
c ión que so desprende de la comedia ; la 
lecc ión de la inconsistencia de todos estos 
lazos clandestinos, que pueden desatarse sin 
dejar huellas que hablan de un siempre que 
en amor puedo ser m u v re la t ivo, como nrv; 
dice el m a r q u é s de Vi l l a l ib rada , personaje 
de la obra, al proclamar la l ibertad de o lv i - . 
dar y la fragi l idad do un amor s i . n o co-
mienzan a sus t i tu i r lo a t iempo ol ca r iño y 
l a e s t i m a c i ó n ! 
E l que l a l ecc ión no sea tan completa cn. 
mo d e s e a r í a m o s no qu i t a valor al i n t en to ; 
ya es mucho en estos das volver por los fue-
ros del e s p í r i t u , sentar el verdadero con-
bepto del amor y despojarlo de todo elemen-
to grosero, y Fe l ipe Sassone ha dado mués-
t r a de verdadera d i s t i n c i ó n y de buen gusto 
al hacerlo, y m á s al hacerlo en la forma qua 
lo logra en « L a o n t r e t e n r d a » . 
Porque, a pesar del t í t u l o ; a pesar de lo 
resbaladizo del terreno que se p i sa ; a pesai 
da , realismo del ambiente y de la verdad 
dura y escueta de muchas escenar-, cn las 
qua muestra gallardamente sn conocim'ontr.-
de la v ida y del teatro, la acc ión se desarro-
lla l imp iamen te , respetuosa con la mora l y 
en un tono digno y elevado. 
T é c n i c a m e n t e , notamos la a c e n t u a c i ó n , el ' 
dominio de la ú l t i m a modalidad de Saasonw 
que p u d i é r a m o s l lamar la del desenfado: .un 
do?enfado a g i l í s i m o , una manera suelta y 
l i b r e , que llega en a lgún momento a la ar-
b i t ra r iedad , pero que naco de la propia con-
fianza y quo le lleva a bacerso independien-
te de las tradicionales normas teatrales... d j 
nnostro teatro. 
Este s i m p á t i c o descuido, por demasiado 
obediente a la i n sp i r ac ión y por demasiado 
fiel a las ^erigencias del momonto. con o lv i -
do m s t a n f á n e o del conjunto i?o lií rtfirn, lo 
l lovan en alguna ocas ión al desdibujo: r ^ í . 
el t ipo de l a protagonista, primoroso estudio 
del na tu ra l , se confunde algunas veces, hav 
de Saint A t t k i - p?'10 d'srr"te," ^ <»-i«n, í u n d a m c n l o del , - D i s c „ t l í s c , i n . l l a B f t B t , 
^ ¿ r S - ! ^ * d « Í ± ! . " i ^ ^ ^ ' L ' 1 : t i v a i» eeeflcien'te po r rac 
lo hab la d i r i g i d o el p r i m e r m i n i s t r o i n - | v gtter(;ja^ variedades, v i v a un ida y quo la 
íT'03- "paz reino en l a /Patria y en sus relaciones 
• 1 i con los otros pueblos; que la r-ultura sen ex-
V E N 1 Z E L O S M E J O R A ' f ^ S ^ t t & J t & F í P Z 
1 yes de e x p r o p i a c i ó n forzosa, 
l a c u e s t i ó n re la -
^ moneda depreciada. 
queza se incremente , cxtendienoo los k .m| t iend0 la C á m a r a SU o p i m ó n c o n t r a r i a 
yores beneficio? a laa clases humildes que ^ ^ ]o nue debe estudiarse 
l a fam.ha e s p a ñ o l a c n todas sus e m p a t i e s . , ^ ^ ^ . ^ 0 ¿ r e c u l a c i ó n , con-
f o r m e a u n c r i t e r i o m a t e m á t i c o , c o r r i g i e n -
do los er rores con que hoy se ca l cu lan . 
E l p r o b l e m a de abastos d ' ó l u g a r a l a r -
go debate, fundado en e s t i m a r algunos co-
merc ian tes que con objeto do p e r . - e c u c i ó n 
Se cree que p<;('rá ser evitiula la cris is I 
ATENAS, L — E l p r e s iden t e de l Conse-
j o , s -eñor V o n i z e l o s v a m o j o r a n d o poco sinrrulnre^ aptitudes n estos idea l e s .» 
a poco , p o r lo c u n l ae croo que p o d r á T a m b i é n m o s t r ó ol s e ñ o r S i i a otro telo-
ser e v i t a d a l a c r i s i s m i n i s t e r i a l . crama del general M a r t í n e z An ido , que »grn . 
E l C o n - e j o ' d e m i n i s t r o s h a e x a m i n a - dege la a c t i t u d de a d h e s i ó n y co laborac ión 
do h o v l a s i t u a c i ó n r e s u l t a n t e de l a en - ! mimifestada >or el nuevo Consejo de ia 
batn se el concepto v i l y despectivo del t ra- ; f o rmodac t <lc V o n i z e l o s . d o c i d i o n d o i t i s i s - Mancomunidad hacia la obra del Gobierno. 
pana 
vida de trabajo y de progreso 
Mucho esperamos de la coope rac ión de 1 l?01 "venuL -luciio « - _ ' , de ta^a. cuando se t r a t a de a r t i cu l e s que. 
Cala una, laboriosa v cu l t a cuando, aporta- . j . . • 1 * j 1 
, V 1 1 • an r.™ l ^ c g u n d icen , no hsn sido tasados por l a da oe tendencia'; malas para todos, so con- , ' * , . « ^ . 1 
sagre, d i r ig ida por vuecencia, con todas sus i J l - n ™ .^ - s io^ . 
Presentaron comunicaciones cíe ientí í icas los 
bajo <i;w se rige por la oferta y la dcmand-A. , f j , . ,.c.roa dc ^ t e c o n o b i o t o de quo c o n 
y ¡TC •vin.-;', pava ello la cesión dé una parto ! U n ú o a l f r e n t o d o l G o b i e r n o n o m i n n l -
de lóe benepcips anuales conseguidos per ¡a ; u i c n t e , o n c a r g a n d o a u n o de ?us cole-
E m p r e s á . cuya parte d c b s i á repartii-se entre ; jrn^ de doscmi>cf iar l a v i c e p r e s i d e n c i a . 
los obreras y empleados que crean aqtwlla j E n e l caso de que Ven ize lo? se n e g a r a 
riqueza, en p roporc ión a las r e s p o n s a b i l i d a - ¡ a CStfl p r o p u e s t a y n r o s e n t a r a l a r l i j n i -
dcs dol cargo, capacidad, experiencia, '-'spe. | s ió r i do su c a r g o , f o r m a r í a n u e v o G a l l i -
ne to el a c t u a l m i n i s t r o de J u s f i c i a . 
y ofrece a los consejeros su lea? amistad 
afecto. 
FUEGO EN UNA FABRICA 
DE CERVEZAS 
c id izn . - .ón y actividad de cada uno. 
L i j o ipie las ideas de la L iga e s t á n inspi 
rada? on la m á s pura y absoluta doctrina 
cr is t iana. 
Llcg?. ol Jefe supiri^r de Po'voía 
B A R C E L O N A . L — Ksta m a ñ a n a h ^ r i -
fresado a Barcelona el j ^ e superior do Po 
E n l a f á b r i c a de cervezas E l L a u r e l ¿ c 
Baco. s i t a en la cal le de l a Pr incesa , se 
r 1 - 1 l • ^ ^ : J „ produ.|o ayer un incend io po r haberse des-
La ley munic ipa l bien acog ida yuna chispa de i a ca ldera , y no 
obs tante l a r á p i d a i n t e r v e n e i ó n de los b o m -
beros, a r d i ó e l cobe r t i zo de u n p a t i o i n -
t e r i o r y va r i o s ba r r i l e s . 
S i m ó n G a r c í a H e r n á n d e z , obre ro de l a 
cn Valencia 
Ucin señor H e r n á n d e z Mali l los 
Por la libertad do los nresos gubematiYos i mlWs de p é « t o a . bajo la presidencia d : 
* " . | neral Pewes. se dieron cuenta mutamento 
B A R C E L O N A , l . - L n a ( o m i s i ó n del . |og resu]taclos de los trabajos rue cada 
Sindicato Unico estuvo esta m a ñ a n a on c: | uno de ^ ^ reaU7&do, 
Gobierno c iv i l i)ara ]>ed.r la ! Ante e! segundo C o m i t é , han informado 
presos gubematives detemao 
V A L E N C I A . 1.—El a v a n r e de l a n u e 
1 — i v a l e y M u n i c i p a l que p u b l i c ó EL DEBATE j f á b r i c a , s u f r i ó diversas q u e m a d ñ r a s ^ g r a - ! 
Emciczan laS invesl í^rc 'ones ; l i a l ^ 8 ^ f a v o r a b l e L m p t e s l ó n en to- VeS ^ a v u d ñ r a e x t i n g u i r e l fuego, u m i p i ^ ^ a i i i a * u i v c s L i g c . ^ u u c a 1 dog i05 scc to rcs , p o r c u a n t o o l p r o y e c t o ! ; ^ 
Cn los b ? . n C O S alemanes ¡ e n v u e l v e on sus l í n e a s gene ra l e s l o s ' m i s - _ . 
mos p u n t o s que t i e n e on e s t u d i o l a C o - I U c n U n C i a de u n O S i n q u i l i n o s 
¡ m i s i ó n de A c c i ó n A a l e n c i a n a . que f u é 1 
B E B L I N , 1.—Reunidos hoy los des Co-1 n o n i n r a a o p o r l a A s a m b l e a de fue rzas 
viva.s c e l e b r a d a eu es ta c a p i t a l en los 
sa lones «Te l a T m í ó n CTromial c n el pa-
sado n o v i e m b r e . 
ú l t i m a m e n t e . 
Detenido per cotizar 
B A K C E L O N A , L — E u el mueije de Le-
vante fué dete:-4do anoche T o m á s L l ^ r a 
(a) vPrimo.-. obrero de la Sociedad L a Na-
val- perteneciente al Sindicato Cnlco de, 
trauaportcs, que so dedicaba a cotizar enue 
1 ^ obreros para dicho Sindicato. I>e fue-
ron ocupados up carnet de la Confederac ión 
General delTrabajo 2H .-.olios do c o t l s a c i á n a 
favor de «Sol ida r idad Cbrera- y 00 del S in . 
dicato ü n í c o de t ianypoi tcs . 
trepanados los 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E B E C U S ARTES.—Tres 
/ ¿ 2 í a tarde, s e . ó n p ú b l i c a l - ^ ^ 
i memoria del p in tor don ^ W ^ n So ol a. 
aoad^naico electo, y w c u i d a m e n t í inaucnra-
r r - a ' S ^ i c i . n ^ p i n t m . s de dicho 
^ A C A D E M I A D E M E D I C I N A , ^ . i ^ y mo-
V l i terar ia , hablando los «e-
Codina v S í tnouona . d i a tarde, Baaíoú 
• d i f ^ d o l e c c i í n del doctor Waeatre, Im-
^ r t a m - i a v casos en one ^ u t . l ^ n los *>o. 
R ^ ^ O ^ M Í P B Í D O Z C m a f i a n a . j . c n d i o n d o d v i a ^ 
• M U S E O D L L .,1;;v |B IM n u e v a s ' ^ , a i i m p ó Vart 
don Podro B é w q U í , * ™ $ * * 0 t n (1¡iver. 
galas del Museo del 1 rado . 
Por el duque de Mont-ensier 
o-
S E V I L L A . 1.—Por C a p i t a n í a general des-
filan nuinerosfls personalidades para Armar 
e x el á l b u m expuesto y dejar tarjeta con 
mot ivo del fal lecimiento d-M duque de Mont -
nensier, hermano menor de la infanta d o ñ a 
Luisa . , • 1 
Recibido telegramas de p ó s a m e de 
de la g u a r n i c i ó n de la re-
Esta ú ia f l aaa , en d sa lón del trono dv Ca-; 
¡ t an i a . M i n s t a ló un al tar , en q u - di] iroü 
lisas el Araobiapo, su c a p e l l á n , *K>ñor J o - | 
Se han 
toda K-!•;' •1 
gión . 
Esta n iaña . i a 
i": 
i)ii--as 
var, y ol preceptor d i I " ' 
BnndatL-u. 
L n i r c los teleprainaw rociomo! 
Je la ex reina A m ' ' i : i d I PortugíU. 
I . . , iMMnte- don Curios y d^V-i Luisa G 
ban dispuesto p i r a marchar 
| hoy el peri to en cuestiones financieras B^rg-
| inann y el director dol Deutsche Bank Wc-
' sermann. 
E l C o m i t é a d o p t ó la dec i s ión de que cuatro 
t é c n i c o s en contab i l idad , de nacionalidados 
diferentes, se personen m a ñ a n a en el ci tado 
Banco con objeto do realizar averiguaciones 
acerca del to ta l a (JU« ascienden los capita-
les alemanes exportados o girados por é! a l 
extranjero. 
E l canciller Marx ha recibido hoy a lo* 
i m é m b r o s del secundo C o m i r ó , presidido pos 
Mnckcnna, opio tieno a su cargo el estudio 
de los capitales evadidos. 
M a r x , qun se hallaba a c o m p a ñ a d o de lo-> 
minis t ros de Hacienda y EÓGnonua rúbl ic i» , 
p r o m e t i ó al C o m i t é oue el Gobierno le faci-
l i t a r í a en todo lo posible el cumpl in i ior . to dp 
su tarea y l " d a r í a luego una cont •-tnciÓM 
franca y rápida. 
Mackonua cOoteató al cancilh.- d á n d o l e las 
gracias por sus ofrociinieii tos. 




l i ' ' ' . i ra uno 
a Francia , do-
de quo puedan 6 no He-
asist::- al sopelio del ea-
(COMUNltíUXl bE ANOCHE, 
Zona dHeniat—Ha fáüecido 
lié Ififfehiei&t Eátutrdo torent 
aúer en Titzí-Aisa i V o r í ^ 
cuenta nn'-r, habiendo s%d 
ta plaza. 
A r i a r i " 1 n>> ha tfectuaao 
temporal reUtiinte. 
Zona vrcidental.—Sin nc 
capo 
tritio 
dél (ni'- <!i 
•nriKldn (t 
vuelos p o r el 
-edad. 
S U C E S O S 
Atrope l lo . ' » . -En l a calle de B r a v o M u r i l l o 
a t r o p e l i ó con la b i c i c l e t a que m o n t a b a Ra-
fael M o l i n a Jurado a Ensebio B a r r a g á n , de 
sesenta y u n años , que v ive en Laguna , 11, 
c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
— A n t o n i o B a ñ u e l o s G ó m e z , de c a t o i x e 
a ñ o s , que v i v e en Segovia, 19, f u é alcan-
zado por e l t r a n v í a 187 en l a ca l le de To-
ledo y r e s u l t ó con graves lesiones. 
Lo.s servidores do! t r a n v í a fue ron dete-
nidos. 
D o s ^ c a c o s ' 4 d e t e n i d o s 
L a Guar i i i ü c i v i l dol puesto de Nuevtt» X u -
11.amia ha detenido a Alfredo Bi lbao Ol i -
ver. de Aiei y ocho a ñ o s , domici l iado en el 
barr io de Dofla Carlota , y a A n t o n i o Ríus 
H e r n á n d e z ,dü catorce, babitauto en Sánphea 
BarcáftcteguK, 11 . lo» cuales perieneceo a 
una banda de ladrones. 
.Su campo de opera, ii Qes eran las cerca-
n ía s del Puente de VaJIuea^, y. se^dn pa 
rece, aspiraban a extender MU I a l i o de 
cir'r:. 
Entre otros robas, rométíeron uno «-a ola-
m s » , l i evándosé , al efecto, poco a poco, la 
irarita del Corr" do In Plain . 
I^a s e ñ o r i t a Pi lar G a r c í a y d o ñ a M a r í a Mo-
nedero, inqui l inas de la casa n ú m e r o 34 de 
la calle de Eomcnto , han denunciado a: due-
ño de la finca, d e t e r m i n a c i ó n que toj-saion 
otra vez ,el d í a 12 del mes de '. 'iciembre y 
por igual causa que ahora. 
E l referido casero (dice la denuncia) rea-
l iza con har ta frecuencia obras on la ca.5a y 
produce, s e p ú n el mismo tes t imonio , no sólo 
grandes molestias a los vecinos, sino que a 
veces ¡>c ven é s t o s comprometidos para ]'(*&v 
a sus respectivos pisos. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
V A L É H C I A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o el e x t r a c t o de ins-
c r i p c i ó n de 1U acciones dó este Banco, a 
nombre ' de d o ñ a E n c a r n a c i ó n B a y o t y Ca5a-
bant , u s u f r u c t u a r i a , y p rop i e t a r i o s los se-
ñ o r e s don A n t o n i o , dofia Paz, d o ñ a Teresa 
y c o ñ a Dolores L ó p e z de H a r o y C h i n c h i -
l la , cuyo e x t r a c t o l leva el n ú m e r o 2.159 y 
sus acciones los n ú m e r o s 37.080; 74.456 
y 57; 191.532 a 34: 201.123 y.211.722 a 24, 
se anunc ia al p ú b l i c o por p r i m e r a y ú l t i m a 
vez p a r a que e l que se c rea con derecho 
a r e c l amar lo ve r i f ique den t ro del plazo de 
qu ince d í a s , a c o n t a r desdo la fecha de l a 
i n s e r c i ó n de este anuncio en la (Gaceta de 
M a d r i d » , E L D E B A T E , de M a d r i d y « E l 
M e r c a n t i l Valenc ianos , de Va lenc ia , 'seg-ún 
d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 4.u del r eg l amen to 
v i g e n t e del Banco de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n d o s e 
yue t r n n e u r r i d o d icho plazo sin rec inma-
• ¡ ' n a lpuna. la Sucursal e x p e d í n i e l c o - ' 
r r c - p o n d i e n t e dup l i cado de d icho extracto. 
Anulando el p r i m i t i v o , v quedando exenta 
tuales parecen reducirse al abur r imien to 
fal ta de l ibertad ; nronto, s in embargo, se 
reacciona, y M a r í a P a l ó n , con su honda com-
p r e n s i ó n dol t ipo , r o n su c l a r í s i m o concepto 
de sn valor humano, con su talento v su 
manera admirable , lo encauza y lo orienta 
en su verdadera d i r ecc ión . 
Los d e m á s personí i jes e s t á n perfectamente 
valorados s e g ú n su s igni f icac ión y su s i t n » -
ción en el cuadro. As í el vizconde, que es m á s 
representativo que par t icular , que ea un oeoís-
i n . e s t á menos acabado; el m a r q u é s , bombro 
de corazón y de experiencia, es m á s preciso, 
m á ^ definido, da la r azón do su manera do 
ser, como el caballeresco, s o ñ a d o r y outu-
«¡ip.íta J o s é Eoroando. personajes m u v b ie" 
vistos y mantenidos, con for tuna, por Rami"o 
do la M a t a . Ju l i o Costea y Teófilo Palou. 
•Junto a é s t o s , y aunque e p i s ó d i c o s , d e s l -
oan por la fuerza del color y la verdad Tos 
tipos de Rafael y Arace l l , en el que acorta-
ron plenamente Fulgencio Nogueras v Ana 
Leyva . 
E l éx i to se in ic ió claro desdo ol p r imor 
momonto , y fué ganando cn fuerza y entu-
siasmo unos bollos sonetos que recuerdan la 
manera c l á s i ca , admirablemente leídos por 
M a r í a Palou, fueron acogidos con aplarsos r 
c a r i ñ o s a s ovaciones, premiaron el trabajo del 
autor y los i n t é r p r e t e s . 
Jorge D E L A G U E Y A 
C05fAC P E M A R T I N 
T. S n n t w n n r n & C í a . — J E R E Z 
Dos estafadores detenidos 
Son varios los actos delict ivos do que ^ | de teda re?pcnsabilidad 
han confesado au tores y por ellos r e c i b i r á n Va lenc ia , 26 de enero 
tario. Jo«.é Alfaro. 
de 1924. E l secrc 
L a P o l i c í a ha de ten ido a Franc isco Váz-
quez N a v a l ó n , que v i v e accidentalmente 
en l a A v e n i d a dol L e c t o r Rubio, 57. ocu- j 
p ó n d o s s l e 9.800 pesetas, resto de una l iqui-
d a c i ó n que e f e c t u ó en u n tos tadero de c a f é 
que p o s e í a en Va lenc ia , y que r e a l i z ó para 
e l u d i r el pago de 45.000. 
" Con t ra el de ten ido hay presentada en 
dicha c a p i t a l una denunc ia por estafa do 
var ios mi le s do k i l o s de ca f é . 
I g u a l m e n t e se de tuvo a un c ó m p l i c e de 
Francisco, l l amado Modesto V i c e n t e Perales, 
¿-el M a e s t r i l l o de M u r c i a » , que habi ta con 
Francisco, y el c u a l no só lo ayudaba a é s t e 
en sus combinaciones « m a q u i a v é l i c a s » , sino, 
que t a m b i é n ^ o p e r a b a » p o r su cuenta. E n -
t r e o t ros « n e g o c i o s » suyos, se conoce uno 
que le c o s t ó 5.000 pesetas a d o ñ a Teresa 
Barbcn'i F a n í y a él nada m ñ s que un de-
r roche de o r a t o r i a , y o t r o m u y parecido, en 
el que puso S.000 pesetas un incauto de 
Albace te- a c a m b i o de que «el Maes tr i l lo» j 
corr iese con los fondos. ¡Y v a y a si corr ió! 
Dos nuevas líneas de tranvías 
So prolongará la dol Puente de Valleea.« 
L a Sociedad M a d r i l e ñ a de Tranv 'as ha 
solicitado la conces ión de una nueva l í n e a 
desdo la, esquina de la callo do Ramona de I» 
Prosilla, donde actualmente t e rmina la del 
Puente da Vallecas. basta el Por t i i i í jp , í u * l 
^ar m u y p r ó x i m o al pueblo d-.» aquel r o m - / 
bre, en la carretera de Valencia. 
T a m b i é n ha pedido la conces ión d^ Ir» 
l í n e a de«do la callo de V e l á z q u e z a la PfO» 
peridad. por la de López de -b v ie, 
Quiosco de EL D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A T J I T R A Y A S ) 
I t i l / l U ^ . — A Ü o X i r . ^ O V o m . 4.5 
j £ ! t e x t o ú n i c o 
Peügros de una reforma 
E L . O H i e A T E (3) S á b a d o 2 de febrero de 1924 
frnte t o d o q u e r e m o s t r i b u t a r u n apiau.<! 
s incero a los n o b l e s a n b o l o s , a l e.le-
[¿o i d e a l , q r io i n s p i r a e l p r o y e c t o d e l 
L;rCctorio do c o r t a r de u n p l u m a z o , s i 
i , pos ib le , l o s abusos , que a l p a r q u e 
^ r t r o s t i g i a n a l p r o f e s o r a d o p e r j u d i c a n 
¡ t a b l e i n e n t e a l a e n s e ñ a n z a , 
s¡os r e f e r i m o s a l a t a n d e b a t i d a cues-
100 de i o s l i b r o s de t e x t o , y a l h a c e r l o 
feernos u n deJbor do c i u d a d a n í a , m á s 
u,i, IJD deber p r o f e s i o n a l e l e x p o n e r 
L e s i v o c r i t e r i o , o n u n t o d o o p u e s t o a la 
L o s v e t e r a 
S i l u e t a s ! 
O s 
, w . } u u puesto tns te el recuerdo de equella mu-
S í 7 a: M e siento en « t e T m o m e n t o 
% ejo do vera.s, def in i t ivamenU; viejo, m u v 
vie jo . . . , como lo <mo K<.V r ^ r ^ J L J ^ . . ^ 
.vo ^wnsundo isimo momeato 
— E s o ' r . en Puerta.. . . ^ s o . ^ o m o el as de 
UvSted • cea ; vo t*unhif'.n ^ u ' : Pues m ^ 
le he" J h ^ o L 16 a c o r d ^ o do usted 
bre todo Tver o t T ™ * h1 Casino- *>• 
f». r<-aray, j o que S[CDto no 
¡ O p c i ó n d e l t e x t o ú n i c o . ^ O ^ u l ' K v í " 
S,o debemos olvidsu- que en m a t e r i a de tres horas con K ° - ' fi0,lt.0' discutien-
L e n s e ñ a . n z a , t odos , a u n los que sus ten- j Matu rana , non Granad^0 ' ^ GonZiilez' con 
L i c r i t e r i o s m á s opues tos , c o i n c i d e n en I eí c ap i t and to ese l au T ñ ^ T 3Iontc"'0 ^ '•or 
L ^ c e s i d a d de u n a p r o n t a y r a d i c a l r e - l , & ' nervios n « « ^ i PM110. me Pou« 
•oiniit; l o q u e n o t i e n e defensores es 
occisamente e l s t a l u quo a c t u a l : s i 
>ues l a r e f o n n a se h a de l l e v a r a cabo , 
0da i n n o v a c i ó n debe o r i e n t a r s e e n ese 
¡entido, l o q u e n o ]>odr ia h a c e r s e p o r 
^hora c o n los l i b r o s de teKto , que forzo-
amente h a b r í a n de a d a p t a r s e a l p l a n 
i L c t u a l , r e t a r d a n d o s u r e f o n n a y d i s t r a -
yendo e n e r g í a s q u o en l a m i s m a debio-
fan emplearse 
— . ( u c p e 
i o - nervios do punta.! ¡ A todos Íes largue 
la « p a p e l e t a » , la verdadera « p a p e l e t a » I 
— Y se q u e d ó usted solo. 
— ¡ A h , como s iempre! Ya sabe usted que 
nos quedamos solos, porque usted t a m b i é n 
es... de abrigo. ¡ S o c h i r e b a u ; no pueden 
eon l a gente vieja, con los veteranos: va-
loraos, aunque viejos, m á s que ellos! A m í 
me colocan al final de las « a g a r r a d a s » la 
misma mule t i l l a s i empre : «Con usted no 
i hay manera de d iscu t i r , m i ecronel.:> Pero 
oí ó l t i m o recurso, de que so valen cuan-
. . do los teneo metidos en la petaca, cuando A , m " c o n u n p l a n d e e s t u d i o s p e r f t e t o (]os ho ^ j - - . -
i e r í a m o s opues tos a f t e x t o ú n i c o 
v^ejo co o o que soy. Comprendo d 
^ e j o , al f i g u r á r m e l a a «ellax., con ' 
s n ta y emeo a ñ o s . . . ¡ C ó m o e s t a r á la i 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
o 
Cuarto concierto 
— o — 
Se esperaba en este conc i e r t o e l estre-
no d e l poema cLs . nave de U l i s e s » , de Ba-
carisse, p r emiado en e l concurso do obras 
s i n f ó n i c a s organizado p o r e l Es tado en 1923; 
pe ro no ha pod ido i r po r su e x t e n s i ó n y 
d i f i c u l t a d , que o b l i g a n a u n n ú m e r o mayor 
de ensayos; en su l u g a r se e j e c u t ó e l « A t a r -
decer a n d a l u z » , de Paredes, que o b t u v o e l 
exce lente é x i t o que cuando se e s t r e n ó , y se 
d i ó por p r i m e r a ''vez < Pas tora l de estío»., 
poema s i n f ó n i c o de Honegger . 
Honegger f o r m a b a p a r t e d e l famoso g r u -
po avanzado de P a r í s l l amado « l e s S e i s » , 
que s a l í a poco monos que a e s c á n d a l o por 
es t reno: p a r e c í a como que lo buscaban y 
deseaban, anhelantes de u n a n o t o r i e d a d que 
no d e t í a n ve r f á c i l por o t r o c a m i n o ; este 
' " o í * - do q u T ^ i S f T r , , ! ! r , m ó s . a - -gnpe, y a usted> Jo misnio_ 
C o n v i c c i ó n somos e n e m i g o s d e l m o n o p o 
•o docen te d e l E s t a d o , m á x i m e s i , c o - l g a b e n 
t o sucede en E s p a ñ a , é s t e en l a práct i -1 W á a ñ o q n o ^ i e n o Thac^UL" v 
N a p o l e ó n ! 
m i parte , no on-
I se d e c l a r a i m p o t e n t e p a r a r e a l i z a r le cantamos las • 
an g i g a n t e s c a e m p r e s a ( d í g a n l o l o s m i - . ¡ l o s v ie jos! ¡ S i , B*l .Por m i 
¡es de escuelas p o r c r e a r y l o s c e n t r o s ^ ¡ d i o a esta j o l l é r í a ' d e calzones de j a m ó n 
docentes de t o d a clase , i n s u f i c i e n t e s pa-l®01** met ida h a s t « las orejas, aabár i café 
fca c o n t e n e r a l a n u m e r o s a p o b l a c i ó n í f * ? 1 • e ^ « ^on traba, rc lo j i to de pulsera y . . . 
escolar—de c o n d i c i o n e s p e d a g ó g i c a s n a l * * . i B r r r . . . r q u é of ida l i tos , q u é gentecita 
l i ab lemos—); iirero l o s o m o s m á s a ú n d e l q _ p ^ P 0 8 ' C a s t a ñ o , q u é t iempos! 
monopol io do l a s i d e a s : n o c o n c e b i m o s | de J o h ^ ! i ' e t a , l e s ' , m o d e n i i s m o ! Bueno. 
^ i n c o n g r u e n c i a de u n Estaco q u e a d J ^ ^ S T t Z i Z T 
cute l a l i b e r t a d de c o n c i e n c i a y pensa- r rumbe, ! Y , hablando de otra coLa r , ,^" 
miento, y l u e g o en l a p r á c t i c a n i e g a esas ¿ q u i e r e usted que nos demos una vuelteci ta 
mismas l i b e r t a d e s ; pues a eso e q u i v a l e ' por e l Ret i ro? 
el m o n o p o l i o de l a s ideas p o r e l E s t a d o , i —í Ea , vamos! Jje a c o m p a ñ a r é a usted 
jue , m e d i a n t e e l t ex to ú n i c a , i r n p o n d i á • '*sta r;1 Angel C a í d o . (Salen.) ¡ C a s p i t i n a , 
en t o d o s los ó r d e n e s u n c r i t e r i o d e t e r m i - ' c ó ™ 0 J:0?1* e! Guadarrama! 
nado, que s e r á e l s u v o , a l e l e m e n t o ev-1 ¡S t qne sopla! Es u n inv ie rno de los 
colar p r i m e r o , y m e d i a n t e é l , a t o d a la (.[^?apnetaiJ- 1 U6ted' ^ 1 ^ acha-
r f í P ^ ' A / i v i . . , f i — ¡ P c h s . . . , d e f e n d i é n d o m e por escalones-
A d o p t a d o e l t e x t o ú n i c o , se d a r í a e l | p o r escalones de.. . ropa! ¿ M á s ir7o'> W s 
caso p o s i b l e de que en E t i c a y P s i c o l o - t e l a ! l . 
p z , v e r b i g r a c i a , el t r i b u n a l e n c a r g a d o —Hace usted igual que yo. Sino que yo , 
de l a s e l e c c i ó n adop tase u n t e x t o ins- |a{l8más do la ropa, tengo que pedir «re-
p i r ado en u n c r i t e r i o a t e o : t e n d r í a m o s íuerzos» al salicilato. 
el caso, ú n i c o e n l a h i s t o r i a , de u n E s t a - I """^ m.{ no. es c l r e ú m a lo que me parte 
do o f i c i a l m e n t e c a t ó l i c o , que o f i c i a l m e n - j for 01 ^ SI"?. el catarro c r ó n i c o . Cn ca-
le i m p o n e e l a t e í s m o d o c e n t e : q i ú e r o Í ! ^ , ; 1 " 6 Pj^*' en E ^ a , siendo tenien-
ícreer 'que esto n o o c u r r i r á , p e r o ^ j ^ ^ ^ ^ t o d a . a . . . ¡ U s t e d 
le sea pos ib l e . i - E l r e ú m a m í o tiene u n "origen semejan-
N o c r e e m o s que l a P e d a g o g í a s a l g a te Me lo la rgó un aguacero en Cuba, en la 
m e j o r l i b r a d a d e l t e x t o ú n i c o . ¿ Q u é c r i - Manigua . ¡ G a j e s del oficio, M a n c b ó n ! 
t e r io h a b r á de adop tanse en a q u e l l a s d i s - i — D e l oficio v de... 1 
c i p l i n a s q u e a ú n n o h a n l l e g a d o a u n ; Ha3' nuo ser imparc ia l , 
t i p o f i j o ? E s t a b l e c e r u n a c o n t r a d i c c i ó n Sl*; realmente, los a ñ o s k d l u y e n , pero, 
pos ib le , e n m u c h o s casos s e g u r a , e n t r e i!8 verdad. a ^ í no me .parec^-que son tan-
el l i b r o v e l t e x t o v i v i e n t e , que es e I l t o s &Î JY A USTE<I? 
p r o f e s o r , ' ¿ n i D s e r i a l l e v a r u n a l a m e n t a - j ^ f 0 ^ ^ T ^ Z ^ TODO 
, . . ' , - « i n « i a n a o a u.io se ie o lv idan los que ü e n e v 
ble c o n f u s i ó n a l a e n s e ñ a n z a ? A esto h e - ' sc B¡ent« flamenco! 
m o s de a ñ a d i r u n a r a z ó n , y a s e ñ a l a d a — ¡ B a h ! . . . 
p o r l a A s o c i a c i ó n de c a t e d r á t i c o s de Inia- — ¡ E s que usted, C a s t a ñ o , e s t á hecho una 
t i t u t o , «ol xi\ol i n e v i t o b l o y l a s t i m o s o de c r i a t u r a ! 
e s t a n c a r l a c i e n c i a p o r p e r í o d o s , h a s t a — ¡ G u a s ó n ! N o lo diga usted con re t in -
q u e e l E s t a d o ago tase sus e d i c i o n e s » . i t í n ' P?rque no estoy tan m a l . . 
se-
, ^^UHÍ pswtr» ja po-
bre! . . . i Q u é ru ina , que deí id icba , q u é borro-
rosa e s t a r á ! ¡ i " c ó m o me e n c o n t r a r í a a m í ! . . . 
¡AI cadete p in tu re ro , rub io v buen mozo 
de l A l c á z a r toledano! ¡ V a l i e ú t e . . . eadetel 
¡ C o n esta calva, oon est-as aiTVgas, con es-
tos ojos t iernos, y estas piernas de trapo, 
y estas... hé í thvraéí . . . ¡ H o r r o r ! . . . 
Bueno , bueno, C a s t a í i o ; no se pouga 
usted «poé t i cos a lo B é c q u e r . v ¡ a o t r a 
co«a! ¿ V a usted a i r d e s p u é s al Casino?. 
L e vamos a dar u n tuic a Granados.. . H a v 1 / , u p o seTd i so lv ió , y y o c reo que h izo m u y 
que rean.idar la ses ión . A eso le explico v o ; b i e n ' y H o n e ^ e r t o m ó o t r o ruimoo. que, 
l.i «•r>a^i„*- . J-' i -. l a j u z g a r po r l a « P a s t o r a l de e s t í o , es d ia -
m e t r a l m e n t e opuesto; a q u í no hay e s t r i -
dencias, n i a t r e v i m i e n t o s , n i . . . nada; por 
no haber, no hay asomo de bel leza n i p i z -
ca de novedad, y en algunos momentos has-
t a bordea el t e m i b l e c a m p o de l o insubs-
t a n c i a l ; esto v iene a c o r r o b o r a r que e l dis-
locar las cosas con p r e t e x t o de m o d e r n i d a d 
es t a r e a m á s f á c i l que e l c o n s t r u i r con 
i r t e r é s y e m o c i ó n . 
D e F a u r é y R a b a u d se t o c a r o n l a « P a -
v a n a » y « E g l o g a » , r e spec t ivamen te ; e n t r e 
rmbrvs huenos maestros exis te un p ran pa-
rentesco e s p i r i t u a l , reflejado en el e q u i l i b r i o 
de f o r m a y delicadeza de t e m p e r a m e n t o ; de 
Mendelssohn o í m o s la preciosa o b e r t u r a « L a 
g r u t a d e l F i n g u l » ; de Wagne r , « E l j a r d í n 
enoaatecn de K l i n t r s o r » ; de R i m s k y - K o r s a -
k o f f . 1a « D a n z a i n d i a » , que t a n t o recuerda 
l a « S c h c r e z a d e » , y e l « C o r t e j o » de l a su i -
t e « M i a d a » , y como obra de cuerpo , l a 
i -S in fon ía - , de D v o r a c k . c u v o segundo t i e m -
po especia lmente s e r á s i e m p r e u n a p á g i -
na admi rab l e . 
H u b o aplausos p a r a todo, flojeando en 
Honegger y crec iendo en Paredes, que t u v o 
M a ñ a n a G u i p ú z c o a E L D I R E C T O R I O 
c o n t r a P a r í s 
la p a p e l e t a » de la Mancomunidad , que no 
se la sabe. ¿ V a usted a i r ? ¡ S e va a a rmar 
UJI cisco de tahona, si usted me ocha una 
mano, como de cos tumbre ; l o vamos a dis-
cu t i r todo, todo! ¿ P e r o q u é d ian t re le pasa 
a usted que se ha quedado usted mudo? 
— ¡ H o m b r e , n a d a ; eso, los recuerdos... , 
la ecosas!... ¡ L o de l a novia a q u é l l a ! 
— ¡ M e n t i r a parece! ¿ Y usted es u n hom-
bre , u n c o r a z ó n , un veterano? 
— ¡ Q u i z á , q u i z á por eso..., por lo del co-
r a z ó n 1... 
— ¡ E a . doblada la hoja . . . r o m á n t i c a ! N o 
sea usted. . . cu rs i . C a s t a ñ o , e i m í t e m e usted. 
Nues t ra «pape l e t a» debe reducirse a la ca-
j e t i l l a de cincuenta, al c o ñ a c , a los ne r ió -
dioos, al ca fé , al Casino, al paseo ni éol, 
a" « a r r o p e n » \ a d i scu t i r lo todo y do todos 
los a ñ o s que se pueda.. . . ¡ c u a n t o s m á s , me-
j o r ! ¡ C a r a m b a , y , en á l t i m o t é r m i n o , t.-im-
poco la cosa es para que so ponga usted 
m á s t r i s te que un funera l ! / .No os tá a h í l a 
de los certificados? ¡ P i e s per cincuenta y 
cinco c é n t i m o s la puedií usted contemplar 
u n m i m i t o todos los d í a s . y . . . f e l i z ! ¡ Q u e 
son dos reales, Ca.stn-ño. v dos raides es 
una p o r n u e r í a ! ¡ L a f é l ú á d a d por dos rea-
les! . . . ¿ Q u é m á s va usted a pedir? 
Finlandia conserva el puesto 
de honor en ios Juegos O.ínr.-
picos de Chanonix 
F O O T B A L L 
A las tres y mt>dia do m a ñ a n a domingo 
se c e l e b r a r á tía inleresante par t ido de cam-
peonato entro e l U n i ó n Spor t ing Club y el 
K a c i n g Club. T e n d r á lugar en el campo del 
C n i ó n Sport ing (calles de A l c a l á , Aya ia y 
Montes a ) . 
* * * 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en San S e b a s t i á n 
el interesante par t ido ( l u i p ú z c o a - P a r í s . Los 
dos equipos so. f o r m a r á n prcbeblemento co-
mo sigue : 
Gu i pú z c o a — l ' i >, zueta. A r r i l l a ^ v — B e r g é s , 
t Gamborena—t h e n é P e l i t — M a t í a s , J u á n -
fcegui—Olaizola—tErrasquin—Urbiua—Acosta. 
r a r ú s . — 1 Cottenet, \ M e y e r — Q u o n i t e a u . 
Clero— + Hugues — Fejean, "rDewaquez — 
t Macquar t— f B a r ó n — t Dufour—Kebu t . 
« * * 
Nadie conserva la Inmunidad 
L l Directorio lestuvo ramudo desde las 
siete y cuarto basta Jas ocbo y modia. Asis-
tío a. Consejo ol suhí;ecreumo de Estado. 
Eutre ios asuntos que ai Directorio tiene 
er estudio, ñgura- segua mani f e s tó el ge-
neral Vaiiospuiosa—un proyecto de decreto 
aclarando el quo suspendió la inmunidad 
i para los seuaaores yjuilicios en e l sentido 
de quo esta, suspens ión alcanza, naturalmen-
te, a es seaadorüs y diputados. 
Í: * * 
E l presidente conferenció con el encarga-
da de Negocios de Franc ia . 
E l comercio de maquinaria 
U n a representación del comercio de Ma-
drid, formada por los señores Alesdiico, Ca-
rreras y Rodríguez , v i s i tó al presidente para 
entregarle una insíanria-. que firman 200 ca-
sas, en la que se pide la supres ión del coe-
ficiente impuesto a Ja entrada de las mer-
canc ías procedentes de países que t ienen la 
moneda depreciada, que fué establecido por 
e! señor Arguelles y regulado por el eeñor 
Bergamín . 
Eso coeficiente es, en t e o r í a , del 80 por 
100; pero en realidad, sobre todo en las P A R I S . 1.—JLa L i g a de P a r í s ba sust i - ! 
t u í d o a varios de los jugadores designados i m e r c a n c í a * alemanas, alcanza el 120 por 100, 
para i r a San S e b a s t i á n . E l equipo d e f i n i t i - ! I o que hace imposible, s e g ú n los comum-
vo es t á const i tuido a s í : cantes, la vida de! comercio y de la indus-
( iuardameta , Cot tenet ; defensas. Meyer y tria impor ta p r imera t í materias y ma-
T b i r i o n ; medios. Clere, Hugues v F é i e a n ; . } quinaria._ . ' . J , 
E n principio—dicen—esto tuvo r a z ó n de 
per, porque se compraba barato: pero esta-
I blecido por Francia y por Alemania el pa-
i t r ó n oro, ya las m e r c a n c í a s vienen enca-
\ recida^. porque bay que pagarlas en dó la re s 
I o en libras. 
E l presidente di jo a los comisionados que 
F.l « m a t c h » entre ingleses y fran-^-es ?ta, yí» ost-aba o c u p á n d o s e de esto, y ha confe-
te rminado con l a v ic to r ia de los pvu .e ros ' rencindo sobre la c u e s t i ó n con el embajador 
por i")—2. i de Alemania . 
C A N A D A v e n c i ó a Suecia por 22—0. Presidencia 
* * * Con el jefe del Di rec tor io despacharon ayer 
C H A M O N 1 X , 1. — Se ha celebrado el ; pe í la maf íana on el m i n i « ' e r i o de la Gue-
dolanteros, Dewaquez. Macquar t , D u f o u i 
B loch y Rebut. 
Sus t i tu tos : R o é i s , B a r v ü l e y Moulcne. 
E l equipo s a l d r á m a ñ a n a de P a r í s . 
J U E G O S O L I M P I C O S 
«Hockey» sobre hielo: 
l a s a t i s f a c c i ó n de saludar var ias veces dos- I entre !os eí lu iPos del C a n a d á * G™Q ' ^ ^ ^"1- t : re ta r ios de Estado .v de Ins-
l i ro tana . trucejoh pimnea. 
Cerro V A R G A S 
A S O M B R O S A 
liquidación de gabanes hcciios 
f.:e su a t r i l y ve r que se r e p e t í a su « P a s -
t o r a l » po r p e t i c i ó n genera l . 
í: í: * 
F n el L iceo de A m é r i c a se d i ó u n con-
j c i e r t o , en e l que la s e ñ o r i t a Cayuela y e l 
- s e ñ o r de L u n a , d i s c í p u l o s ambos del afa-
E n el p r i m e r t iempo el equipo canadiense [ Luego rec ib ió a los s e ñ o r e s contraalmiran-
logra hacer seis tantos a dor>. j te Cornejo, m a r q u é s de Aldama y Mi l á y 
E n el segundo t i empo el equipo del Ca-:Ca.mns. 
n a d á domina a ú n m á s a los ingleses, cuyo1 E l presidonto di jo , al llegar a la Presi-
juego peca de flojo. E l C a n a d á consigue mar-1 d e n c í a , que. dosrmrs de !a extensa firma 
i car otros seis tantos, sin que los ingleses: del Rev. vr, bab.'a ninsTina novedad v que 
mado can tan te I n b a r n e . ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ . j longren siquiera amenazarles en sus posicio-, h a b r í a r e u n i ó n d d Direc tor io para seguir el 
E L R E Y DE L A S CAPAS y , A R I Í F G U I . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
C E — 
Bodas L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a doña T>/-,c- fíf. 
E n la p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o e l R e a l , A r i s t e g o i y Doz n a c i ó en San Juan de Puor-
se u n i e r o n ayer en eternos lazos l a ange l i -
c a l s e ñ o r i t a M a n u e l a D í a z R u b í n y Fon te -
loe a ñ o s , ¡ q u é p o r r a l l a y e l i l u s t r a d o d i p l o m á t i c o m a r q u é : : de 
Zaba lcgu i . 
Los d e s p o s ó y p r o n u n c i ó e locuente p l á t i -
ca e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , don L e o p o l -
do E i j o . 
Les apad r ina ron l a m a d r e de él y el pa-
d r e p o l í t i c o de el la , don Fernando A l f a y a , 
s iendo tes t igos , p o r l a desposada, los mar -
queses de San ta Cruz de Marcenado y de 
R e t o r t í l l o , don I g n a c i o Coru jo y don Mo-
desto de J u a n Busoda, y por el con t r ayen te , 
don Fe rnando Epinosa de los Monteros , don 
H a y a d e m á s T n a 7 a z ó n " d c o r d e n p r á c - ~ Í T < ? r n a í ; f ' ^ j 0 s6! I Como que t o d a v í a 
« • J i , a x ' • nn presumimosl ¡ T o d o se sabe, o o m n a ñ e r o 
t i c o p a a r r e c h a z a r e l t e x t o ú n i c o , y < íS | ^odo , 1 « « " p ™ ^ 
q u e n o p o d r á h a c e r d e s a p a r e c e r l o s a b u - _ _ . j e ^ j e ! (.Y . es ^ ^ 
sos—que es p r e c i s a m e n t e l o q u e se pre- sabe? 
t e n d e — : m a t a r á , s i n d u d a , l a i n i c i a t i v a | — ¡ V a m o s , vamos, no se haga usted el 
de l o s es tud iosos , p e r o n o t e n d r á l a v i r - | i n fe l i z , el inocente! . . . D e s p u é s de todo, e« 
t u d de i m p e d i r q u e l o s desap rens ivos , usted s o l t e r ó n , l i b r e . . . 
los v i v i d o r e s c o n t i n ú e n e x p l o t a n d o l a m i - — ¡ Y "sted v i u d o ! ¡ E s el mismo caso de 
h a ; n o f a l t a r á n u n c a u n e d i t o r , u n a m i - j «disPonihiIidad;> 
Igo, u n a i u m n o o f i c io so , q u e se p r e s t e a H ^ v 30 n0 r n e i . s l f t o ^ r i cadete ROmo 
1 usted, l o estoy ret i rado por ( m e r r a y por 
quien me saque 
- ca je t i l la de c i n -
U u n m o s t e n d r á n h u o n c u i d a d o d v a d q u i - | cuentat do ]as dos dp c o ñ a c de ^ g 
r l r . j pe r iód i cos y do mus discusiones. E n cam-
C o n v i c n e d i a g n o s U c a r b i e n l a e n f e r m e - ; b io , usted. . . ¿ C u á n t a s ha enermuio usted 
dad , y a l h a c e r l o h a y que r e c o n o c e r q u e l boy? 
buenas cual idades en el espinoso c a m i n o ; 1 eetudio de los a s í m l o s pendientes, d e s p u é s 
En e l tercero y ú l t i m o t iempo los cana- ; q"e él deepachara con los subsecretarios que 
dieuses juegan con maravillosa y pujante pro- t e ñ i d citados. 
( ; -' n . * * * 
E l par t ido te rmina con ia victor ia de! Cn- E l cap i tón ppneral de M a d r i d Visi tó 
n a d á por 19 tantos contra dos del de I n c l a - n>Pr " EfPneratefi Tordana y Rodr i -
terra . • gue? P ^ d T l ; pl Obi?p>o de M a d r i d , al 
* * * arenera' Mon te ro ; el s e ñ e r a 1 Siryej i f , al ge. 
C H A ' M O X I X , 1 F n el siguiente par t ido , Jfpuvilas y ^ oficial mayor del Con-
C H E C O E S L O V A Q U I A venc ió a Suiza por ?r«50- «' RE.D«raJ Vnl l^p inosa . 
1 1 — ~ 
^ ^ c . í c ' « s p o r t , ol segundo par t ido r e - i l t ó , ^ ' alcalde V i S l t a 3 P r i r U O 
con la v ic tor ia de la Oran B r e t a ñ a sobre . D ; , 
Suecia por 38 nnntos contra siete. 
Patinación ( m l l l t a r l : 
L a carrera m i l i t a r sobre 90 k i l ó m e t r o s , por 
t o R!co en 1845 y e ra v i u d a de d o n Cario: 
Gordon Wadhouse y Prendergas t . 
l i e i e d ó el t í t u l o de condesa de M i r a s o l 
en 1891 ( f u é fundado en 1770), p o r renun-
c ia c'ie su hermana , d o ñ a Teresa, y L l l e -
c i m i e n t o de su hermano , e l valeroso JÍCOP-
r a l , m u e r t o cuando l a s u b l e v a c i ó n del ge-
n e r a l V i l l a c a m p a en sep t i embre de 18fif). 
L a d i f u n t a f u é e s t imada e n ' l a eociediad 
a r i s t o c r á t i c a por sus v irtudes y ca r idad . 
P u b l i c ó sentidas c r ó n i c a s con m o t i v o dp 
l a p r e m a t u r a m u e r t e de las maloKranas 
Princesa do A s t u r i a s e i n f a n t a d o ñ a M a r í a 
T e f e s » ; do las que f u i t e n i e n t a aya desde 
jvera 
Franc i sco J a v i e r P é r e z de Rada, don J e s ú s ! la niriez d2 sia altezas 
¡ p u b l i c a r a l g ú n l i b r o o a p u n t e , q u o e l S ^ ' J ^ J 8 * ^ re""^^ ' ~ „ D , 1 todas partes. . . A m í no bav profesor n o r e c o m e n d a r a , p e r o q u e los del de] ^ de J 
a l u m n o s t . e n d r ó n b u e n c u i d a d o de a d q u i - cuentai do dos cona<5 di 
•la r a í z d e l m a l n o está e n los t e x t o s s i n o 
;en e l e x a m e n ; m i e n t r a s e l a l u m n o sc-
•pa c o n n u e v e meses de a n t i c i p a c i ó n 
' q n i é n l o h a de e x a m i n a r , l o s a b u s o s c o n -
t i n u a r á n , c o n t e x t o s y s i n t ex to s . 
[ M o d i f i q ú e s e el actiaal s i s t e m a de exa-
men de m o d o (pie h a s t a d e s p u é s cfó he-
K a l a i n s c r j p c i ó i i n i e l p r o f e s o r sepa 
a q u i e n e s h a de e x a m i n a r n i é l a l u m -
f o q u i é n h a do iscr s u j u e z , y c o n s e g u i -
remos cpie n i el profesor se oireocupc del 
negocio d e los tex tos n i ol a l u m n o de 
p rocu ra r s e o t r o que e l q u e m e j o r r o s p o r u 
da a l a s e x i g e n c i a s d e l p r o g i - a m a o f i c i a l , 
Bifi p u e d e y debe ger t í n i c o : esto ofroce 
fe v e n t a j a de que p u e d o hacerse desde 
B ^ g o , s h i q u e afecte e n m o d o a l g u o o a 
la r e f o r m a , que podíi 'fa e s t u d i a r s e y 'b1-
frarse a l a p r á c t i c a s i n a g o b i o d é t i e m p o . 
X Que e l Conse jo do I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
a, c o m o e l m á s c a p a c i t a d o — a l m e n o s 
n c i a l m e n t e — p r e s e n t e e n u n p l a z o rb'-
e r m i n a d o e i m i n - o r r o g a i b l e n n p r o y e c t o 
e e x a m e n , i n s p i r a d o ú n i c a m e n t e e n e l 
eseo s i n c e r o di^ c o r t a r de, r a í z t o d o s l o s 
lalefi que del e x a m e n d i m a n a n , y l o 
n p o s i b l e haJ t a sLde jado do s e r l o . 
Dr . B e n j a m í n T E M P R A N O 
E s c r i l o este ar t i cu lo , l lega a nosotros 
ia n o t i c i a de q u £ e l Direc tor io h a pedido 
oí Conse jo con. c a r á c t e r urgente u n p l a n 
de re forma de l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
iuponeinos que en ese p l a n no sc olv i 
d ' i i á l a m o d i f i c a c i ó n d e l actual, s i s t e m a 
tfi ( j á m e n o s , pues, s i n eso, l a m e j o r re-
t'>nn.a no b a s t a r á a poner remedio a los 
f í a l e s que lodos l amentamos . 
conteste usted sincera-
Confederación Católica 
Femenina de Estudiantes 
o 
Confereucia cn el 3Iuseo del Prado 
A n t e numeroso g j f t l i co se ce l eb ró ayer la 
tercera lecc ión ra serie de conferencias 
que dirige don El ias T o r m o . 
E l objeto de ella fué el a r t i s ta del l íe -
nacimiento ÍRaíael de Crbino . 
E l c a r á c t e r general de su obra ofrece en 
cierta manera ol reflejo do su v i d a ; es trans-
J ia rcn íe , llena de clar idad, pero m á s l i m p i a , 
J n á s digna, m á e elevada que la m i s m a rea-
H a y que d i s t ingu i r ilos ])eríodo3 en su 
iP toducc ión : el p r imero , florentino, al cual 
Brfceneoeu tus m á s bellas obras, y el según-
jfc, romano, ii>eriodo caracterizado por la 
[•fcüborancia de p r o d u c c i ó n , que no rea l i / a 
p artierta on su tota l idad, sino cn la com-
fl^skdón, dando e! mo t ivo y d i r ig ieudo la 
—Pero. . . 
• — ¡ N a d a , nada 
mente I 
—f;Poro dicen que v o me meto en esos"* 
trotes? 
— ¡ Como que es la especialidad de usted! 
Las sigue usted a casi todas, las encierra 
usted en sus respectivas casas, apunta xisted 
en u n cuademito misterioso la calle y el 
n ú m e r o , ee va usted, y . . . ¡ a ot ra cesa! ¿ N o 
es es-a la faena? 
— ; . l c , j o , j e i 
— ¡ S í , hombre ; si l o nabemos todot; los de 
la t e r t u l i a , y lo ban vis to a usted l a mar 
de veces operando; yo mismo le be vis to 
a us ted! 
• — ¡ U n a «debi l idad: ) , amigo M a u c l i ú n ; lo 
confieso, ea! i Q t i é quiere usted! ¡.Me gus-
tan. .; todav ía l 
- I Bravo, C a s t e ñ o I 
—Si , ¡ n o lo puedo remediar! Las more-
na; , por morenas; las rubias, por rub ia s ; 
la> gordas, por gordas, y las delgadas, por 
delgadas..., ¡ t o d a s me alegrau l a v i d a ! Eso, 
sí : hone-stamente, caballeroscainentc. plat'i-
nioamento. . . 
—¡ Mo lo f iguro! 
—Es una dislrac<riún. no sé c ó m o decirle 
a usted, a s í , ctepectacalar, ¿ í r o m p r e n d o us-
te<i? E s verlas de lejos v admirarlas a con-
oíoncla , a gusto... ¡ Y a usted sabe que nos-
otros, los do nuestra é p o c a , aun siendo m u -
cbacbos, é r a m o s m á s ideal i s tas m á s senti-
mentales, m á s respetuosos con la mujer que 
la j u v e n t u d de boy ! 
— ¡ Es verdad ! 
—Recuerdo que, siendo yo cadete en To-
ledo, tuve una novia , a q u í en M a d r i d , que 
mo bizo perdigón en el segundo curso. ¡ Q u é 
versos lo esc r ib í a desde el A l c á z a r toleda-
n o ; q u é de flores de l a Vega le e n v i é ; q u é 
enamoramiento tan t e r r i b l e ! L a verdad es 
que l a clik-a se lo m e r e c í a todo; era un por-
ten to de belleza, de gracia y de gentüe? :» . 
| pa labra! 1 
— ¿ R u b i a ? 
— N o ; morena, pero ¡ u n a morena de una 
ved! Se pa rec í a m u c h í s i m o a una empleada 
que hay ahora en Certificados, ¡ u n pareci-
do enorme! 
— ¡ A z ú c a r ! ¡ P u e s . . . ya le veo a usted 
certificando a todas horas y tomando apun-
tes en el famoso cuaderni to! 
Gorozabel . e l general Bazftn, don J o s é Ma-
r í a A r i z t e g u i e t a y don J o s é F e r n á n d e z de 
l a Hoz. 
Deseamos muchas f e l i c idades al nuevo 
m a t r i m o n i o , que h a marchado a l e x t r a n -
jero . 
— E n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a < ? p ros te r -
n a r á n ante el a ra santa l a l i n d í s i m a v i z -
coadesa de Fonseca y d o n Juan Olasa-
g a s t i . 
— E n breve se celebrar .! el m a t r i m o n i o 
de l a hermosa s e ñ o r i t a P a t r o c i n i o P c l á c z 
con don Al fonso Pida! . 
Baiiti/.:> 
A y e r , a las c i n c o de l a ta rde , en l a pa-
r r o q u i a de Santa B á r b a r a , de e « t a Cor te , 
r e c i b i ó e! sacramento del B a u t i s m o e l p r i -
m o g é n i t o de nuestros quer idos amigos d o ñ a 
C a r m e n I n f a n t e , b i j a del d i s t i n g u i d o secre-
t a r i o del Juzgado de Palacio , y don E n r i -
A l a m u e r t e de l a ú l t i m ? , su majes tad 
l a r e ina d o ñ a M a r í a O i s t i n a , que supo 
aprec ia r Ins re levantes dotes de l a condena 
de M i r a s o l , l a n o m b r ó dama p a r t i c u l a r 
suya. 
E l 4 de d i c i e m b r e de 1890 f u é agrac iada 
con la banda de dama noble de l a Orden 
de M a r í a Lu i sa . 
E r a ve ra ! del P a t r o n a t o Rea l p a r a l a 
R e p r e s i ó n de la T r a t a de Blancas. 
L a condesa de M i r a s o l h a estado var ias 
veces e n f e r m a de cuidado , habiendo r e c i b i -
do d i a r i a v i s i t a de su majestad l a r e ina 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , q u i e n la profesaba 
s i n g u l a r a lecto . 
E n v i a m o s s e n t i do p é s a m e a los hi jos , don 
Pa fae l . heredero d e l t í t u l o , casado con d o ñ a 
M a r í a R o d r í g u e z de Casanova y G a r c í a San 
M i g u e l , y don Pedro, espeso d é d o ñ a C r r -
men G a r c í a G a r a m c n d i , y d e m á s i l u s t r e 
f a m i l i a . 
Bogamos a los lec tores de E L D E B A T E 
A p a d r i n a r o n a l r e c i é n nacido, a q u i e n se t engan presente e n sus oraciones el a lma 
E l alcalde. í e ñ o r Alcocer , hab lando ayer 
equipos, ha sido uno de lo-; concursos m.;í* j con lo.- p e r i o d i s t a r . les m a n i f e s t ó que, 
interesantes de Chainbnix , par t ie insmlo seis | " e m p a ñ a d o de Ins s e ñ o r e s M a ñ a s y N ú ñ e z 
naciones. L a clasificncicn fué la s igu ien te : 1 Gr.-iré?. h a b í a e- t ado a v i s i t a r a l p res iden te 
1. S T ' I Z A . T i e m p o : tres horas c incuenta , ' ' C l D i r e c t o r i o pa ra h a b l a r l e de l a manera 
v seis minutos pei« segundos. j <te h a b i l i t a r 800.000 pesetas con des t ino a 
á. F i n l a n d i n . Cuatro horas die^ sfigmifid. obraJ de p a v i m e n t a c i ó n , que son de u r -
3. Francia . Cuatro horfl^ d i f z y ocho m i - | gente n é c e s i d a d 
uutos Cincuenta y tres segundos. T a m b i é n hab l a ron el s e ñ o r P r i m o de R i -
4. Checoeslovaquia. Cuatro horas diez y vera y e l alcalde de l homenaje que el 
nueve minutes cincuenta y cuatro segundos. ' A y u n t a m i e n t o t i e n e dispuesto t r i b u t a r a l 
Los equipos i ta l iano y po lonés abandona- señor - B e n a v e n t c Con t a l o c a s i ó n se con-
rej, la .prueba. , .. 
D e s p u é s , de las cuatro jornadas. l a olasi-
ficación por naciones se establece en l a si 
g u í e n t e f o r m a : 
1. F I N L A N D I A r H7.ÓO puntos. 
2. N o r n ñ g a : 49.r,0 puntos. 
3;j Estados U n i d o s : 10 puntos. 
A n s t r í a : TO pontos. 
c e d e r i í al d r a m a t u r g o una g ran GÍU*. , 
r n a l m e n t o , d i j o e l a lcaide que se pfo-
pnnru y i s i t á f c en c o m p a ñ í a de l se^pj M a r -
í íne- í A n i d o , e l c e m e n t e r i o de la P a t r i a r c a l 
.P-ara ve r sobre e l t e r r e n o las medidas que 
puedan, tomarse para e v i t a r profanaciones, 
t ras ladando los restos a o t r o cep iqn te r io . 
« « * 
' n . l un ta d** vocales asociados se r e u m ó ^ 
-ve- , y d e s p u é s de u n a d i scusnón f u é apro-
bado el d i c t a m e n nue declara que no pro-
cede l a r e s c i s i ó n de l a c o n t r a t a do obras 
u c tieani - u t o del suLsuelo y l a aproba-
c i ó n de las condic iones a que h a n de su-
je tarse las que se h a l l a n pendien tes de eje-
• c u c i ó n . 
***É*m**tr*i* , , . . T a m b i é n se a p r o b ó l a j u b i l a c i ó n de 14 
C H A M O N I X , .1—Las dos u l t imas l o m a - ; obreros p o r hflber c u m p l i d o l a edad reg la -
das hacen var iar bastante l a clasif icación r e . I • 
4 t - Suiza: 10 puntos, 
fi. F r a n c i a : 7 puntos. 
7. Gran B r e t a ñ a : 4 puntos. 
8 Checoeslovaquia: 3 puntes. 
R,t . C n n a d á : 1 punto . 
9 T. Suecia : 1 punto . 
impuso e l nombre de su padre, sus pr ime; ; 
carnales, don E m i l i o Fissa y su esposa, d o ñ a 
R e m i g i a Mo'reno. 
E o f e r m a 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a R i t a de U r r é -
.>ola y Correa suf re l a desgracia de haber-
se c a í d o , p r o d u c i é n d o s e l a f r a c t u r a de l f é -
m u r izquie rdo . 
Deseamos el p r o n t o r e s t a b l e c í m i e n t ' . » J»' 
l a pac ien te . 
Bestobieeldos 
L a marquesa de S i l v é l a , las condesas de 
V í a M a n u e l y de Valmaseda y el conde de 
L ó p e z M u ñ o z e s t á n restablecidos de las do-
lencias que han suf r ido . 
-En P a r í s lo e i t á n de los ata<paes g r i -
pales que han padecido la duquesa de D a t o 
y sur. h i jos . 
EJ CUIHIC de l a Tl f iasa 
de l a condesa ds M i r a s o l . 
Misa de réaii icrm 
Ho>'. a las cnco. se c e l e b r a r á una en la 
p a r r o q u i a de San t a B á r b a r a , p o r el a lma 
de l ex m i n i s t r o conde de Santa M u r í a de 
Sofrafflofl 
Jó taJ del concurso i n t e m a c i o n a í de deportes 
T H e a q u í actualmente el orden 
oe ios concurrente* : 
1 . F i n l a n d i a : 2. Noruega: 3. A u s t r i a : 
4, Estados T m d o - ó , finocia . ^ Tn í r I a t e r r a . 
. F r anc . a ; 8 Su iza : 0, Checoeslovaquia 
10. B é l g i c a , y 1 1 , C a n a d á . 
m e n t a r í a . 
Todi las misas que se d igan m a ñ a n a en 
l a i g l e s i a do San I g n a c i o , do M a d r i d , y en 
l a c a p i l l a de N u e s t r o Padre J e s ú s , de M a r -
tes C J a é n ) . y las RTegorianas que se cele-
b r a r á n en la c i t a d a capil la^ de su Pa tn -n i-
t o . s e r á n apl icadas p o r e l e t e rno descanso 
de l a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a Dolores Enco-
vado, v i u d a de Cont re ras , f a l l ec ida el 28 de 
enero ú l t i m o . 
Los h i jo s , sor Josefa de San Diego ( r e l i -
giosa C l a r i s a ) y los vizcondes da B e ^ i j a r ; 
he rmana , d o ñ a Isabel; hermanos p o l í t i c o s , 
. i_ IS-rv.íia 1 don Franc isco F e r n á n d e z de Henes t rosa v H a sido nombran!) emoajacioi oe j ' .^pa' .a, ^ _ , . T t ^ •• — -
Toma posesión el nuevo 
capitán general 
A l a una de la tarde t o m ó ayer poses ión 
jd .^ la C a p i t a n í a general de M a d r i d el ge-
C I C L I S M O Y M O T O C I C L I S M O ¿erft] í í o m 1 , dáñdoí la e\ que actuaba como 
E l programa de hw importantes pr ; tbas ; i n i c r i n o , general duque de T e t u á n . 
que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a en ol v e l ó d r o m o i E n t r ambos generales so cambi 
tic la Ciudad L i n e a l s e n í el siguiea .e,: ses ¿ e nfecto. 
1, Carrera a l a americana. CÍATI TnoUoo i 
aron fra-
, .„„„ . . . , . ¡sos de nfecto. 
cana. L i en vueltas -M- - 1 < 
Carrera de bicicletas con motor h a s t J 1Manana J l M * su p r e s e n t a c i ó n a los gene-
si " ^ l a , ra]e;, con mani lo en p]aza ej nuevo ^ m . 
h ta r de la pr imera r eg ión . 
cerca uei Q u i r i n a l 
Ante^j lo f u é ce rca de l a Santa Sede y 
en San Pe te rsburgo y i m r . i s t r o en B r u -
selas. 
Es senador por derecho p rop io , a c a d é m i -
co de l á F^pauola e H i s t o r i a , grandes c r u -
ces de Carlos D I , M é r i t o Mi l i tar y Bene-
f icenc ia y g e n t i l h o m b r e de f i l m a r a de su 
majestad con e j e r c i c i o y se rv idumbre . 
E s t á , cacado c o n la s e ñ o r a d o ñ a Concep-
e i ó n Roca ta l l ada y Castel lano, dama de su 
majestad y de l a Orden de M a r í a Lu i sa . 
Son sus h i jos d o ñ a M a r í a Josefa M u ñ o z , 
esposa d e l conde de L l o v e r a , h i j o ú n i c o de 
los condes de Santovenia ; d o ñ a Carmen , 
que lo es del conde de Yeves. h i j o de los 
condes de Romanones; don C i r i o s , casado 
con mademoise l le D e Laborde , y don A l -
varo . 
E n su v i l l a « T r o i s Fonta ines . on B i a -
r r i t z . han obsequiado con preciosas fiestas 
a sus amigos. 
— ¡ J e , j e , - j e ! ¡'Me parece que la estoy 
v k n d o ! 
— ¿ A la de Correos?... 
— N o ; a l a o t r a , a l a autentica. iQuiS cria-
t u r a idea l ! T e n d r á ahora, s i v ive , eso... 
jus to . . . , sesenta y cinco a ñ o s . 
— | Zambomba! . , . 
— ¡ R e a l m e n t e , s e r í a una pena verla, una 
rerdadera pena! ¡ Q u é l á s t i m a ; q u é infamo 
?.s... e l t i e m | » o ; que t r is te su obra de r u i -
na, de acabamiento, de d é s i l u d ó n , de feal-
dad! . . . ¿ P o r q u é envejeceremos? Y . sobre 
ledo, ¿.por q u é e n v e j e c e r á n «e l las»? ¡ M a l d i -
tos a ñ o s , maldi tas arrucas! ¡ Q u é peua! 
— ¡ Y q u é se le va a hacer, compadre! L a 
v i l l a es a s í : todo pasa, todo so agota, todo 
envejece, todo m u c r e ; y «el las» , como todo! 
• - S i n embargo, ¡ l e j u r o a usted 
"Viajeros 
H a n sa l ido: p a r a Sevi l la , e l s e ñ o r d o n 
J o s é M a r í a Tassara: p a r a B i a r r i t z . la con-
desa de V e l l e ; p a r a Par ís . , don L u i s de l a 
P e í í a . y p a r a Barcelona, l a marquesa de V i -
l l anueva y G e l t r ú , los marqueses de C i u -
t a d i l l a . duques de S ? n t á n g e l o , y los baro-
nes de Segur. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : p recedente de 
S a r r i a ( B a r c e l o n a ) , la marquesa v i u d a de 
V i l l a m e d i a n a ; de l e x t r a n j e r o , la madre de 
los p r i n c i p e s M a x E g o n Cons t an t ino Ho-
hcnlche , la duquesa de D ú r c a l y los se-
ñ o r e s de A l v a r e z de R i v e r a , y de Sevi l la , la 
s e ñ o r a d o ñ a Jesusa T a v i r a y Peral ta , v iu-
da de don L u i s R e l o r t i l l o y de L e ó n . 
L $ condesa do miraso l 
E n su casa de La calle de Sagasta. n ú -
mero ^6, ha fa l lec ido , a l a u n a y media de 
l a madrugada , d e s p u é s de r e c i b i r con gran 
Boza y doña I sabe l y don E n r i q u e Con t re -
rás y A y a í a , y d e m á s deudos c o n t i n ú a n re-
c i b i e n d o muchas demostraciones de s e n t i -
m i e n t o . 
Aniversar io 
Maffana se c u m p l i r á el segundo de l a 
m u e r t e dé l s e ñ o r don J u a n de l a F u e n t e y 
Zamora , de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misen que en esa fecha se d i -
gan en la ig le s i a del Salvador y San L u i s 
Gonzaga y e l 4 en l a p a r r o q u i a de Son Jos/; 
s e r á n apl icadas en s u f r a g i o del d i f u n t o , 
cuya v iuda , d o ñ a M a r í a Castel!; b i j a , d o ñ a 
M a r í a , y d e m á s f a m i l i a renovamos 
p r e s i ó n de n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
12á c. c. do c i l indrada . T r e m í a vueltas. 
y . «Matcb,> entre C>. Alonso M a r t í n e z y 
E m i l i o Balue . Cincuenta vueltas. 
S O C I E D A D E S 
E l Racing Club c o n t i n u a r á discut iendo el 
orden del d i n de la J u n l a general o rd inar ia , 
i|Ut> no pudo terminarse el m i é r c o l e s ú l t i m o 
por l o avanzado de la hora, el p r ó x i m o lu -
nes, d ía 4 , a las diez y media de la noche, 
en t u domic i l io social . P.olsa, 10. 
» * * 
L a Cu l tu ra l Depor t iva c e l e b r a r á esta no-
che, a las diez, una J u n t a general extraordi 
P U G I L A T O 
Mañana se c e l e b r a r á en Baroelona el g ian 
combate por el campeonato europeo d t su 
c a t e g o r í a entre e l e s p a ñ o l Ricardo Al í s v el 
l>elga Piet l l o b i u . 
Ü ti..-: Qi-y 
flF | ^% /f^ £ ie 
• ^ ^5 
C I A T I C A B i r V A G a r c í a S u á r e a . A l i v i o 
i nmed ia to , c u r a c i ó n segura. Farmacias v 
SSaono. LaooratarfOi C . Recoletos, 2. 
!a ex 
que me fervor los Santos Sacraanentos. 
F a l l c r i m í o n t o . s 
E l <eñor don J o s é L ó p e z de Q u i n t a n a f a -
l l e c i ó ayer en su casa de l a cal le de Eva-
r i s t o San M i g u e l , n ú m e r o IR. 
Contaba ochen ta y c i n c o a ñ o s de edad. 
E r a corone l -comandante r e t i r a d o y t e n í a 
una b r i l l a n t e h o j a do servic ios . 
E l e n t i e r r o s e r á hoy. a las diez, al ce-
m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u -
dena. 
E n v i a m o s sen t ido p é s a m e a l a v i u d a , do-
ñ a C o n c e p c i ó n F r a n c é s ; h i j a , d o ñ a M a r í a 
L u i s a ; hermano, d o n Juan Francisco; nie-
to , don J o s é B e r m e t o . y d e m á s deudos. 
Regamos a los lectores de E L D E B A T E 
t e n g a n presente en sus oraciones el a lma 
d e l finado. 
E l Abato P A R I A 
Estudiantes católicos de 
Derecho 
o 
L a Academia J u r í d i c a ue esta Asocia-
c i ó n c e l e b r a r á Sesión ordinaria hcy sába-
do, a las siete de l a tardo, disertando don 
Miguel Go i t ia sobre e l t ema v.Situaciún j u -
r í d i c a do l a mujer en e l m a t r i m o n i o » . 
C H A M P A G N E 
C L I C Q U O T 
P O N S A B D I N 
R E Í M 3 
P i é ! a su t r a d i c i ó n secular, esta casa s i r vo 
s ie iuprc los deliciosos vinos do sus afama-
dos vi i icdos de l a Champagne 
M u j e r f r i u n f a n f e 
es !a que pone sus encantos al am-
paro de la salud 
La mujer agostada en plena juven-
tud por la anemia, regenera su orga-
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su ina-
petencia y recobra sus hechizos perdi-
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendebn 
SáT»ado 2 de febrero dr 1924 3 I A D R I D ^ - A 0 o ? [ I T . - N ú i n . 4.540 
F I R M A D E L R E Y 
Su majeat&d ha ánnado las BiguieatM decretoe: 
P R E S I D E N C I A . — Sobre ítmconamicnto de los 
•crnrioe enooinenclaóos a loe áisnntoG Cucrpoe ¿* 
iugmieros dependiení*» del Estado y DormM i.dr^ 
la proTjaón d« dtetinos. 
I>edarando cesante a don Jcee González Pou. 
¡eSe de Adminirtraitón de tertrra clase, direcíor 
médico de la Estación sanjtíiria del puerto de SJU-
tandjtr-
Protnririendo al empleo de je/c de Admánistra-
cá^c de sepunda ciase a don Maauci Fraile Garfia, 
du-oaor mid'.oo de k Estacióa eanitaria dei pucr -j 
de Bilbao. 
Idem al empleo de jefe de Admim'straüión Je 
*MTera riaee a don Augu-sto Gómez Torta, dire--
t-ac médim de !u Est^'ijn saniMu-ja del puci:* 
-ie ÍAB Pelmas» 
Nombrando director de la efitina de Marrucíjos 
a don Mamifl de AgainjA v de Cároer, ministro 
fiJcnipotencisrio de eegunda claíie. 
Idem comieario regio del purrio aéreo de Bar-
ociona a don Euí<:bio Lópea v IHuz de (juijano, 
mw^néa de EsmadriJ-
Dictando normas para el ejercicio de loe car,: ta 
judactales y ñ¿oies. 
ESTADO. — riv)>ecto d«í coadeoerscioneí de i'4 
Ordon <.:vii d^ Alíóoao X I I -
'GRACIA Y J C S T K XA.—Hactendü mercad d̂ i 
titulo de.l reino, cxm la deaominaciún de coode de 
Padul, a favor de d̂ u Isidoro Pérez de HcrraoM 
y Pérez do HwtMti, pnra eí, sus hijoi y SflCMOMa 
le-fltimoe-
Nombrando cia:óni,''o de la Santa Iglesia Coló 
fial de Sai Isidro, do I/són, o don Pedro María 
Godos Campillo. 
Idem presidente de la seoción segunda do h 
Audiencia provincial de Snlaman-i a den Modeste 
Peladura y Ayuso. 
Idem presidente de la seoL-.!¿n segunda de 
Audiencia proviceial do í-a Coruía a don Juli'i 
Salgado Trillo. 
Idem canónigo de Afila a don Castor Iloblcdo 
G ama-
Jubilando a don .Manut-l Telasco y Borgés, ma-
gistrado del Tribunal Supremo. 
Idem a don Manuel Moreno liquierdo, magis-
trado cleoto de la Andienc.a de Barcelona-
Concediendo libertad condicional a siete penadae-
MARINA. — Beformrjndo varios &rt:-ulc.s de ia 
•¡gente, ley de Roclutamicuio y Reemplazo de la 
Marina de la Armada y de reorganización de reser-
vas navales-
Autcrizondo al almirante encargado del dcspatñio 
del minieterio de Marina para adquirir por gestión 
dirécta 12 aparatos anfibios tipo ¿Bcmibcri-
Idem ídem Idem para adqatrir por concurso pú-
blico 5.000 granadas de metralla para c«ñón de j 
desembarco. 
Concediendo la grao cruz del Mérito Naval, con ¡ 
distintivo blanco, al contraElmiraatc don Luis de 
Orús y Fresno-
Idem ídem al ídem de ídem don Rafael Pujaíes I 
y Salcedo. 
Aprobando el mando del crucero «Reina Rrgcnt •» 
a favor de don Antonio I/ópez Cerón-
Propuesta para el mando de la provincia marí-
tima de Alicant-o a favor de don José Gutiérrez 
y Fernán dez-
Idem de ascenso a su inmediato empleo del ..a- ; 
pitón de fragata don Jioi María de Pazo.v 
Idem de corbeta don Manuel Ru-s de Atauri » , 
teaientc de navio don Jorge Espinosa de los ^loa ¡ 
teroe. 
HACIENDA—Concediendo un crédito extraerdí- j 
Bario d« pe*cta« 1.7.50.000 » un «.apítulo adicional ! 
•del vigente presupuesto de la Sección undécima, j 
<G8stos de las contribucianes y rentas públicas», i 
i*U5 destino a la adfjnieición de un ediñ^o para I 
cuartel de Carabineros en Barcclona-
Idem varias transferencias do crédito el vigen'-e j 
presupuesto de gasto» de la Secición décimoteresra, 
«Accjón en Marruecos—Guerra», importantes cu 
junto T.ÓId<745 pcscUs. 
Idei1f*'3Cfc transfercjxias de erudito, importantes i 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O 
PREMIOS MAYORES 
D E A V E R 
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V E I N T I D O S M I L 
0Ú6 021 t»S8 100 T M 121 1B4 188 180 158 
164 190 208 278 265 -JOO :J00 ;M0 ¿40 ¡184 
S a n t o r a l y c u l t o s C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
— — * 
457 464 47S ."10 -.17 .V22 655 570 
611 632 648 tw4 &5ü f.77 7l8 72? 
736 7(>3 832 867 '.H'.» 858 888 Ofiá 
V E I N T I T R E S M I L 
078 109 120 ÚMS 132 144 LSO 20») 
277 3:52 855 43-1 AHI 4.r)l 470 590 
60<> 607 615 f>28 736 712 73U 708 
790 803 872 879 910 
V E I N T I C U A T R O M I L 
051 054 059 062 152 210 248 















608 f.77 727 7:,.9 756 820 688 851 870 
107 
V E I N T I C I N C O M I L 
155 J04 186 208 254 808 :,.27 354 
402 410 144 47,.t 51 I 525 542 500 
755 827 NÍS 810 858 
903 970 885 
04 
35 
598 020 628 718 727 
865 910 020 028 939 
Premiados con 300 pesetas 

















9,̂ 3 987 
M I L 
000 022 051 081 100 154 
201 210 224 220 249 258 
182 491 520 582 
C E N T E N A 




641 642 651 






000 627 661 
182 188 
275 354 





238 289 290 
404 450 475 i 
796 814 
D O ? M I L 
028 099 158 164 171 193 
313 053 055 867 058 Ov'7 
529 008 688 689 670 707 771 
858 872 879 918 93.4 
T R E S M I L 
045 049 050 074 102 136 
377 385 403 426 448 452 
¿ 56 579 802 (308 012 633 661 
777 844 848 854 831 882 897 
C U A T R O M I L 
039 208 288 2:(2 286 240 248 
289 200 206 802 313 818 354 
493 499 505 517 558 554 -"62 
664 68;J (590 728 700 75:! 824 844 861 
886 902 904 940 943 95.". 978 
C I N C O M I L 
100 .150 159 101 195 
347 858 360 874 402 
580 600 627 673 707 
920 941 957 964 986 
S E I S M I L 
140 165 170 191 221 234 205 294 
378 406 428 432 580 571 014 630 
704 821 841 800 808 919 974 970 
895 952 991 
TPA 
E s t a e s l a l a m p a r a 

























VEINTISEin M I L 
024 027 003 051 054 123 124 137 139 142 
147 226 247 250 250 250 270 005 381 402 
475 510 559 585 («)6 607 008 047 067 088 







V E I N T I S I E T E M I L 
017 029 043 046 002 106 133 142 
242 249 3001 304 8Í1 019 041 369 
480 540 544 022 034 637 674 9Q9 
955 062 973 982 
V E I N T I O C H O M I L 
009 049 006 152 210 313 359 361 
4:,.0 414 447 470 473 484 497 608 
,, 11 587 590 594 057 084 724 700 77:'. 
030 044 9 ^ 9 ^ 0?r ! £ ! i 9 5 11* ! H30 889 909 923 924 925 930 961 
903 
S I E T E M I L 
092 093 








L a P a t r i a H i s p a n a 
Fundada en 1916.—Avenida Pi v Margall, 7, 
principal (Gran V í a ) . — M A D R I D 
S de vida, accidentes de todas c O T U r O S C}ASE5J fncencios, transportes, 
enformedades, valeres, tumultos, etc. 
Solicitamos activos Subdirectores. Agentes y 
Prcductor-cs. Hacemos condioicnes espeds 
«n junto 116-407,50 pesetas, al TiSent« proeupucs.o i Ics a los prcfesionsles. Admitimos Inspec 
ide gastos de los miníatenos de la Guorra y Je | tores a sael(io y c o m i s i ó n ; - - ^ - ' 
0.32 330 368 371 380 402 428 431- 437 442 
460 -101 493 528 536 555 564 002 020 668 
672 750 755 784 801 849 800 877 932 941 
980 
'tv&rxíctí'in pública y Bellas Artes-
v Aprobando el reglamento para la ejecución de! 
sÍe 1 de diciembre de 1923. 
Adoptando les medios para hacer más eficaz U ! 
vigilancia marítima y para coordinarla con Ta vígi- j 
laocia terrestre. 
Nombrando eubdirectoc de la tercera Dirección de ' 
la Deuda y Claacs pasivas a don Frandsco Fon- ' , 
tee Alemán- | U1C 
222 Idem en asoenso de escola jefe de Administración : 
á6 eegunda clase del Cuerpo general a don Cefe- j 
rino Velaaco Bsquorro-
Idem en ascenso de eacala jefe de Administra-
caón de segonda clase a don Juan Pórcz y Váz-
quez, interventor do la Ordenación de Pagos de 
Grada y Justicya y (jobernaaión, «pie es de ter-
eerv 
Idem en aícenso de escala jefe de Administra-
ción de terceca, tesorero de Hacienda de Zaragoza, 
a don Valentín Diez de Isla y Moreno de Tejada, 
jefe de negociado de primera, administrador de 
Henta-s arrendadas en la misma provincia 
Idem por el artículo 11 del reglamento jefe de 
Administración de tercera clase a don Francisco <ie 
' Asís Delgado y Vidal, delegado de Hacienda «u 
Tcruel-
Idem en ascenso de escala jefe de Administra-
ción de tercer» a don Manuel Vidal y Valente, 
jefe de negociad do primera clase en la Insrpec-
ción general. 
Declarando cesante a dea Joa¿ María Fernúndet 
Ladreda, delegado de Hacienda de Loón. 
Nombrando por traslación interventor de Hacien-
da de Logroflo a don Antonio Campos Torrcblanca, 
electo tesorero do BiTMkná. 
Idem tesorero de Hacienda de Barcelona a don 
Félix de Hita y Abeilhó, adníinistrador de Propic-
dadee e Impuestos do la provincia de Medrid. 
Idem por traslación administrador de Propieda-
de« e Impuestos do la provincia de ¡Madrid a don 
Eufrasio Belda y Moltó, administrador de Rentas 
arrendadas en la misma provmcaa» 
Idem jefe de Administración do primera dase 
del Cuerpo de Abogados del Estado a don Bario-
lomé J- Maflofias GUIVCÍ:. 
Idem ídem de eegunda clase del Cuerpo general 
de Administración do 1* H^cioncla pública a don 
Angel González de k Peña y Bornaoci-
Idem jefe de Administración do tercera clase Jel 
Cuerpo general do Administración do la Hacienda 
pública adminifitrador do Fintas arrendadas de la 




O C H O M I L 
074 091 123 150 158 
410. 435 440 481 516 
580 595 018 622 681 814 871 S97 
935 990 
N U E V E M I L 
054 073 092 109 114 125 128 146 t60 
383 403 409 411 430 
J47 607 623 628 048 
70 831 839 841 803 893 902 946 957 
D I E Z M I L 
094 146 213 210 251 279 283 334 
iT7 487 518 587 602 086 700 722 







227 258 270 303 







O N C E M I L 
008 064 081 126 152 200 214 252 257 208 
022 024 025 870 381 407 448 492 522 5;¡2 
561 625 637 066 680 087 7:;5 751 700 769 





293 373 395 007 
702 704 706 728 
003 972 
V E I N T I N U E V E M I L 
042 052 057 077 104 134 138 143 
201 208 221 235 238 252 270 
099 430 508 609 663 701 
765 772 807 818 847 851 
013 022 03: 
308 317 332 ."59 
557 605 014 000 










T R E I N T A M I L 
052 053 087 089 111 
859 Í09- 410 4.19 -.'08 
045 0!9 060 663 
762 767 776 809 820 839 
849 870 882 888 920 960 974 
T R E I N T A Y U N M I L 
058 008 073 117 146 152 160 256 
818 828 878 888 895 403 407 426 
523 535 502 567 599 617 
871 932 940 943 946 948 
T R E I N T A Y DOS M I L 
008 064 088 008 101 104 107 111 122 143 
151 159 162 171 198 208 224 220 270 443 
459 473 515 547 549 560 509 585 592 606 
624 634 643 050 681 703 752 701 841 881 
887 923 946 979 005 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
017 075 083 100 107 141 i 52 
278 280 284 288 807 008 314 
040 365 084 411 44;? 448 450 572 698 
625 643 650 658 eco 677 690 700 762 767 
773 775 813 832 876 8,.t9 904 920 959 987 
T R E I N T A y C U A T R O M I L 
004 011 012 029 045 106 116 128 232 243 
DIA 2-—Sábado- La Purificación de NueÉisr» Se-
ñora- Santos Cámldo y I'clidano, in;írtires; Cór-
nelk), el centurión, y Lorenzo, Obifpo-
L a misa y ofició divino boa de !a Ptajrifldicián 
de NaMtra Bañera, eco rito drble de segunda clase 
y cc'.or bkinco. 
Adoración Nocturna—Corpus Christi. 
Ave M&ift.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 imijcre? pobres, costeada por la señorita Con-
cepción Calderón. 
Cuarenta Horas. — K» las Keligiosas Muravillu:; 
(i'rÍDciiio de Vctgarn, Ül). 
Corle (le ;B£,%ría.—W*. MjirvriUáB, en su iglesia y 
en la panoouia do Santos Justo y Pastor; do la 
Pn.videncia, en JCVÍIIS ; del Aiisilio, en San Lo-
renzo; de los Angeles, en su parroquia. 
Parroquia de San Cines --Cuntiiiúii ta novena a 
San Bias. A las cinco y inedia de lu larde, rosa-
rio, ejerdeiu y reserva-
Parroquia de San José—Coulinúa la noven» a 
la l'iinücación de Xuestra BeBehk. Por !a inrle, 
. ,'.£., .sermón por el señor Viziprjz lja"i in^a 
y iv inrTa> 
Parroquia Ue San Lorenzo—A las diez, bemii-
dún ét (iindilas, misa solemne con termón, qno 
predii-ai.i d.m .'OMÍ Suárez Fama, unninando con 
la «donu-;óii dt! Santo Niño, cu cuyo acto Be -an-
tunln v llani i, o«. 
Parroquia de San Luis.—CmiM.... I« í vu\* n 
Nnéstra Ueiiora del Buen Parto- A las r...-.i 
tok-ruiio Cdn (xt.o.jt iún do Su Divuifi M i•. .slud y 
•enuóu por el seSor Hi'nero; uir ia tard., I I 
•ei>-, niátiiflcsto', ejercicio, sermón ]>or «1 («Ant '.ir-
losa y n serva-
Parroquia de San Marcos Continúa la D .1 -i 
Í» San Bla<- A las cinco de la tarde, ronaric, 
cioio. aertnón \)ov el téfior 'Montero, ¿> Z¡JS y \ 
ración de la rcUl)Qia> 
Parroquia de «tintos Justo y Pástor.- •¡Vimina 
la novela a la Puriíicación de Xuestra Sefiora. A 
ocho y inedia, misa do comunión {¿cncml; n 
las diez y media, bendición do candoks, y por I» 
tarde, a la? cinco y media, estación, rosario,i ecr-
inón por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva, letanía,, salve y adoración al Niño-
Pawoquia Ue Santa Teresa»—A las nuevo y me-
dia, bendición solemne de candelas; por la tarde, 
a la« seis, función con sermón por don Eogclio 
Jaén^' 
Buena Dicha—Continúa el triduo a San Blas. 
A las tinco y media do ia »tardc, oxpos'ciJU -.'C SU 
DJVÍH» ¡Majestad, rosario, eermóa psr i.l p^Jre 
Diez, mercenario, ejercicio, reserva y gcv.-.s-
Carmelitas Descalzos—Continúa el triduo al Niño 
Jesús de Praga- A las nueve, misa con cAnticos; 
por la tarde, a In.i dnco, exposición tfc Su Divina 
Majestad, estación, sermón por el padre To 
ttw, S. .1., y reserva. 
Cristo1 4e Ir. Salud—Termina la novena a Nuca, 
tra Señora (kl Sagrado Corazón de Jesús. A las 
once, exposición do Su Livina Majestad, irisagio 
y novena, m:s:i solemne y bendición; por ia larde, 
a las cinco y media, exposición, estación, rosario, , 
tcrinón por ti señer S.mz de Diego, cjcrcici» y I 
reserva. 
Encsniac'óll—A las diez, misa eolemno con ben 
d.c-ión de caudeis." 
Oóngcras.—A las diez, misa cantada en honnr 
de Santa Bibiana-
.Maravillas—(Cuarenta Horas.)—Continúa Irv no 
vena al Misterio de la. Puriüoación do la Virgen-
A la-s ocho, CX[X)SÍCÍÓD do Su Divina Majestad; a 
las diez y media, bemdiciióa y procesión do cande-
las; a las oónco, estación, rosario, eermóu por .1 
señor Vázquez Cemarasa, ejercicio, reserva, leta- \ 
nía y salve. 
María Reprradora— Termina la novena de :o- I 
paración ul Santísimo Sacramento. A Ina si'.-te, I 
i miíia cou exposición do Su Divina Majestad; a las j 
| oc-ho y media, mibti do comunión con plática; a.1 
live ciuco y inedia- do la tarde, estación, novena, i 
6ci món por el padre Oarrido, S*i J - , ejercicio de I 
yr-paración, procesión c-'Jti el SautiVamo por el in- j 
terior de lu iglcsiu y bendición. 
Jcnis—Lmi.iezü la novena a !Tneslra Señora de i 
la Providencia. A laa frioto menee cuarto, misa, rdí 
sario y ejercicio; a las diez, misa solemne y ejev-
icñcio; por la tarde, expedición de Su Divina -Ma-
j ie-:ad, estación, rosario, sermón per el padre Ce- i 
i cjlio 'María do Lois, ejercicio y reserva-
por 100 
M A D R I D 
Interior.—Serie r,iJ./5 
70.25; D , 70,60; C , 70,80; B , 70,80 
70.7-,: (¡ y H , 7 1 ; Diferentes, 70,75. 
4 por 100 Exter ior—Serie F , 
81.50; J) , 80- C , 86- ü 86 45 ' \ 86 
Q y I I . ¿8 ,73 . 
4 por 100 Xruoriízable.—Serio D , 89 ,60; 
0 , 90 : A , 90. 
5 ;por 103 AmorJTzaWc. S-rio E , 05,75; 
E>i C , 80; !;. 90; A, 96. 
5 por 100 Amortlzablc (1817).—Seijio D , 
96; C ; 96; i í , 96; A, 0 0 ; Diferentes, 96. 
Obligaciones del Tesoro. -Serie A , 101,80; 
^ '5 .100 Ün a ñ o ) ; serie A , 
10->: o , 102.85 (dos a ñ o s febrero) ; serie A , 
10*1.30: l í , 10a,2á (9,30 por K«> ootybue). 
Ayuntamien to da Madr id . - Kni j . r iHnu , d.i 
1868, (*•>.,.-,: Interior, 96; K n ^ i n c l i e , 87,50; 
Ueudaa y oBni$; 85 ,7 i í ; V i l l a .Madrid (1914) 
86 ,30; tu m (1018), 86; ídem (1923), 92. 
Mairuecos. 80, 
Cédulas hlpotochriat;. | ) . . | Ba'íiob i i < 
100, W . 1 5 ; ídeni 3 por KXl , 101,50: íc!<-ni 6 
por 100 s/c, 108 ; ¿¿dulas aiyon'liua.-, 2.50. 
A c c i o n e s . — . o . H ípo tecawo . 2 7 1 : l'.s-
puño! Crédito', 1 18; ft/o de la P í a t e , 92.; i'iern 
lin eorriehte, 8 9 ; Cfentraí, 108: F é n i x , 2 7 1 ; 
Ejtplosíyófei ; Az'úéar (pPefewaW), con, 
t í d o ; 70 : Altos Horno-:. 116; P¿lgiierá> üh 
comente. -18,50: Ateolplerfe, 94; t /üión Elóo 
u n a Madrid, 90,30; M. / . A . , cdiitédo,* 
.'100 : iin cdlitióaí ;t04 : Son-- . , ün ponien-
te. 806; Tranvía- . 80,75; Mi-ngetnor, 165. 
Obligaciones.—^/•,i ;r.r<.ra no ¿ taím>iiiada, 
,'r*. í 70,50: í,,f,ni ItefrW» 08.50; Cóttipafiía Na-
i \ a l (bonos). 97,25; Üam Eléc t r i ca , 1» por 
100. 99.50: A l l c ü ü t ^ , priioz-ra. 285; ideria l \ 
87.80; Norte?, p ^ t q é t i t , 00,50: í d e m 0 por 
100, 10:{.15: i^nociuk's Pamplona, 6 4 ; Can-
írane , 70.75; Tán^-r -Fez . 07.25; Asturiana, 
108; Rfotmto», 101.75; < hade, 101,75; Tran-
v ía s . 102.25: H . Españo la , 9 7 ; Traeat lánt i . 
ea (1922), 105. 
Moneda e x t r a n i c ^ . — F n n ^ c an nt 
lar (cable). 7.83. ' 
BILBAO 
Altos Hornos, 117; Explosivos 347 /t 
¡•.-i ; Resinera, 863 Cdinero) ; Banco Vi 
va, l .UoO; Vasco, ,527; X e r v i ó n . 505- TÜL! 
430; H . I b é t í c a , 401. Cd1 
P A R I S 
Pesetas. 272.75; l i ras , 
91,70; d ó l a r , 21,22; 
í d e m noruegas, 289; 
92.75; Ubi 
"•orones suecas, 5J 
í d e m dinamarc 
3 i 7 , 5 0 ; francos MIÍZO?, 369,75; ídem beu 
88,475; R ío t in tu , 2.815: Río de l a Plata » 
U N O B R E R O M U E R T Q 
Traba jando en las obras de l ¿ M e t n i 
xi t r .o a Jas Venias , lo cayo enc ima un bL 
c;ue de t i e r r a , m a t á n d o l e , a! obrero • 
in.'.s Lópsis , de c i n c u e n t a a ñ o s do edid. ^ 
F á b r i c a d e c o r b a t a 
12, 31arlaiia P lnedi i , 12 ( a n í < s r;i¡)cilaneg 
t í é n e r o s do punto. Casa í u u d a d a cu líj?jr 
S E N S A C I O N A 
ta casa A todos in te resa v i s i t a 
( i L Ü H I T O , Mon te ra , 10, por r e a l i z a r ! 
existenchus do tic.-- jrraudos f á b r i c a s a f l B 
quier p rec io . 
í i l . G L O B I T O , Montera, 16 
V l N O O Ñ q 
W S P i B R T A 17APtL'AMENTE E L A P E T n B l 
D i i I S T i K i f f l 
{ S I E M P R E CONMIGO! 
ES L A S A L U D D E M Í 
P O L U T A S O E 
[ t e a o i a c e q u i p o s c o n p 2 f Í o B c j a r . V í c t o r ffianuei 
S a s t r e C o n s t r u c t o r «fel E j é r c i t o . 






Oposiciones y concursos 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
H a sido aprobado el opositor n ú m e r o 28, 
que obtuvo 88j20 puntos. Los ejercicios con-
t inúan esta larde, estando citados los n ú -
meros 29 al -10. 
m m m - m m 
P í o Mollar.-—Escultor 
Cal le rte Zarafroza, n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C n t á l o j u s grat is 
Ventajas especiales para ssfiores sacerdote» 
I 2 E Í S F E R 
U 3 A D 
C A P I L A R 
A M E R I C A N O 
ERÜO grandioso s cn l r a n c a í d a del c:l!3!;8 
Activa rápidamente la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA instantáaeamaaíe. 
P R E C I O : e , S O P E S E T A S E S T U C H E 
Se vende en todas las P e r f u m e r í a s y Drosruerías 
Deposito general: J . I C A B T . C L A R I S , 10. — B A R C E L O N A 
¿ A U T O T I P ? 
^Ut?nô l̂!!̂ 0;n'•ft0•í>ficaí•í'lm ,̂,̂ :!•i, Hmi1iar ^ I d a m e n t e , sin cepillo i 
T ííílif ,,aí,Ul,1Ins c s c i l b i h l«s numeradores o fechador^ y cualquier cías» 
de sellos de ^ ' < > • » « > ^ e t a l . - E s v e a í m e n f e rHcaz, l impio y barato 
P R h C I í) D E L P A Q Y j ; T f:: 2 , 9 0 
P a r a env ío por correo' agregad' 0,60 













D O C E M I L 
r.'.l t56 l€d 168 17.; 176 240 2Ó0 
143 444 4.r)4 498 503 ¡706 515 
.-,78 ,78;t r.00 (ÍÜ1 H-JK 0.74 609 





T R E C E M I L 
001 006 032 049 085 100 l l 3 140 194 234 
248 249 275 2 t ó 818 898 U 0 <28 4.10 47,-, 
505 528 .'.04 UKl 682 727 73.7 811 873 916 
031 014 949 963 971 
C A T O R C E M I L 











prímneia de Madrid, 
Jnbüaodo por lener mrifl de cuaronU y cauoo aüos 
de eertidos abonables a don Abelardo IVrez Sala*, 
jefe d« Admiuiítracnún de tercera clase en la In-
m e n c i ó n general del Estado. 
Auterirando la realiz^ión de las obra.« « ^n*" 
tmeión de nn oditicio ea la calle do Motttaibin 
de eat» CJprie, para oticinaa do la I>elr€aciwa de 
HAtienda de Madrid- s 
Idem la realización de laa obras de eoiistrucc^a 
de un edificio 00 U calle de {Monfflbáü, de e*u 
Corte, ptra instalax en ¿1 todco U EerTio:ot ..ti 
ramo de Loterías. 
GOBERN \ClON—Nombrando trasla^ón 
cetario del (Jobicrno civil de 1* É * * ^ » J ^ 
T ™ ¿ * Adi.imstra.i6n de tejera clase don Au-
« J o BMunondo Rodrigue* que deaempe^ igOl 
eaico eo ol de I>c«Sn. 
^ oSlSfaodO U nacionalidad e ^ ü o l a a don OUo 
•Miiier Zeaner, í-ábdiw alcrnún. 
" ¿ m U n^ionalidad ^ a ü . U a don I ^ o Be:!-
W y U K J . w M * ' •'ulllnU dc rlVlU',n' 
IVSTBUCGION r n w . K A. - 1 - 1 - » » ' • • ' • " 1 1 0 
Z i í m . w » «• * * * * * * * ¿ü c ^ 
Vibrando rector de U V u . r r M de Q * * * 
da a don l"'ermiu Qmiáé Quiubua-
Emitiendo h « t ó n do don J ^ i Ana. -
V Í Z J * cargo de rector de 1. C u n - . d . l d . 
Oviedo. 
' Nombrando a doo Antomo üoceta y 


















452 481 503 525 529 558 564 
051 668 ROI 716 726, 7:57 746 
868 873 882 929 9 U 951 954 
Q U I N C E M I L 
020 023 047 122 149 165 171 194 206 
215 235 240 271 ."'-lO 4.;4 450 512 554 
578 617 696 719 722 744 758 788 808 813 
823 835 eÜlB 374 886 902 8*8 949 9:,1 
D I E Z Y S E I S M I L 
027 073 130 144 152 288 293 331 
366 380 414 449 452 460 464 480 
554 558 570 586 610 671 701 720 
840 845 909 932 962 960 
D I E Z Y S I E T E M I L 
050 057 112 144 1 15 158 V 
160 17:. 202 204 212 982 288 9«2 
;;17 831 323 372 Ü U 876 382 433 
107 535 594 7:J7 749 704 768 992 
040 950 9M 087 906 
D I E Z Y O C H O M I L 
0-» 070 073 076 109 136 143 144 
217 •>:;! 258 288 298 819 B20 858 
.",45 510 550 592 «08 «'.2 «.'W 709 
7 896 919 921 930 940 973 
D I E Z Y N U E V E M I L 
OBJ 159 181 180 200 202 20J 291 
419 482 í í l l 514 543 550 ;>..» 888 
765 770 707 804 830 817 850 895 
083 
V E I N T E M I L 
244 883 860 876 428 
020 020 657 «84 704 
S87 906 959 904 088 
T R E I N T A Y 
009 108 1Í6 119 148 
880 838 "58 868 897 
872 574 «08 «12 618 
732 772 780 827 888 
436 458 470 
7Í8 724 802 
986 000 
C I N C O M I L 
206 257 
411 421 480 
689 «40 «44 






T R E I N T A Y S E I S M I L 
017 03 í 064 oss u i 129 188 191 
22ÍÜ 249 251 278 801 811 815 027 
4.-4 470 508 610 525 529 588 M8 
568 «01 1,48 000 69] «05 708 763 
809 826 838 879 898 980 <.M8 956 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
081 123 120 181 181 012 008 357 
432 485 490. m 508 ",40 547 
619 040 650 651 574 «85 738 
933 042 975 977 904 
T R E I N T A Y 
027 029 004 047 054 ,058 
142 146 178 182 215 228 
450 470 482 480 504 506 
656 683 688 70.7 710 715 
790 804 804 859 898 901 
971 976 990 99.1 993 























C A S A R R E E S A 
Coraetería de lujo y cconúmica. Fajas de ôma para seiiora 
y cabullcro- Soetén-pccho «Ido-J», marca cxclusira. 
F U E N C A R R A L . 72-—TELEFONO 4500 M-
M A R I A C A N O S A 
Baterías do cocina, aparatos para ¡.lumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, íiTTros y máquinas do picar-
CRUZ. 31. Y CATO. 2-
M O L I N O S 
para mono o fuena mobiit 
Para lodon los usos. Pedid ca. 
tilico. Matths. Grubcr. Bilba» 
ÜEOLUTAS DE eOOIfl 
C a s a B e n i t e z 
fircas d e c o d a l e s 
i'rccios em c-mnctcscia, ea 
igualdad do pcs./ íftmaflow 
Pedid oatilogo a Htttlli, Cnj. 
bcr. Rparíado 133. B:lba«. 
B . R A N D E 8 R E R ftl 1 1 S 
del 1 ni IB del oorriente en lotes do c-Uas, escoróla?, not* 
etcétera, en aluminio extra-
E L ALUMINIO. — PRECIADOS, 53 Y 60. 
9NTi6(ÍEDSDES 
COfMPRfl—VENTA 
Huertas, 12- Tel o 15-63 M-
Trajes kaqul, a 45 pesetas 
Equipos completos» a 180 
pése tes . Se hacen en vein-
Ucuatro horas. 
i R E S U E L V E GRATUITA-
3 . A T O C H A . 3 ' M E N T E LAS C0NSÜLTA3 
OFICIHA IÜFOR»l(ITIVA 
BE m M a 
núm. 7 I Calle de la ColeáiaU. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demjs enfermedades originadas por la A r t e -
r l o e í o l e r o s i s c H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
DE LOS MAESTROS 
007 028 PIO 045 053 080 
173 182 184 102 207 233 
!7 340 070 41 1 121 
507 010 017 
750 758 7R7 
204 327 346 
502 504 505 
700 715 747 
040 O'O 068 
007 118 Í28 
205 2--0 272 
420 (50 482 
027 065 608 700 




E S P E C T Á C U L O S 
R E A L . — 0 , AiJa (segunda, representacjúu). 
ESPAÑOL.—i-, Mari-Liu—10.17. E l timbre üc 
| aliirnia. 
j r - - COMEDIA—10*30, Su descocaolad* «poeo. 
g^j ¡ E S L A V A — C y I0,y0, Ideal Conmt y í.a t*. 
np- j diáta enamorada, 
i I CENTRO—G, La pluma verde—lO/JO, Los ca 
CÍIJUCS. 





900 oi o 
iri la Gtxa 
T/.per e c « 
R*al. 
Eodrigucs 
nng 062 096 104 110 Ufl 199 " s ] ™ ^ 
. 'HÍ T A O;>H 2r„q 270 208 000 010 086 410 
¡41 m 400 542 502 572 008 609 " ' 





I5'i 202 270 
s t^ 872 888 891 80 1 0. 
V E I N T I U N M I L 
MU H l 152 171 181 108 100 3(OX 
- 27 840 376 408 411 417 432 457 460 
548 m 601 651 601 738 770 794 803 
'861. 666 8B1 .884 887 
R E Y A L F O N S O - i','^. Kl diablosonlM nr.ijcrcs. 
lU,:;i). 'i '' iwrtai cum,, quien ores-
INFANTA ISABEL—C,]- 't IA cehsu cxtrcmcilo. 
10,15, La encena final 
APOLO. — á , í0. L a Magdalena te guie y La 
mmlerín—30,' Kl cunnito do hora y \M leyenda 
del I**',. 
Z A R Z U E L A . - • '•' j ' BóBi FnmeÍBqoIt». 
COMICO--(i y IOÍM, 1.» mttetetida. 
LATINA 6, LW vilhn.i. ¿r Ólmedp y f.u • i-
pĵ tt de ero—10,15, El cardenal-
1 CIRCO AMERICANO. —6 y 10,15, Ku.iciones Je 
(TUCO-
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
•opone su aprobación ni recomenflactón.) 
L A 
T O S 
Cualquiers que sea su origen 
SE A L I V I A S I E M P R E I N S T A N T A N E A M E N T E 
con el empleo de las 
P a s t i u e s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R I A M I E N T O S , D O L O R E S de l a G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S r e c i e n t e c i n v e l e r a d a . 
. B R O N Q U I T I S agudas o c r ó n i c a s , G R S P P E . 
I N F L U E N C I A . A S M A , E N F I S E M A , c í e . e tc . 
F I J A O S B I E N 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
a l prec io de 1 . 7 5 pesetas 
l a C A J A de las V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
llevondo el nombre 
VALDA 
Los s''nlotr2s precursores de estas enfcrmccla-
des: dolores decabeea. rampa o calambres, c'jm-
bidos de oídos, falta dj íactó. hormigueos, oolti-
das (desmayasj, modorra, ganas frecaenies de 
dormir, pérdida de lu memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees-
dolores en la espalda, debilidad, nc . dcsspnrc* 
cen con rapidez usando R u ú l . Es recomendado 
por eminencias módicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oTctlfílá de una "imrrc repeurnú. 
no perjudica nunca por prolongado que se., >u 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una s.i¡ud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayóse , Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Plores. 14, y principa-







DE. L A 
CASA 
TODRI 
Í J o v Les 
Slil OLOR sin HUMO 
no r tE -Ct / i r TUBO 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
r \ L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
X A L A T K A T A S 
o r í 
TIA Dmu.—AHO XTT.—íTüm. «SIO 
^ 7 n 
ico Vb 













| PARA QUE UNA E N C I C L O P E D I A SEA VEE.DADF.R A M E N T E U T I L 
¿ 2 8 N E C E S A R I O Q U E S E A MODERNA: DE NO S K K L O . (U-AKDARA 
S I L E N C I O A NUESTRAS PREGUNTAS MAS I N T E R E S A N T E S . LA 
E N C I C L O P E D I A MAS MODERNA D E L MVNDO E S L A 
E l C L G l i p e l l i ñ 
Q U E PARA S E R L O , DEJO E N T R E SUS V O L U M E N E S X X Y X X I X 
ÜN LAPSO D E PUBLICACION, PARA PODER R E C O G E R TODAS L A S 
MODIFICACIONES PRODUCIDAS E N E L MUNDO POR L A CONVUL-
VSÍION D E L A G U E R R A E U R O P E A . E S T E LAPSO E M P I E Z A A CU-
* B R I R S E CON L A PUBLICACION D E L V O L U M E N DEDICADO A 
E S P A Ñ A 
I*' E S E L MONUMENTO MAS GRANDE QUE E N HONOR D E NUESTRO 
| l PAIS S E HA LEVANTADO. E S E L R E F L E J O F I E L , D E S L U M B R A -
E DOR. POR L A R I Q U E Z A D E SUS INFORMACIONES Y L A D E SU 
P A R T E G R A F I C A , QUE R E P R O D U C E E N TODAS SUS GRANDEZAS 
L A S B E L L E Z A S HISPANAS. E S OBRA TAN MODERNA, QUÉ L A 
P A R T E HISTORICA L L E G A 
H A S T A H O Y M I S M O 
P U E S R E L A T A E L V I A J E QUE ACABAN D E R E A L I Z A R A I T A L I A 
NUESTROS R E Y E S 
Todo el grandioso pasado de España se refleja en esta obra. Ilustran su 
parte histórica, en enorme profusión, centenares de fotograbados, dibujos, 
|y cromolitografías, etc.; reproducción de cuadros históricos, vistas de anti-
guas ciudades españolas y americanas, antiguos mapas y planos, genealo- . 



















es estudiada de un mtido comydeto trajo tndo^ -srn? Hípertos: F I S I C O , E C O -
NOMICO, POLITICO. ARQUEOLOGICO y C U L T U R A L . 
M I L L A R E S D E FOTOGRAFIAS Y DIBUJOS. REPRODUCCION A 
TODO COLOR D E CUADROS C E L E B R E S 
ALGO QUE ASOMBRA. ALGO NUEVO EN NT ESTRO PAIS 
ESTA OBRA A D M I R A B L E NO P U E D E A D Q U I R I R S E MAS QUE 
SiUSCRIBIENDOSE A LA MARAVILLOSA 
I I 
P U E D E ADQUIRIRSE A PAGAR E N PEQtEUÓS PLAZOS MEN-
S U A L E S 
GRATIS F O L L E T O S Y CONDICIONES 
S ! D E S E A C O N V E N C E R S E 
D E LA V E R D A D D E NUESTRAS PALABRAS, V I S I T E LA EXPOSI-
CION QUE D E ESTA COLOSAL OBRA S E E S T A V E R I F I C A N D O 
C A S A D E L L I B R O 
AVENIDA PI Y MARGrALL, 7 (GRAN V I ? . ) . MADRID 
Si nó puede visitarnos y yive en Madrid, remita este cupón. 
Franqueo. 2 céntimos. 
RXJS RCMS, 23. — C A L F E . — A p ^ a ó o 547, Madrid. 
Don 
Calle * ú m 
desea examinar en su domicilio el tomo ESPAÑA, sin compromiso algu-
no, y recibir folletos, y condiciones de suscripción a la EndclOFCtíia 
Espasa. 
C A R B O N E S B A R A T O S 
C O K ' s r P E R I O I t , SACO D E 40 HILOS, I 'ESETAS 
ANTRACITA SUPERIOR PARA COCINA. SACO JO KILOS, t PESETAS • 
F E R R A Z , 5 6 . - T E L E F O N O 1 3 - 0 8 J . 
y:,: Juan 
t 
E L S E S O H 
oe la Fuente y Zamora 
k T I 
AS 
F A L L E C I O 
E L DIA 3 DE F E B R E R O D E 1022 
Habiendo recibido los Santos Sm-ramcntos 
T la bendición de Su Santidad 
R a ! • P " 
"Su viuda, doña María Castell: hijs. doña 
María; hermanas, hermanas políticas, sobri-
nos, primos y demás parientes. 
FíUFCAN a sus aniifr<^ ie en-
comiciiden a Dios. 
Todas las misas que cc celebren el día 3 
del corriente en la iglesia del Salvador y 
San Luis Gonr.aga (calle de Zorrilla), asf 
como todas las que se celebren c' día 4 
en la parroquia de San José,- ser.ln cpli-
ca-das por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-








Sotcbreros p îo largo, 3-5 pta*. 
Viuda de CaA&s. Preciados, 13-
PARA PUBLICAR 
ANUNCIOS Y ESG'JELÍVG 
ilirijarn'c r 
F U E N C A R R A L , 77, onM3. 
T E L E F O N O 62-11 K-
' A G E N C I A C O R O N A 
T o s i e ü o p e s 
¡ T Crmás aparatos parí '. i»-
I dustria <lel ceié, .-acRo etc. 
| Pedid catAlogo a flacdis. Cr» 
ber. Apartado les. i3:lnw. 
^ ^ V " - " -c- ^ —, , 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D CORTES-Valvtrtí?. S, I . 
u e b l e s 
C o n s t r u c t o r 
M a p 0 p e a e o 
Goya. 21. esquina a Lagisca. i 
Ayala. 45, Talleres. 
~SE VENDE' 
c«»a hurí) punto, i'.CTS pice, 
renta 18.000 j . p s e t a ». en 
245.000. Olivar, 19, priocipal 
dercciia, lirfpmiirin-
(5) 
l e m a n e s ' 
BBaaflginiii iiiiiiiini f • 
a l G o m e n o l 
d e s i n f e c t a n e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o Y 
c u r a n t o d a c l a s e d e toses c a t a r r a l e s 
b r o n q u i t i s , a s m a , l a r i n g i t i s , e t c . 
l i m u N MU m F m K i t s y m m m 1*50 
i 
H E R N I A 
E V E N T K ACION, REI /AJACIOX, CICATKTCE3 
O B E S I D A D 
PJSON FIyOTAXTE. DILATACION DE ESTO-
MAGO, EMBARAZC'. LAIDA DE LA .MATRIZ 
V A R I C E S 
MÜTITJAPÓS, JOBOjBAPOS, DEFORMADOS 
APARATOS ELKC l'RO.M A< ¡XETICOS 
PARA SORDOS 
ÜI [KIRÍROIÍO w m ÍÍI ISPUIH 
pon u» OÍÜ S K f i i i m m 
L a asombrosa popularidad alcanzada on Es-
paña por los F.^tablecirnientos de A. CLA-
V B E I E , de PARIS, los i rás importantes del 
mundo entero en su género, es únicamouíe 
debida a la incomparable eficac-idad do sns 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad ron quo son preparadns. estrictamente 
de acuerdo con las necesidades do cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia '.en 
quo son aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. CI.A-
V E E I E , de PARIS, en la sopuridad de ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legitima defensa de vuestros intereses. 
BARCELONA, sábado 2 y domingo 3 do febrero, 
de 10 a 1 y de 3 a 6, ea el Gran Hotel do 
Oliente, Rambla del Centro, número 20-
ZARAGOZA,' hrnee 4, do 9 a. 7, y martes J do fe-
brero, de 10 a C, en c! Gran Hotel del Universo, 
calle Jaime I . 
LOGROÑO, miércoles 6, de 3 a 7, y jueves 7 de 
febrero, de 9 a. 12, en el Hotel del Comercio. 
BILBAO, viernes 8 y sobado 9 do febrero, de 10 
a 6, en el Gran Hotel do Inglaterra. 
SAN SEBASTIAN, doininpo 10, do 3 a 7, y lu 
nes 11 do febrero, de 10 a 6, en el Hotel Bia-
XtU-
PAMPLONA, martes 12, de 3 a 7, y miércblos i8 
de febrero, do 9 a 12, «na el Hoiei L a Perl.i. 
VITORIA, juevea 14 de febrero, de 9 a 4, en el 
Hete! Quintanllla, calle Dato, 27. 
BURGOS, viernes 13 do febrero, de|0 a 4, en el 
Hotel París, Vitoria, 10. 
V A L L A D O L I D , eúbado 1G, do 10 n fi, v domin-
go 17 de febrero, de 9 a 12, en el Gnn Hctel. 
de Inglsterra. 
MADRID, lunes 18 y martes 19 do febrero, d': 
10 a 8, ea el Gran Hotel Madrid, cnlle Miyor, l 
Certe este anuncio para mejor recordar 
la fecha que !o interese. 
Para católogos grati?, datos y fechas 
de visita a otras poblaciones, dirigirse: 
E t a b l í s s e i n ^ r . f s A . C L A V E R I E 
23Í, FAUBOURG SAlKT-iMAETIN 
P A R I S (France) 
\ CIITIIEITIL, i a m a g n a 
S a n S e b a s t i á n 
OUlil CÍO M H 1 
en región de Galicia, 
vende o arrienda en 
condiciones ventajosas 
«HISPANIA», O F I C I -
NA G E N E R A L D E 
CONTRATACION D E 
FINCAS, Alcalá, 18 
(Palp.oío del Banco de 
Bilbao). 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa cl3 las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
Ü O R B I S . S . i f l O i l O . - i R M Z ^ 
P!»ÜCEL0fl«: B8ÜB85, 1 2 . - U M I Í C & M , 
% m m : Ribero, i - u m . QÜÍÍIÍ, 7. 
























1 7 . - T E L E F R S 0 4 1 5 1 ffl i , 
ioierra m m n 
ARENAL, 22.— MADRID. 
adminiítrador. D- A Man-
Laasra, ronute billetes a pro. 
viñetas de ledos los eorteos-
Scrtío del 2 do enero pagó 
premio mavor-
e."3iL3aO: LEOESBÍ. 18 
• w m . comercio, 14 
Procedentes de camb;» per la S¡n par máiiuin. da ¿er ib lr C O N T I X E X T A l , M venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios paro toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para efleinas. — PIdai.-o presupuestos para instalaciones completas 









L A NIÑA 




HA SCBIDO AL C I E L O 






a los ocho meses de edad 
Q G . H . 
Sus afligidos padres, don Leopoldo y 
doña Carol ina; su hermano, abuelos, 
t íos, primos y demás parientes 
P A / m a P A . Y a s u s a m i -
gos tan sensible p é r d i d a y les 
r u e g a n a s i s t a n a l a conduc-
ción del c a d á v e r , que se ve-
r i f i c a r á hoy s á b a d o 2, a ¡ a s 
C U A T R O de l a tarde , desde 
l a c a s a m o r t u o r i a , M E N D I -
Z A B A L , 39, ai cementerio de 
l a S a c r a m e n t a l de S a n J u s -
tnt por lo que r e c i b i r á n espe-
c i a l favor . 
E l acompañamiento se despide en el 
cementerio. 
ú á 
H I S P A N ;i A 
9 9 
OFICINA G E N E R A L D E CONTRATACION D E FINCAS 
ALCALA, 16 (palacio del Banco de Bilbao). 
LA MAS IMPORTANTE D E ESPARA 
jesliona activa, seria y resen adamente la enajenacióu y adquisición de fincaó 
urbanas, rústicas, solares, min a-, saltos deagua, fábricas, etc. 
HIPOTECAS (sólo dentro del Interés legal). Tramitación gratuita en lae 
operaciones con el Banco Hipotecario. 
S8 CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l Dr . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Pompas Fúnebres, Aronida Peña]ver, 15 
EL DEBATE Coie - Ia fa , 7 
A S M A L o s que tengan B W i 0 s o f o c a c i ó n 
usen loa C i g & r r i U o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e í D r . A n d r e u , que lo ca lman e ^ e j acto y 
permiten descausar durante/ la noche. 
N o Se 
f r o t e v . 
Granos, Rojeces, Sarpullidos, 
Acné, Prurigos, Ezccma, Herpe, 
enfermedades de la piel, maui 
festaciones sifilíticas desaparecen 
bajo la intluencia del 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de ¡a sangre cual-
quiera que sea su origen su 
antigüedad y su gravedad. 
De venta en tedas las Farmacias y Droáue-
rias y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse inmedi.itamentc y a 
vuelta de correo a¡ Laboratorio Richelel 
1, Calle San Bartolomé, SAN SEBASTIAN. 
t 
L A ILüSTRISTMA SESORA 
D o l o r e s E s e o u e í o 
yiufla de eontreras 
F A L L E C I O E L DIA 23 D E E N E R O D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la 'bendición d& Sa Santidad 
R . I . P . 
Su director eispirituil, reverendo padre Pedro de 
la Crnz (trinitario) ; sus deseansolados hijos, sor 
Josefa de San Diego (rcJigiosa clarisa) y el vizconde 
do Begíjar; hija polítio», la •vizcondesa do Bcgíjar, 
hermnna, doüu Isabel; hermanos politiooe, don 
Francisco Fernández de Henostroea y Boza y dofca 
I?abpl y don Enriqno Contrerae y Ayala; sobrino», 
wibrinos pollfeicoe, primoa, primos políticos y 'Je-
más i»aricatee, 
RU'ECTAN a sus amigos la anco, 
miendon a Dios. 
Todas las misns quo se celebren el dia 3 de fe-
brero en 1» iglepia de Ssn Ignacio, de esta Corte, 
y en la capilla de Nuoslro Paire Jesús, de Marios 
(Ja^n), y las gregorianas qno ss celebrarán en la 
citada capilla do 6U Patronato serán aplioadas \ict 
su eterno descanso. 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a h s d , 
es el agua mineral que yo mismo h e s o poniendo 
en un litro de agua ordinaria , un paquete de 
I t h i n é s d e i l F C k i l m 
Antes, no p o d í a permitirme todos los d ía s beber, 
en cada comida , u n a b o i e ü a de agua mineral 
de Europa , porque me costaba demasiado cara . 
Hoy d ía , tengo la ventaja tíc obtener 12 litros 
de agua mineral , el precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral . ¡Y'que 
delicia de agua refrescante, ge;eosa! Y o la bebo 
pura , o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cuai le comunica un sabor exquisito. 
Lo» Llihiaés d:l Docíor Gutíin cs íéa indicados para el 
í ra iemicc ío en caía (evitando gatioc en balneario») de 
l a g o t a , l o s r e u m a t i s m o s , 
y de las enierntedatk» del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o » 
C o n una caja de 1 2 p a q u e t e s puede obtenerse 
Í X U t r o s de agua mineral . Precio: r 5 0 p e s e t a s 
E X T R A C T O S Z U R I L A N D 
par:i preparar fácil y ecouómicameatc licores, jarabes t per-
fumes. Precio del frasco, 1,59. De venta en drogueriii». S« 
admitem reprcsebtantes. Inútil sin referencias- Dirigirse • 
J . M- B E C A L D E — T E N D E R I A , 32.—BILBAO-
A G R I C U L T U R A 
BIBLIOTECA Agraria Sfe. 
lar.ana- llolección comp'"*'.!-
Indrtspensib'.e al agricuiior 
para explotar racional j lu-
írativameoto sus tierras CÍV 
fcitogo gratis. Apartado 'i.7-
Bcvtlia. 
A L M O N E D A S 
ALiMONEDA- Alcoba?, co 
medorftA, piano?, i ^a clase 
muebles. Genova, 17-
S E L L O S españoles, pago ha 
más altos {recios, con pre/o 
reacia de 1 8 5 0 a 1673. 
Cruz, 1- Madrid-
D H M A N D A S 
D E S E O profes r Contabilidad, 
honorario • módicos. Esenbií: 
M. J- Prendí, Carmen, IS; 
O F E R T A S 
CARABINERO retirado, ma-
•aimon'o sin hijos, d c s e :i 
| portería- Gaztambide, 11-Ga-
rape de loo Angeles- Juan 
í/ílrqncz-
ALMONEDA. C a m a s , crv 
m:cr. 37,50; rameras. nJ; 
matrimonio, (Vi Colchooe». 
15; cameros. Ü6; matrimo-
nio, 35; ármanos luna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos, 27,50; mesas come-
dor, 22.50; mesillas noche. 
16.50; sillas, 6 50; percheroí, 
22,50. Camas dftradas. r ilqai-
nas exenfair, cieer Smper 
Gramófonos, alhajas. Estro-
fia, 10; Lona, 23- .Matesan/. 
A U T O M O V I L E S 
GEORGES ROY- Los nws 
baratos entro lis automóviles 
de calidad. Serrano, 88-
NECESITANSE ron oneiiM 
referenr.iat; inspectoras y agen-
tes, ;t sueldo y comisión, par» 
Madrid y todrv Esoañ;*. Banco 
de A h o r r o y Conítmcción-
Prim, -"í: Apartado de Co-
rreos 827-
O P T I C A 
EN R E C E T A S médico ecu-
lista use cristales l'uiiKtai 
Zoiss. Casa Uul>Ofc- óptioo. 
Arenal, 21. 
C O M P R A S 
COTdPRO olhajM, dentodu* 
r.xs, ÍTO. phtiiK), j.'npt !. 
za Mayor, ¡23 (esquina Citf-
(lad-Hodügo), pkMrfi. 
CASA compro b-«j<s 'JOOOo 
f«-«?tas. T.i.f.i Corteo», cc-
E N S E N A N Z A S 
P R O F E S O R E S IWhiller.ito, 
Dercchj. Policia, Nutariado-
Informarin; Quiosco do EL 
DEBATE-
POLICIA. Prepara-'i 
pivta, nrefesorado tó<nico del 
••'•uer^i; ela«es tardo, noche-
^e'.m, 20-31, primero; ma-
jncuU, tres y media, cinco. 
T R A S P A S O S 
OFICIAL del Esta 
ría traspaso administrada 
de fincas o representaciones 
i) u e conrenpan- Escribid: 
A- Valverde, 8- Anunc/or,. 
CINEMATOGRAFO, sckjcaón 
Mari. Películas escodas a 
base de arte y moralidad. 
Depósito: Rodríguez San Pa 
dro. 57- Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O cura f». 
bfi;"i<me<; ulcerada, quamádlt' 
ra*;, herjpMi crreinafl, îit ta-i, 
•larit.t-
BEUMA- Cúra&o rápidmuuii. 
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
aets. Vioíoria, 8-
V A R I O ií 
R E L O J E R I A tsnud Qneri* 
to. Composfnras rvonómicas. 
darantía, un afio. Cristales do 
forma. 3 piesctas- 11, Fuen-
tes,̂  11 (próximo Arenal)-
VARA T M A ^ Ñ E S "Y ~ A t 
TARES, recotoendanios a V¡ 
cente Ten», oscnltor \'alcn- \ 
cía. Teléfono interurbano tilft I 
V E N T A S 
UCENDO. Plaza Bilbao, 1-
tnfantae, 7- Enorme rano-
dad aparates eléctrioos. Va-
«illa^, objetos légalo- Bombi-
llas garantizadas, 1,25- Com-
iwrad precios. 
CASA carretera de Nara---»-
rradn, con arbolado y asna, 
','r.r.i altura, ideal para '-.un 
«le «nfermn?, próxima fo'nv 
i arrit. Precio, winticinco mil 
!• ati«i ííispania, OficiDa G«. 
neral de Contratación de Pm-
Alcalá, 16 (Palacio Pan. 
no Dilhao). ' 
V E N D O , amipro mueblmt, 
objeto-. linoiéums, nuéttn 
«n:ií;u.\s. San Bernardo, 13-
A L T A R E S e iinág( . K M. 
din.taller de talla, rn nltura y 
dorado. Lnrifiue Bellido- Co-
loiii 14, Vév)noIa> 
P I A N O S , primeras mar-
cas aicinana;?, precios de % 
brice Earilirtades de pago. 
Fucncarral. 55. Hnzen. 
BOLSO DEL TROBOJO 
SEÑORA turo bnena [o»-
cjón, nfréce.-o aoompofiar im-
ñora, nifln; o regentar: t\bé 
múdieUu Eloy Gonzalo, 7, 
tercero derecha-
EIMPLBADO IwáeÜOú oficina, 
••frécvse debpur* i.iuto Q0eb« 
POCOÜ prcter^ionej. Inúrmv 
r l Mi I Ailniinistjación-
E L D W / L T E 
COLEGIATA, 7. 
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PAGINAfAGRICOLA 
D i c e e l n u e v o d i r e c t o r d e l a 
E s c u e l a d e A g r ó n o m o s 
« E s t o y o r g u l l o s o d e l a c t u a l C l a u s t r o . » « A l o s a l u m n o s 
I e s e s p e r a n m u c h a s p r á c t i c a s , m u c h o c a m p o y p o c o s 
v e r a n o s o c i o s o s . » M a g n í f i c o s l a b o r a t o r i o s e n l a n u e v a 
E s c u e l a , q u e s e r á d e l a s m e j o r e s d e E u r o p a 
u i j -
Atravesamos el portón de la antigua —<Cuando tomé poses ión—nos dice 
•manufactura de cerámica de la Mon- el señor CUuiÓ—me encontré con ese 
cloa. Los jrancc&es, en la invas ión del Observatorio casi en ruinas y los apa-
a:1o 1808, la destruyeron y se perdió rati^s arriruonados en distintos arma-
ir l secreto de las jotnosas porcelanas [rios de la Escuela . Hoy se comienzan 
que en ella se fabricaron. j/as obras de restauración. Tendremos 
Desde hace cuarenta años alberga c l i u n buen Observatorio, 
nejo edificio la Escuela Especial de ' 
Ingenieros Agrónomos . 
E n el cuadro do anuncios hay una 
HABRA CREDITOS 
— E s t o es magnifico—erclurnamos 
* J ' ^ ' « - . w ¿, — " - i /"' 
orden. E l curso se prorroga por ve in- '^ l salir del edificio—; pero con las 
io dios: los mismos que la reorgani- consignaciones actuales para material 
:ac icn del profesorado ha ¡techo per-
der. S i alguna clase se dejara de dar 
sin causa justificada, se entendería el. 
D E S E M A N A A 1 U n I n s t i t u t 0 d e C o m e r c i o 
d e l T r i g o 
S E M A N A 
C a s t i l l a 
V a a inaugurarse en Mcscú el pri-
mer Instituto del Comercio del T r i -
go. Luá representantes de las institu-
ciones interesadas en la fundación de 
esta nueva escuela superior han cele- No han sufrido variación alguna 
dosde la ú l t i m a semana. L a s cotiza-
ciones siguen flojas en todae sus es-
pecios, v los agricultores, asustados 
por el retraimiento de los harineros 
Interrenclón del trigo 
L a . J u n t a de Abas tos de M a d r i d : k-ado y a varias reuniones a este pro-
h a acordado i n t e r v e n i r l a s existen-
j pósito . 
c i a s de tr igo de l a p r o v i n c i a a 41 - ^'í 611 Í 6 Ia I»ueva e6(;uela 08 COn-
pesetas los 100 ki los . eccionar desde el punto de v,sta cien-
Y , . tinco los conocimiento? de los obreros y compradores. 
L a m e d i d a h a c a u s a d o g r a n sen- de la)3 institucioIles del ^ d o y de | E n el ú l t imo mercado se vend ió el 
•sacion entre los J a b r a d o r e s , pon las cooperativas que se ocupen del trigo selecto a 72 reales faneca; el 
e s tar m a s c a r o do esfc prec io dicho j comercio del trigo, preparar profeao-1 ordinario, a 71; centeno, a 48; oe-
c e r e a l en el m e r c a d o . A d e m ú s , se res especializados en las escuelas y , bada ladilla, a . 4 4 ; í d e m caballar, a 
i g u a l a n los tr igos de d i v e r s a « f u e r - ! contribuir a que estos estudios so p r o - ¡ 4 2 ; avena, a 32 ; yeros, a 64; alga-
z a » y r e n d i m i e n t o en h a r i n a s , lo PaSueu entre las clases bajas de la po-irrobas, a 6 ü ; titos, a 58; habas, a 
que no es equitat ivo. j blacióu de la república. .60; lentejas, a 120; alubias, a 208; 
• E l inetituto dará los cursos siguieu- garbanzos superiores, a 280; í d e m 
C á t e d r a s vacantes ¡ t e s : Ciencia de las mercanc ías . Toe- buenos, a 220; ídem regulares, a 180. 
P v A F P r ' A n O S ticularmente la lerceriiia. que ^3 A 
M f c K W ^ U W . ^ a 22 pesetas ^ k ¡ l o s . 4 c a b ; y 
segi'in clase, de LS,í¡0 a 20 nes* 
E l p r e c i o d e l t r i g o s e h a e s t a c i o n a d o 
mm. kilos, todo sin envase. 
Piensos.— Avena : algo estApionaá 
A R A N D A i M A D R I D pafs, 29,60; manehega, \i-.:..t: ^ 
m e ñ a , gris, 29 a 30, según partij 
Ganados.—Vacas buenas, do 2,76 a Cebada : en alza; do la región, 
3 pesetas kilo; vacas regulares, de Pia . 30'50; ex tremoña' ^ í ^ " 0 1 - - 29,^ 
2,60 a 2,76; toros cebados, de 2,831 c a r e l i a n a o mam-hega, 29 a 29,7; 
y personal será hermosa jaula sin pá-
jaros... 
— E l genere] Primo de Rioera—nos 
curso prolongado un d í a m á s . .interrumpe él director—me ha pronic-
Ordcn severa de un Claustro que\ i i i io los créditos necesarios para aten-
conoce su m i s i ó n ij se dispone a cum- ider dignamente a la É s e u é i a , F u é 
plirla. S in duda a su frente hay un qvisito indfspéntaine para que 
verdadero director. A visitarle vamos. 
Penetramos en su dcspaclv, redu-
(ido y modesto. L o preside v n rcira-
io del Monarca, con uniforme do in-
iieniero, y no muy favorecido por 
cierto... 
E l señor Clarió noe recibe ajeciuo-
so. Su aspecto serio y a la ve:: su tra-
to afable, resumen las condicione* de\ 
re-
sprnuab!' pura que yo 
aceptase ¡a dirreción. Espero que no 
nos faltará nada, y el profesorado po-
drá desarrollar toda la mucha labor 
de que es capaz. Publique usted—aña-
de el señor Clarió—que el actual di-
rector de la Escue la está satisfechisi-
wo del nuevo Claustro y con su cola-
hnración espera hacer, en un pialo 
relativamrnte breve para la dificultad 
'mando que posee. L a autoridail ha de de la empresa, úna Escuela de I n -
procurar discretamente ser temida. 
TAI afabilidad y el buen trato son in-
dispensables para gobernar, arte en 
el que son maestros los que hacen 
las cosas ' m á s extraordinarias por los 
medios m ú s ordinarios. 
—Como periodista, le temo—nos 
dice el director—; como ingeniero, le 
aprecio... 
. —Prescinda de mi faceta periodix-
tico—interrumpimos—. Soy un inge-
niero que va- a d-ccir lo que oiga. Dí-
game algo de lo que ya ha hecho y 
genieros Agróvarnos nhuleio. 
C O N T R A S T E S 
Abandonamos la MonelOU. Acaba-
mos de ver un tercio del edificio, qtee, 
comple tó , formará quitáé la mejor 
Escuela de Ingenieros Agrónomos de 
Europa. 
L o mióme ocurrió con la Central 
Üe Correos de Madrid. De un ¡ocal 
viejo c impresentable- se trasladó a un 
pálábio superior a lodos me sitoi lafée. 
j 1.a Escuela de Agrónomos ha esta-
do lo que piensa y espera realisar. \do albergada ocho lustros cu una ca-
sona secular y destartalada. Desde 
Bi ganado de cerda sijrue en aumen Ies, Crédito bancarias opo rar-iones pi-obabl emente a concurso , pues concernientes a este comercio, Tecni- i t"- pagándose a 35 pesetas arroba. 
estando p r ó x i m o el cambio de p l a n j ca del mism0t eto> ^ oxasoe dura. | Eli bovino y lanar no ha variado 
a 3,17; bueyes, de 2,60 a 2,76; ove 
jas , de 3,56 a 3,60; carneros, a 3,80; 
corderos, a 4,25 ; cerdos, a 3,35 y 3,3-1. 
Existencias , pocas. 
Tendencia, precios sostenidos. 
Impresiones.—Durante toda la se;-
mana el mercado ha estado poco 
CeTiteno: aumenta su consumo, 
la carest ía de! maíz : en plaza se Q| 
ce a 36 pesetas 100 kilos. M a í z : 
d ía m á s escaso; del pa í s , superiorl 
pesetas ; andaluz o catalán (que ew 
ú n i c o que se encuentra m á s fácilm» 
te), 42 a 42.50; de-l Plata, cscasH 
abastecido, y por ello los precios, so-,ino- ofrece. de *0/>0 a 4}-
vacuno gordo acr€<"ta"ls^rno cs;o íorraje de la huer.B bre todo en el ganado c  r e 
experimentaron algún alza. 
E n lanar los tipos de Bótizaoión se 
mantuvieron. Ofertas, escasas. E l día 
28 no concurrieron ovejas. E n corde-
ros se nota m á s an imac ión . 
Bocípecto al ganado porcino, des-
pués del precio comunicado en mi 
ta aragonesa, mejor d ir íamos , zarqH 
zana, so ofrece suelta, en casa 
cosechero, de 13,50 a 14,50 100 ^ 
seca y de primera calidad, y emtf l 
da v sobre vagón estación más 
xima, de 17,50 a 18,50 100 kilos, 
pa seca: e scas í s ima en las 
anterior o ióu ioa , se efafltufV una o p * - , ^ aquí y on m i s próximas . 
— « . •- . , , i ración por la Sociedad Gremio do entre 210 y 2^0 tonelada; en í á b i i ^ 
docente e n d icho centro, se e s p e - ¡ r á . n aflo y medio o tres semestres. L o a ' í j é i P^les de buey s3 vendieron « , Sal(.hichems al tipo de 3 34 o sea coa ™é* distantes y de menos interés ^ 
ra;ra a la vigencia del nuevo para primeros oyentes se reclutarán entre l í » kilogramo, y las de lana, a 2 pe- T c¿ní,imo de rebaja. Desde en ton- la exportación a otras regiones, de ^ 
proveer la? . I personas que tengan ya suficiente • « ¿ a s una. ees, como los centros adqu¡rentes tie-! a 240-
C o r r e s p o n d e n a las a s i g n a t u r a s ! práctica comercial v que posean una I lj& lana lavada va l ió a pesetas 
de C o n s t n i c c i ó n y A r q u i t e c t u r a cultaiiií general bastante extensa. E r i a r r o b a ' y la W01** fc J 0 ' ,. 
í c o l a s , Motores a g i - í c o l a s y m á - , I r , s t i h , t o p5taríi P ^ ^ o de labórate- I ^ s Vinos siguen a M f * ^ * 5 ^ 
t í a s o p e r a d o r a s del a l t i v o y especiales, bibliotecas y gabina-1 tro, y se nota tendencia al alza por 
P L A X D E IIEF0R3Í.V " ' a h o r a poseerá una casa diana. 
—Tengo un proyecto completo de Al- doblar un recodo del pus-o la 
reforma de la Escue la , que elevare \ perdemos de vista. MédUamos m las 
pronto al Directorio—responde el se- ú l t imas palabras del señor Clarió : 
- * _ / ^7 — i . . . . . . . I ̂  ~. - - 1 - _7 _ J , T . t ¡ «.MKn Escue la modelo». L o será en lo 
ir.atcrial y en lo mornl: en el edificio 
y las ensóñttñstás• en t i onf lnrntc y 
en el contenido. 
E l director es digno dr. la obra* 
pron 
ñor Clarió 
—¿Orientac iones de cl7 
—Modern izac ión de kr enseñanza . 
De los estudios teóricos , ni se pueden 
suprimir asignaturas ni reducir a ^ iU,r„t, w uurw 
menos de los seis años que aciual- (j.ue ;ia ¿d realizar. E s t a es excelente, 
vtentc tiene la carrera el tiempo p & * A q u & J ; tal para cual, 
cursarla. L o que sí hay que cambiar 
es su orientación general. >_ 
E l señor Clarió nos habla seguido. (I Cj¡ A R f> n P A N A n S C i t O C C ? 
y en sus palabras se advierti U f l U B U U U H I I H Ü I L l l U L U 
.t isfacción .legitima coi*, que r a ™ p o - \ piaat«ciol le* . procedentes de los 
\ niendo lo que sera su obra... Ivívente del Soto de Mezquita. Existo 
- D e las cunetas exactas / « * f"* ima gran partida de 3 y 4 años de 
mire un ápice . Son las que forman «í d e \ ) ] t i n U mny buena, desd. 
estudios d e \ ^ h a s ^ / , inetrof de ^ • ¿ j de 5 11 
agr ie 
( ju inas 
l a r e c o l e c c i ó n y A n á l i s i s q u í m i c o , 
p r i m e r curso . 
G a l i c i a 
É l í fanado para carne 
E l gobernador de I ja ( oruíia. como 
presidente de la Junta d? Stibaisten-
cias, ha ordenado a los .Ayuntamitu-
tos que procedan a la instalációd d-; 
básculas en las ierias para el peso 
vivo de las reses de ab^to y (pie des 
tes do investigaciones experimentales. su escasez. 
nen segurada la m a t a b a por algu-1 Acei tes .—Ha producido gnm revnc 
nos d ías todavía, escasean las ofer- i ^ ^ ' ^ I " 6 0Tra de esperar, la d e c l ^ 
tas para aquél los ; hecho que hace pre-; ^ de ^ . J ^ f central de. Abastos 
sumir que 1^ primeras contratac-iones de intervenir este liquido. L a s d a ^ 
que se e fectúen ee cierren a tipo algo f*} A r Q ^ n ^ 2 
= - ;n4s aito. E n el mercado no se pre- j S'80 ^ ^ o n ^ a ' f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'tientan , 0 ^í-'11™*1 presión, de 2.40 a 2,50, 
T E C N I C A A G R I C O L A j ^ ^ e n . - C o m o el mercado queda ^ 0 ! ^ d a l u ^ í : n1U!VDS' ^ ^ j n p e r b 
' !con pocas existencias, se acentúa una , de 2,30 a 2,35 kilo en ahnacen 
* * 1 ' • r-\ • tendencia hacia el aJza en toda clase j 
¿ L o n q u e p l a n t a s s u s t i t u i m o s a l t n g o r ' 
Intensificando y extendiendo el t-ul-. cáce les ensilados, y aún silo de hojas 
» * » 
I A7, de la R .—Por no haber reeibidt 
M E D I N A . D E E C A M P O ' ^ informaciones que) seirianalment 
de el primero de abril se i< alieeñ io- 1 mas hec táreas , el suelo español se 
se nos env ían , no podemos ofrece 
hou a nuestros lectores noticias de la 
tivo cereal v sn .^ larmente restando de vma y de otios a r b u ^ ^ E l mercado durante la presente se-1 ^ ^ de Barcelona v yaRadoliá 
al bosque y al pastizal hec táreas y les) el tomento oe la ganaaeru cn 36 • mana fie ha visto algo mas animado 
dae las contrataciones del ganado va 
cuno y de cerda destinados a la Oiá-
tan/.a por kilo vivo, dando cueuta las 
corporaciones de Ida precios bomentes 
en el mercado. Jja medida ha sid.j 
bien recibida por la opinidn pública. 
no; dan menguadas cosechas. Sin la-
bor, sin abonos y con semilla degene-
rada y sucia (precieamente por pro-
aproxima, s egún unos, llega ya o bo-
brepuja, según otros, al des ideráuun 
de satisfacer las necesidades naciona-
les de trigo, lias ta em esas condicio-
nes un excedente de coí>echa para 
depreciar niiuosamente la rnercarda. 
No podemos e x c i t a r con í í ici l idad. 
y como, por otra parte, es indispen-
sable para reducir el 'coste de pro-
ducc ión íor/.ar y e s re'ndimifontos, se 
.precisa , no sólo perfeccionar el culti-i 
portación en barriles, que constituyo i vo del trigo (como venimos aconsejan-¡ los trigos, exigiendo en escardas gran 
una gran riqueza en Almer ía , atrn-! do en eetos artículos de d ivu lgac ión ' parte de los ingresos que produjeron, 
viesan una s i tuac ión crí t ica , por ha- [del «s i s t ema de l íneas pareadas;> ( l ) , j E s o ocurre en la práx'tica tradicional 
A n d l a ? u c f a 
TA prohlema uvero 
L o s productores de uva pera la i x-
cano resultaría m á s hacedero. | qUe en ]a pasada, y aun cuando las 
Una objeción suele oponerse, s in , ( .^j^aoif^. , cont inúan flojas, se han 
embargo, a las leguminosas para «ra- J-echo muchas transacciones 
Hubo una entrada de trigo do 2.500 
fanegas, que se vendieron a 72 y T.'! 
reales fanega; de cebada, unas 1.000 
eder de cultivos tan antiguos como, fanegas, vend iéndose a 35 y 36 rea-
leficientes) sembradas a boleo sobre i Je^ fanega; de centeno, muy poca en-
pajas, en suelo endurecido y en condi 
cienes da imposible bina, se convier-
ten en semillero de malas hierbas, que 
ni aDo siguiente infestan y merman 
trada, cot izándose a 52 y 53 reales 
fanega, y de algarrobas, unas 000 fa-
negas, que se vendieron a 61 y 62 
reales fanega. 
E a s harinas han mantenido el pre-
cio ; sin embargo, los salvados han 
subido una peseta en t»aoo. Se cot izó 
ber prohibido el Gohiemó de los E s - j siuo reducir a favor de otras, plantas! 5 eso es lo que retrae de su cultivo. Jai harina do calidad corriente a 52 
tados Unidos la importación del fruto ¡ ren^noradoras la superficie que a ' a muchos agricultores. _ _ j pesetas saco; la buena, a 53 pesetas 
mencionado con motivo o pretexto de' 
que e s tá invadido por la epidemia lla-
mada «mosca medi terránea» . 
Los uveros han pedido al Directo 
rio logre que tal prohibición sea 1 
vantada, pues de seguir causará 
v í s imos perjuicios a la provine 
Almería . 
aquél se dedica anualmente. j Pero si combinando la alternativa'; saco, y la extra, a 54 pesetas saco. 
Como solución m á s general, cree-' con plantas de distinta época de siom-j L o s salvados se vendieron: la terce-
mos procedente tender, por medio del hra, se procura dar todos los años la j l i l la , a 35 pesetas saco; la comidilla, 
:re u> producciones forrajeras, a la m á s - m a d u r a fundamental de o toño o in-1 a 26 i>esetas, y el salvado (hoja)", a 
s  le- 1 iutima compenetrac ión entre el cul- j viemo, y si tanto legummoeas como 28 .pesetas saco de 100 kilos. 
1 "ra' tivo v la "anadería. E s t a const i tu irá j cereales se siembran en tierra abo- E l mercado de ganado lanar, muy 
i a ' de ¡ j.jgj^pj.Q el "más fácil y ventajoso con- Dada. d i sponiéndolas en l íneas parea- flojo; entraron unas 17.000 cabezas, 
DesculiJimiento 
Tras larcros estudios 
mpre 
sumidor de las cosechas vegetales. Y 
lejos de esquilmar, mejorará la condi-
E a c t r a n j e r o | ¿e ]as tierras con sus estiérco-
' Ies. 
E l trigo y el barbecho ^debeo, pues. 
eder 
netaMe 
veterinario j ingente ro. Un,, nup aumentar los «ÍM _ , , "JCTLU- Ü * : , „ í . r? u J u- i en nuestro modeste concepto, ceoer 
h ^ Z a q t W ^ 7 m e Z e Ae. genét ica , y \ * > c e n t í m e t r o s do grueso Se venden argentino R u y Ferrer ha descubierto área a los forra je , 
t X 'QuZka ' I a W * . ^ M ^ V dtóde . 40 m Í ̂ r ^ h ^ ^ T ^ ^ ^ l I I singularmente a los de loguminos.,. i ras a 115 peseta»; el ciento, áv^im 
H O M B R E S D E E M P R E S A dosarroiio y altura. D ir ig i r l e : Don 
— L a E c o n o m í a que se estudie en la 
escuela debe dar a los alumnos idea* 
claras sobro organización de Empresas 
y cuestiones financieras. ¡ L e s liaran 
'tanta falta en el ejercicio ds la ca-
rrera ! 
Ko sueño con que todos los inge-
nieros sean geniales «hombres de em-
presa-», que éstos , como todo lo ge-
n i a l , nace, y si no hay inateriu r r i -
m a , dificilm'cnte se hace. Pero ai es-
pero que los alumnos puedan ser ur-
ganizadmes aceptables. 
Atenderemos cuidculosamente a la 
cultura social-agraria. E l ingeniero 
• agrónomo está llamado y debe ínter-
.venir en las cuestiones sociales agra-
rias, y fomentar y asesorar a las aso-
ciaciones agrícolas. 
« M U C H A S P R A C T I C A S ; 
M U C H O CAMPO» 
—Pero, sobre iodo', diga usted que 
los clitmnos les ««fleto» muchoa 
práct icos , mucho campo y pocos ve-
ratios ociosos. 
Pantaleón Monserrat. Don Jaime J , 
número 27, principal. Zaragoza. 
i del ganado, enfermedad que causaba ^ 
I a los ganaderos grandes perjuicios, 
pues producía una mortalidad dol 12 
por 10*). 
P H A D E H A S Á ñ f l F h 
C I A L E S E N S E C A N O 
E n tierras caliza^ y de mediana 
• 1 compos ic ión , aunque relativamente 
I frescas. Tos prados de esparceta que 
C sf****^ | \ f — f V I maMirm / \ f ™ ^ B / 0 m * \ ( f ~ ^ : duran de dos a cuatro años , eOnsti-KtJ i V i S U - l ^ í I / A r X 8 K ^ J ^ I t n y ^ " » a verdadera providencio pa-: ra la Agricultura aragonesa (Graus. 
— E E i ' r,oltafia. Puebla de Castro, etc.) (2). 
j n ... „ , E n suelos profundos y margosos de 
definitiva, los que se llevan la ga- ^ ^ 1]anura<, <M 0es{p am(¡ú. 
uancia. . , . cano, y con sólo precipitaciones men-
^ . . ^ < i e ^ A . 8 © pemutie- j ^ ¿ ^ ^ qlie entre 300 y 
380 mi l ímetros , alfafares sin riepo dan 
excelentes rendimientos en Oklahoma, 
¡ Piden la importación 
de triéo! 
L o s harineros han solicitado del 
Gobierno autorización «para importar 
trigos extranjeros» y exportar harina^, 
sémolas y salvados. 
Aon reconociendo el derecho de pe-
tícidn de todo ciudadano, nos ha de-
jado sorprendidas la lectura del escri-
to de los fabricantes de harinas, pues 
escapa a toda previs ión un hecho de 
tal naturaleza en las circuirstanclas 
actuales. S in embargo, es una reali-
dad, que nuestra pluma no acierta a 
comentar. 
E s el labrador quien tiene que ha-
cer el comentario en esto caso. Pero 
no basta mostrar el )dolor que tel 
ra exportar a fin de verano. 
Venta del triáo importado 
E l Gobierno ha resuelto enajenar 
las existencias de trigo que están al-
macenadas en Málaga. 
B ien que se acabe de una vez con 
esa horribla pesadilla del trigo ex-
Texas. Nebraslm, Kansas y T'tad (Mac-
donald). 
E n California, en Colorado y otros 
Estados de clima seco «el guisante rin-
de más que el trigo» (Widtsoe). 
Con las lluvias e scas í s imas que ca-
nos ociosos. nc nasia mostrar ea (uw*1 ijuc « n 
Deben conocer agricolamcnte E s p o - | je (.ailsa; hace falta también 
ña con la gran vanedad de sus pro-, 
ducciones, climas y suelos. 
E n Madrid, en la meseta central, 
pocos cultivos pueden verse en la tie-
rra 8i en Araujues se creara una 
«Estac ión de Horticultura*, serví na 
de, centro complementario de la Escve 
la vara muchas prácticas. 
Los alumnos deberán ir en los pe-
r&dos de ivacacioms a practicar a 
centros diversos para conocer los va-
rios medios agrícolas de la Penínsu la . 
O B R A R E A L I Z A D A 
Calla el director. Nosotros asenti-
mos a lo dicho y le preguntamos por 
]n hecho. Sabemos que en los esc^os 
días que lleva ocupando c cargo ha co Znáh ¡* realización de su plan. 
— V e r á la nuera escuela—nos res-
vonde—.. De ella hay construido un 
l a t ü ó n . Faltan otros dos, que con 
formarán una V . en cuyo centro 
habrá un amplt****** /(ir",'t-
¡ L á s t i m a grande que hag.n 
do algunas dificultades despurs de la 
reciente subasta de esos 
ne.s\ S i se resuelven pronto el - i - M 
corriente comenzará el gradual dern-
ho del antiguo edificio e iremos tras-
.ladando h s dases a este nuevo. 
LA NUEVA ÉSCUELI 
Recorremos la construcción sól ida, 
m capaz de la nueva Escuela. Bí m-
I n e r o profesor señor L i n a z a no» 
iTMickJc el futuro destino de ca-
d i una de las aulas ampl í s imas , en 
las aue entra a raudales el sol... 
J E s t á ya instalado el O r a t o r i o o 
•Loctrotccnia con numerosos motores, 
dinamos y aparatos ^ X ' ü ^ n c o , 
8e está» i n s t a n d o los d< ^ n a 
E n oct i ibrc-nos ha dicho el a i r e e 
• J l c s p e r o irner trasladadas todas las 
cLasrs y montados los nuevos labo-
T V - . Rl Í6 Hidrául ica sera un 
t,l<,. ,„ iprra-a A mano do-
U la b l W M 1"" !a 
hii-rlit. de nieve. i 
terio Mfteoro lé j i co . 
que se decida de una ve-z a salir de 
ia cocina y del casino pueblerinos para 
manifestar sus deseos, sus necesida-
des y sus grandes apuros donde quie-
ran oirle. 
L n el ministerio de Hacienda le oi-
rán durante veinte días , y es preciso 
que en ese tiempo lleguen allí cartas, 
telegramas, instancias y reclamacio-
nes en tal número , que no quepan 
en el amplio edificio. 
E l aceite 
H a n sido intervenidas por las Jun-
tas de Abastos, todas las existencias 
do aceite que hay en E s p a ñ a . 
Tan radical medida, nos parecería 
muy bien, si así lo exigiera el interés 
nacional; pero nosotros entendemos 
que la s i tuación actual del morcado 
uo requiero llegar a tales extremos y 
menos aún cuando se realiza la re-
colección de una abundante cosecha. 
¿ V o l v e m o s al pernicioso rég imen 
de' restriocione^ y tasasv: Pues, lo 
sentimos, por el productor y por la 
equidad. 
Se ha tasado el aceite varias veces, 
pero no se tasan nunca los ele-
mentos do producción. 
Que se ta^e todo, o que no se taso 
nada, es lo que piden los agricultores 
y exige la equidad. Preferimos esto 
úl t imo. 
tranjero; bien que se evite el gasto racterizan el cl ima de Palencia , -Cas-
que para el E r a r i o públ ico represen- > cón cons iguió en tierras arcillosas-ca-
ta; pero de n i n g ú n modo, señoras ¡ lizas y profundas, nrandes produccio-
míos , lanzando ahora al mercado esos 1 nes de alfalfa do Provenza. 
miles de toneladas de grano en estos 
crít icos momentos en que los precios, 
tambaleíándoso, pueden eaer nueva-
mente del lado de la baja. 
Suspéndase esa venta siquiera has-
ta el mes de junio cuando el «stok» 
nacional sea m á s reducido, y, por 
tanto, menor el daño que se irroprue 
al agricultor; y, mejor que todo esto 
Con siembras espaciadas y cultivo 
de in ter l íneas , Quintanilla l legó en 
tierras sueltas y secas, a resultados 
excelentes, aún con alfalfas ordinarias. 
E n el transcurso de nuestras ex-
periencias realizada*; en tierra^ are-
nosas, no calizas, y disponiendo tan 
sólo de 3;")0 mi l ímetros de lluvia amia-
les, se ensayaron las alfalfas de To-
téngase el arranque de exportar ese ! tana, Provenza. Tur>est&ii v Mielgas, 
trigo que tantos perjuicios c a u s ó y ' 
mucho nos tememos que origine to-
davía. 
asf como la zulla, soja, tréboles y es-
parceta; estas ú l t imas leguminosas no 
Doctor R I O M A T A 
La exportación de lentejas 
Se autorizó , al fin. la exportación 
de tres mi l toneladas de lentejas; pe-
ro tarde. L o primero porque la mayor 
parte de los productores habían ven-
dido las existencias por temer a que 
ge agorgojaran, aooidente muy fre-
cuente en Wta clase de legumbre; y 
{„ segundo, porque todos aquellos la-
bradores >quo no te,^an 1(;nteJf 7 
deseen sembrarlas, habrán de adqui-
rirlas a más elevado precio que si la 
txpor lac ién se hubiera autorizado des-
pués de la época de la siembra. 
E l agricultor pidió la exportación 
en BOCpétO v septiembre, época en la 
cual puede beneficiarM de laa venta-
as derivabas de tal med.da; pero 
después ya no le conv.ene. porqufe 
como no sabe o 110 .puedo impedn la 
PVoIución del gorgojo qUe a t a - a 
esto grano, tiene que venderle en I 
era a los almacenistas, que son. en 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catáloiros de molinos pora huesos a 
Matths. Grubor. Apartado 185, Bilbao. 
OBI DE flCTUILIfliB 
El problema d3l c r e í o f r i c ó l a 
por J A I M E V I V E S L L O R C A 
Interesa a 1<« Sindicatos agrícolas, Cajas 
P, árales, Pósitos, rtcétera. 
P R E C I O , 4 P E S E T A S . Pedidos al antoc 
ALCALA, 119. 
^nnunistramu apenas cosecha, las al-
i faifas dieron resultados satisfactorias, 
sobresaliendo la mielga seleccionada, 
j que llegó a la enorme producción en 
| secano de 14 toneladas do heno por 
hectárea. 
E n todo caso la= praderas de secano 
establecida^ en* las nartes bajas o 
menos desfavorables, deheu turnar, a 
largo niazo, en cada finca, con los 
campos sometido^ a la aHfrnativa de 
cereales y lemiminosps anuales. 
L E G U M I Ñ O S A S A N i . T E E S 
Y si con alfalíaree o sin ellos, esas 
alternativaü se cenciertan de tal mo-
do, que en la explotación se dispou-
ga de alimentos concentrados (harinas 
de cereales y de leguminosas, como 
las liabas, gniisautes, «vezas, yeros, 
e tcétera) , de alimentos do concentra-
ción media (henos de veza, de miel-
ga, de esparceta, etc.) y de alimen-
tos acuosos (cereales segados cu ver-
de, forraies de veza o forraies y al-
Bi queréis ahorrar tiempo y dinero 
os interesa conocer los cultivadores 
r M O D E L » . Informes y catálogos gra-
tis. Vicente V i l a , Paseo de Gracia , 88, 
Barcelona. 
(I) Vcaws la <rPágÍ!,a Aí;rícola> de- E L 
D E B A T E tie los días 1 y ló de diciclnbic 
último. 
(•_') DrUlIamos el cultivo de estos prados, 
que duran de dos a cuatro años, ¿sin origüm 
Ctm « i í pasto? qoo los de recolección en '.1 
<HOJJ Divulgadora» de la Dirección general 
úe AcriíMdtura correspondiente al mes de 
abril último. 
B O M B A P R A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e ! a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
pmacip EN LOS PRINCIPALES E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
M T Q ü m A R I ñ . M A r a R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
das para mullir y limpiar repetida-
mente las calles que entre loa grupos 
de l íneas se dejen, las binas acrecerán 
la producción y evitarán los indicados 
j»erjuicios. E s a es una do las grandes 
ventajas del sitema que preconizamos. 
N U M E R O S C A N T A N 
Demuéfitranlo las siguientes cifras 
de nuestras experiencias demostrativas 
de la beneficiosa influencia de las le-
guminosas sobro las subsiguientes co-
sechas de cereales: 
Producción por hectárea 
Cosecha de trigo obtenida después 
de leguminosa enterrada como abono: 
grano, 2.647 kilogramos: paja, 4.ül'o 
kilogramos; ídem ídem d e s p u é s de le-
guminosas segadas en verde, grano, 
2.29."); paja. 4.120; ídem í d e m después 
de leguminosa para grano, grano, 
1.648 (1); paja, 2.123; í d e m í d e m des-
pués de barbecho desnudo, grano, 
1.678; paja, 2.450. 
Se desprende de estos hechos que 
la cosecha de cereales fué mucho m á s 
considerable d e s p u é s de leguminosa 
enterrada, y aun después de legumi-
nosa que s u m i n i s t r ó cosecha de forra-
je o heno, que después de barbecho 
improductivo. Y que lo mismo ocurrió , 
a cont inuac ión de algunas leguminosas 
que dieron cosecha da grano (yeros, 
vezas, algarrobas, habas, guisante hí-
brido, etc.) cuando fueron adecuada-
mente cultivadas. 
E n vista de ello, es posible en mu-
chos casos suprimir, con ventaja eco-
n ó m i c a , el barbecho, y en otros redu-
cirlo. 
A L T E R N A T I V A S 
L a s siguientes alternati-vas que prac-
ticamos con el sistema pueden servir 
de or ientaeión en esta mejora pro-
gresiva : 
I . Primer año , barbecho; segundo 
año. cebada; tercer año, leguminosa-
grano; cuarto año , trigo. 
I I . Primer año , loguminora ente-
rrada: segundo, cebada o avena; ter-
cero, leguminosa segada (2 ) ; cuarto, 
trigo. 
I I I . Primer año , v e z » segada al 
í l o r e c e r ^ S ) ; segundo, cebada; tercero. 
que se vendieron : los lechazos, a 2 y 
2,10 pesetas ki lo; los cancinee, de 45 
a 70 pesetas cabeza, y las ovejas, de 
iiO a pesetas cabeza, según tamaño 
y calidades. So hicieron muchas tran-
saociones para Madrid, Logroño y 
Burgos, y alguna que otra para As-
turias y Gal ic ia . 
E n el mercado de ganado de cerda 
entraron ."»00 cabezas, vendiéndose a 
*34 y 05 pesetas arroba al vivo y a 
41 y 42 pesetas al canal. Buen tiempo. 
Z A R A G O Z A 
T r i g o s . — E l optimismo que reflejaba 
nuestra ú l t i m a crónica se ha entibia-
do estos pasados d ías con cierto esta-
cionamiento, que se atribuye a l deseo 
de contenor el alza de los trigos, que 
impulsa a los fabricantes a resistirse. 
Por otra parte, como se trabaja muy 
poco en las fábricas y sigue habiendo 
mucha harina y asimismo sigue sin 
despejarse e l horizonte de este nego-
cio, no manifiestan deseos de com-
prar. 
Tampoco los tenedores de grano se 
apresuran a vender, y si lo hacen, no 
les faltan pretensiones frecuentemen-
te; de modo que se opera poco, por 
estar muy equilibradas la oferta y la 
demanda y los precios estacionados; 
pueden considerarse como actuales 
los de la semana anterior, que son: 
monte fuerza, de 51 a 52,50 100 ki-
los ; entrefuertes, de 46 a 48; hem-
brillas, finos, de 45 a 40, y huertas 
de la región, de 41 a 43 ; de Bioja 
y Castilla se ofrecen de 39 a 42 en 
origen. 
Harinas y salvados.—Estos días pa-
rec ió animarse un poco este merca-
do, por haber salido bastantes vago-
nes para distintas regiones, pero de 
nuevo vo lv ió luego a encalmarse este 
negocio; alguna fábrica trabaja con 
un solo turno de obreros, y la mayo-
ría siguen paradas y atestados sus 
almacenes do harinas; las que se de-
fienden bien de la competencia caste-
llana son las de fuerza, de los riquí-
simos trigos de esta región, que si-
guen cot izándose en su clase selecta 
de 66 a 68 pesetas; entrefuertes, m á s 
c a l l e d e m m , M a l a s 
É n i a i f í i í i i s 
E L C W I V A D O R . 
gnisantón de primavera; cuarto, trigo, j corr¡ente . , de 61 a 63; blancas, con 
Con esta ultima alternativa, eU- L l g p de fuerza, de 58 a 59; blkncas 
para grano do' corrientes, buenas, de 56 a 57. giendo leguminosas 
siembra tardía (guisante híbrido y gui. 
santo gris de primavera, guijón) etc.) 
y alguna vez cereales de gran preco-
cidad (trigo Arís , trigo Manitoba. de 
los Aliados, cebadas Chevalier, y otras 
nrecoces, etc.), pudimos conseguir que 
la suma de intervalos de descanso de' 
la tierra se aproximara mucho a la 
que arroja el c lás ico sistema de año 
y vez ; que las labores se dieran opor-
tunamente y que mejorara la fertili-
dad del suelo armonizándose , en lo po-
sible, el cultivo y la ganadería. 
Carmelo B E N A I G E S DE ASIS, 
Ingeniero agrónomo. Profesor <1« ía 
Escuela Especial del Cuerpo. 
(1) Después de veza para grano el trigo 
rindió 1-948 iküogramos d« grano y 2.802 d̂  
paja- Deepnéa de algarroba 1.78(5 y 2-830 
DwpuC-í de ver.* 1.697 y S.CWÜ kfegnmM 
y dfvpms do guisante do primavera 1.G72 y 
2.14.S. I a s lentejas, garbanzos v almortaa re" 
sulfaron mcnon beneficiosas pun loe triiA-s 
subsiguientes. 
(2) Para utilizar sólu su forraje se wg». 
ran al tWeccr. l^uiñcaudow a continuación. 
(c!) llosp-ies de cegada la veza se ara el 
terreno y se preguen on verano las labor--* 
Mipertaalaa del barbecho. Al adoptar unt 
^ cetas alternativas «. divide la finca »-ti 
ios campos; uno dedicado, ni el «medio» 1,, 
consiente, a praflo artificial do alfalfa miel-'a 
o «tMroM». E l otro M» dividirá a ' s a vez 
en cuatro hojas (tantas ooroo añe* tiene U 
alternativa), cada una do las c.ua.lc« llevari 
nuo de lod cultivos indúradíB. l » s añ.w su-
ocsivos eso« cultivos turnarán en end» hoja, 
higuiendo el mUmo orden indicado en la mi-
teniuliva. Cuando sólo eea posible ouHívtr .-u. 
reales, ee comenzará por los más exigente,;, 
oomo la cebada, intercalando dospu-is alguna 
avena. 
I-i ¡ t & U w i ^ u 
Vuelven a escasear mucho las hari-
nas para pienso y los salvados, par-
Reulsta teórico préefico í!e MMlm] 
LAUREADA CON L A L B U Z 
D E L M E R I T O AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición I 
Hispanofrancesa d9 Zaragoza. 
Continuación de B E S U M E N D ¿ 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM-
PO, de Barcelona; A G R O S , V T I H 
R U R A L y L A R E V I S T A A G R L 
C O L A , de Madrid; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , de L a Coruña, y V I 
T 1 C U L T U R A & E N O L O G I A , de 
Villafranea del Panadés , 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O se 
publica mcnsualmente. formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 c e n t í m e t r o s ) , ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de m á s de 70 páginas cada número. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O es 
la revista do vulgarización agrícola 
española m á s completa y práctica. 
E n E L C U L T I V A D O R M O D E B -
NO colaboran los m á s eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
;••-venta de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
centre los agricultores y casas co-
merciales, eto. 
Precio do suscr ipc ión: 
O C H O P E S E T A S A N U A L E S 
Pídase nn número da mcestra 
ératul to . 
Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a L 
Apartado 625 T e l é f o n o A-S599 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra^ árboles 
lriit;:!-'.s y r- - i . oras do agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
i El moioaraflo PROSA en el concurse de Teieeo I 
2 « 5 ? ^ ^ - ^ J ^ ^ - ^ ^ c \ 5 9 , ^ ^ 
> E L PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
I E l motoarado PRAGA arrancó toda* las retamas do ea parcela, cosa que -can 
£ oiaguno hizo. 
* E l motoarado PRAGA aró, por hora, más tierra qne ningunOi 
| E l motoarado PRAGA gastó por hectárea menea gasolina quo ninguno, 
i E l motoarado PRAGA ha eido clasificado el primero do todos. 
£ MAQUINA D E CONSTRUCCION EüKOPEA D E PTUMERA L I N E A 
i ABÜNDANTTE cSTOCK» D E P I E Z A S DEi RECAMBIO 
I S e r v i c i o de m e c á n i c o s t o d o e l t i e m p o q u e n e c e s i t e e l c l i e n t e -
? I»EPBESENTANTE GENERAIJ PARA BgPAKA 
í S i n d i c a t o N a c i o n a l d e M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
l P A S A J E D E L A A L H A M B K A . 1 - M A D R I D 
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